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Me ha tocado la tarea, ritual por lo demás en estas circunstancias, de recoger la Bibliografía 
de mi primer y más entrañable maestro, que sin mucha colaboración por mi parte, todo hay que 
decirlo, me ha enseñado de todo y al que estoy profundamente agradecida. De su mano recorrí 
los primeros vericuetos de la lengua latina y con cinco años aprendí de memoria una serie larga 
de versos de la Eneida, a su vera supe lo que era toponimia cuando tenía pocos más, encima 
de sus hombros recorrí media Europa y aprendí a hablar sus idiomas, y crecí viviendo la vida 
natural de mi mundo, sin recelo ni miedo, pero siempre acompañada de la palabra iluminadora 
y de la referencia cultural sólida y seria que aclaraba mi vida, desde las obras de un hombre 
cuyas características más defi nitorias probablemente han sido la seriedad, la coherencia y una 
profunda fe en Dios y en la Humanidad, que lo han convertido en infatigable. Cuando tuve edad 
me hizo alejarme de su lado para estudiar sólo con mis fuerzas, e impulsada por él, he vivido 
recibiendo siempre la infl uencia intelectual de todos los ambientes científi cos del mundo.
Es difícil escoger lo que haya de formar el fl orilegio que es un currículum. Suele este limi-
tarse a las publicaciones, pero ello es abolutamente injusto. Y mucho más en una persona cuyo 
carisma ha sido la docencia, en quien ha dedicado, por sentido del deber y por propia vocación, 
todo el tiempo del mundo a sus alumnos, que con ellos ha hecho de todo, desde excursiones a 
teatro, pasando por seminarios, coloquios, excavaciones y discusiones de toda índole. 
Es poco adecuado un currículum que no recoja la ingente labor administrativa de preparación 
y participación en congresos, conferencias, tribunales, trabajos de asesoría y otros menesteres 
de quien está en un puesto cuya responsabilidad es importante. 
Escriban otros la semblanza antropológica que a mí me sería difícil componer con impar-
cialidad. He intentado únicamente enumerar someramente los datos que en y de los campos 
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de trabajo intelectual, he podido recoger. En una vida que ha tenido ante los ojos muchos más 
temas que tiempo para cultivarlos, el Dr. González Blanco ha sido siempre de aquellos viejos 
hispanos que han puesto más empeño en «fazellas que narrallas» y nunca ha sido particularmente 
ordenado en recoger sus memorias. ¡Ojalá que esta experiencia le anime a sentarse a recordar! 
No será malo para la historia de la ciencia en los siglos XX-XXI hispanos.
1. FICHA PERSONAL
1.1. Datos personales
Lugar de Nacimiento: MEDRANO (LA RIOJA)
Fecha de Nacimiento: 13-8-1936
Residencia actual:  Plaza de la Universidad. 2, 2º E
 30001-MURCIA
— Licenciado en Filología Semítica - Instituto Bíblico de Roma - 1968.
— Licenciado en Filología Bíblica Trilingüe - Universidad Complutense de Madrid - 1971.
— Licenciado en Filología Clásica – Universidad Complutense de Madrid - 1972.
— Doctor en Filología Clásica – Universidad Complutense de Madrid - 1975. 
— Especialización en Historia Antigua: 
 Bonn 1973-1975
  Oxford 1975-1977.
— Cursos monográfi cos de meses de duración con Beca (Ver: Estancias en centros de investi-
gación).
— Actividad docente: 
 Prof. Ayudante 1972-1978 - Univ. Complutense de Madrid.
 Prof. Agregado 1978-1979 - Univ. de Zaragoza.
 Catedrático 1979 - Univ. Murcia. Dedicación exclusiva.
1.2. Estancias en centros de investigación prestigiosos de otros países europeos y medite-
rráneos. Viajes
1961  Estancia de dos meses en Alemania (Villingen y Freiburg im Breisgau) para aprender el 
idioma alemán.
1964  Estancia de dos meses en Alemania (Villingen) para estudiar el idioma.
1966-1968 Estudios de Filología Semítica en el Instituto Biblico de Roma.
1973-1975 Realización del Doctorado en la Universidad de Bonn (Alemania).
1973  Viaje de Estudios a Rumanía, Bulgaria y Grecia.
1974  Viaje de Estudios a Turquía.
1975  Viaje de Estudios a Egipto.
1975  Con motivo del Congreso Internacional de Arqueología en Ankara, viaje al mismo y 
recorrido de Yugoslavia, Grecia, Turquía, Líbano, Siria.
1975-1977 Estudios de postgraduado en la Universidad de Oxford (Reino Unido).
1976  Viaje de Estudios a Chipre y sur de Turquía.
1976  Viaje de Estudios a Turquía y Persia, en coche, de 40 días de duración.
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1977  Viaje de Estudios a Siria y Jordania.
1978  Viaje de Estudios a Túnez.
1979  Viaje de Estudios a Iraq (15 días).
1979  Viaje a Creta, Rodas, Beocia y Atenas (15 días).
1979  Navidad: Viaje a Italia (Pigra, Roma, Paestum, Nápoles, Somma Vesubiana, Amalfi , 
Milan, Perugia, Orvieto, Ravenna)
1980  Nuevo Viaje de Estudios a Siria y Jordania (15 días).
1980  Estancia de tres meses en verano en la Universidad de Munich (Alemania).
1981  Enero: Viaje de Estudios a Londres con 30 alumnos.
1981  Estancia de un mes en la Universidad de Münster en Westfalia (Alemania).
1982  Viaje de Estudios a París con 35 alumnos.
1982  Estancia de un mes en la Universidad de Bonn. 
1983  Viaje a Ravenna para asistir al Seminario Internazionale Giustinianeo, Ravenna 6-14, 
marzo 1983.
1983  Estancia de un mes en la Universidad de Bonn.
1984  Viaje a Ravenna para el Seminario Internazionale di Studi su La Grecia paleocristiana 
e bizantina, 7-14 de abril de 1983.
1984  Estancia de un mes en la Universidad de Bonn.
1985  Viaje a Ravenna para asistir al curso sobre Cipro e il Mediterraneo orientale, 23-30 de 
marzo de 1985.
1986  Visita a Ravenna para el cuso sobre La Macedonia iugoslava 15-22 de marzo de 1986.
1986  Estancia de un mes en la Universidad de Münster.
1987  Viaje a Ravenna para asistir al curso de Cultura ravennate y Bizantina sobre Archeologia 
e Arte nella Spagna tardoromana, visigota e mozarabica, 4-11 de abril de 1987.
1988  Estancia de dos meses en la Universidad de Bonn.
1988  Viaje a Ravenna para asistir al curso sobre La Siria dal Tardoantico al Medioevo. Aspetti 
e problemi di archeologie e storia dell’arte y al coloquio La Siria araba da Roma a 
Bizanzio, 19-26 de marzo de 1988.
1989  Estancia de un mes en la Universidad de Bonn.
1989  Viaje a Ravenna para asistir al curso de Cultura Ravennate y Bizantina del 14-22 de abril 
1989 sobre el tema Ravenna e Italia fra Goti e Longobardi.
1990  Estancia de un mes en la Universidad de Bonn.
1990  Viaje a Ravenna para el curso L’Italia Meridionale fra Goti e Longobardi, 30 marzo a 
4 de abril 1990.
1990  Asistencia como visitante al curso de Ravenna.
1991  Estancia de un mes en la Universidad de Bonn.
1991  Viaje a Ravenna para el curso sobre La Grecia insulare tra Tardoantico e Medievo, 15-20 
de marzo de 1991. 
1991  Estancia de un mes excavando en Siria (septiembre).
1992  Asistencia al curso de Ravenna sobre Cultura Ravennate y Bizantina Aspetti e problemi 
di archeologia e storia dell’arte della Lusitania, Galizia e Asturie tra Tardoantico e 
Medioevo, (6-12 de abril 1992)
1992  Viaje a Bonn, Alemania (agosto de 1992) y visita a Orleans, Reims, Arweiler, Bruselas 
(Minieuropa), Brujas, París, Clermont Ferrand.
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1993  Viaje a Ravenna para el curso «L’Albania dal Tardoantico al Medioevo, aspetti e problemi 
di Archeologia e Storia dell’Arte» junto al I Colloquio dell’Associazione Italiana per lo 
Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM), 29 abril al 5 de mayo 1993.
1993  Estancia de un mes excavando en Siria (junio).
1993  Estancia de un mes en la Universidad de Bonn, con visita a Xanten, Nimega, Aachen.
1994  Viaje a Ravenna para el curso «Ravenna, Costantinopoli, Vicino Oriente. In memoriam 
del Prof. Friedrich Wilhelm Deichmann», 12-16 septiembre 1994.
1994  Visita de estudio a Londres.
1994  Estancia de un mes en la Universidad de Bonn.
1995  Viaje a Roma en las Navidades.
1995  Estancia de quince dias en la Universidad de York en Semana Santa.
1995  Asistencia al curso de Ravenna.
1995  Estancia de un mes en la Universidad de Bonn.
1995  Un mes excavando en Siria (junio).
1997  Un mes en la Universidad de Munich.
1997  Viaje a Estambul en Semana Santa.
1998  Viaje de Estudios a Israel.
2001  Mes de julio en la Universidad de Bonn (Alemania). Vivieron en Hippendorf.
2001  6-7 de diciembre: visita a la exposición de Arlés sobre la Antigüedad Tardía.
2002  Mes de julio en la Universidad de Bonn (Alemania). Vivieron en Endenich.
2003  Mes y medio (julio-agosto) en la Universidad de Munich.
2004  Dos meses en la Universidad de Regensburg (Alemania). 
2005  Mes de agosto en la Universidad de Regensburg (Alemania).
1.3. Otras vías de formación
— Recibió un curso sobre INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA APLICADA, PARA PREHIS-
TORIADORES Y ARQUEÓLOGOS, en la Universidad de Murcia entre los días 1-31 de 
marzo de 1993.
— Curso de Power Point en octubre del 2000 en el aula de informática de la Universidad de 
Murcia.
1.4. Líneas de investigacion más importantes
— Estudio de la historia de la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII).
— Excavaciones arqueológicas relacionadas con la misma época, muy en especial la ciudad 
hispano-visigoda de Begastri (Cehegín, Murcia). 
— Recogida y atención al valor de la toponimia como fuente histórica.
— La antropología cultural y social como fuente auxiliar de la Historia Antigua.
— Recogida arqueológica de materiales para la historia de las formas de vida, con particular 
interés por la heráldica, hasta ahora poco atendida por la investigación.
— En y desde el IPOA, con sede principal en la Universidad de Barcelona, la investigación 
sobre la historia del Próximo Oriente Antiguo.
 (Véanse más pormenorizadamente estas líneas de investigación concretadas en diversos 
proyectos de investigación más abajo en este mismo currículum)
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1.5. Formación complementaria
Hay una dimensión que vale la pena destacar: la experiencia recibida por diversas circuns-
tancias al ir madurando en su comprensión de las cosas a base de tiempo y dedicación a la vida 
cultural. Entre estas hay algunas algunas que han sido trascendentales y hay que destacar:
Años 1953-1957: Puso en escena varias obras de teatro:
La muralla, de Calvo Sotelo
La «mu», de Pedro Muñoz Seca
Años 1964-1967: Organización y dirección del cineforum de Nalda (La Rioja) en el que durante 
un par de años organizó la programación y algunos coloquios de cine, en los que participó acti-
vamente y además llevó personalmente la dirección de los coloquios ordinarios. Se estudiaron 
fi lms Como un torrente, Solo ante el peligro, Raíces profundas, y así hasta varias decenas en el 
curso de los dos años que aquello duró.
En el mismo período de tiempo dirigió algunas obras de teatro que se pusieron en escena con 
gran calidad y perfección:
La camisa, de Lauro Olmo
La ermita, la fuente y el río, de E. Marquina
La barca sin pescador, de A. Casona
La mordaza, de Alfonso Sastre
Ensayaron otras que no se llegaron a representar.
Curso 1978-79 en la Universidad de Zaragoza volvió a participar en coloquios cinematográfi cos, 
entre otros en uno en el que se discutió la película de I. Bergmann, Gritos y susurros.
En la Universidad de Murcia puso en escena, con los alumnos de la especialidad, diversas obras 
de teatro con gran éxito y notable perfección. Algunos alumnos que participaron en los festivales 
confesaron que aquélla había sido «la experiencia intelectual» de sus años de estudio.
Prometeo encadenado, de Esquilo
Anfi trión 38, de Girodoux
Las nubes, de Aristófanes
Edipo en Colono, de Sófocles
Todas estas experiencias contribuyeron mucho a su aprendizaje y maduración en el análisis y 
comentario de textos.
2. PUBLICACIONES
1967
1. «La demonología del cuarto evangelio», Miscellánea Comillas 47-48, 1967, 21-39.
1968
2. «Investigaciones sobre demonología bíblica en los tres últimos siglos», Cultura Bíblica
25, 1968, 195-214.
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1972
Nombrado profesor ayudante de clases prácticas en la cátedra de Historia Antigua de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. (1 septiembre 1972 - junio 1978).
3. «La institución del sacramento de la penitencia. Estudio de la tradición, atestiguada por el 
canon tercero de la sesión XIV del Concilio de Trento, hasta San Agustín», XXX Semana 
Española de Teología (14-18 de septiembre de 1970), Madrid, 1972, 121-196.
4. Recensión de la obra de Karl Barth, L’Eglise, Ginebra, Labor et Fides, 1964, Scriptorium 
Victoriense, 339-347.
5. Recensión de la obra de Paul M. van Buren, El signifi cado secular del Evangelio. Edi-
ciones Península, Barcelona 1968, Scriptorium Victoriense, 114-117.
6. Recensión de la obra de Benjamín Farrington, Ciencia y Política en el Mundo Antiguo, 
Editorial Ciencia Nueva, Madrid 1968, Scriptorium Victoriense, 117-119.
7. Recensión de la obra de Manuel F. Galiano, José S. Lasso de la Vega y F. Rodríguez 
Adrados, El descubrimiento del amor en Grecia, Editorial Universidad de Madrid. Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Madrid 1959, Scriptorium Victoriense, 119-120.
8. «Claus Westermann y la historia de la exégesis», Introducción al libro El Antiguo Tes-
tamento y Jesucristo, Madrid, Ediciones FAX, 1972, 9-58.
1974
9. «Más epigrafía en Cameros Nuevo», Berceo LXXXVII, 1974, 231-235.
10. «Alusiones a España en las obras de San Juan Crisóstomo», Hispania Antigua IV, 1974, 
345-368.
1975
11. «Un documento papal del siglo XVII dirigido a la aldea de Navalsaz», Berceo LXXXIX, 
1975, 157-166 (en colab. con M. García Mosquera).
12. «Misticismo y escatología en el Corpus Hermeticum», Cuadernos de Filología Clásica, 
V, 1975, 313-360.
13. Aspectos de la sociedad del Bajo Imperio según las obras de San Juan Crisóstomo
(Extracto de Tesis Doctoral). Madrid, 1975.
1976
14. «Urnas y otras piezas de cerámica excisa en la provincia de Logroño», Berceo XC, 1976, 
83-102 (en colab. con U. Espinosa Ruiz).
15. «Tensiones políticas sociales y económicas en la sociedad cristiana a fi nes del siglo I», 
Revista Internacional de Sociología, 2a época XIII-XIV, 1976, 7-48.
16. «Las asunciones en la Ilíada», Revista de la Universidad de Madrid XXV, 1976, 105-
129.
17. «La necrópolis del poblado celta-romano de Sta Ana (Entrena, Logroño)», Archivo Español 
de Arqueología 49, 1976, 164-170, IV lám. (en colab. con U. Espinosa Ruiz).
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1977
Comienzo de las excavaciones de Calahorra en Cerro Sorbán.
18. «Noticia de un yacimiento prerromano y romano situado en el cerro y zona de Sta Ana 
(Entrena, Logroño)», XIV Congreso Nacional de Arqueología (Vitoria, 1975), Zaragoza 
1977, 1021-1038, XI lám. (en colab. con U. Espinosa Ruiz).
19. «¿Tarsis = Tartesos? Origen, desarrollo y fundamentos de la adecuación», Hispania 
Antiqua VII, 1977, 123-145.
20. «En torno a los orígenes de Medrano», Berceo XCII, 1977, 111-125 (en colab. con U. 
Espinosa Ruiz).
1978
— Miembro que decidió en el Concurso de Investigación del IER para ese año. Resultó ganador 
el trabajo de un grupo de investigadores sobre «Los Conventos de Logroño».
— Excavaciones en Sorbán (Calahorra, La Rioja).
— Excavaciones arqueológicas en las «Eras de San Martín» de Alfaro (La Rioja).
— Conferencia en el IER sobre «La Rioja, región y pueblo de España»
— Prof. Agregado de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza (curso 78-79).
DOCENCIA en Zaragoza (curso 1978-1979):
 Historia de Grecia
 Historia Antigua Universal (1º)
 Curso de doctorado (sobre Antigüedad Tardía).
Ya en este año comienza su docencia induciendo a los alumnos a realizar trabajos dirigidos, 
insistiendo mucho en la búsqueda de la bibliografía, en la refl exión sobre historiografía y en 
la búsqueda, lectura y empleo de las fuentes históricas, método que continuará a lo largo de 
toda su vida docente.
21. «Sexualidad y matrimonio en San Juan Crisóstomo. Infl ujo de la coyuntura histórica del 
siglo IV en la exégesis bíblica», Scriptorium Victoriense XXV, 1978, 42-66.
22. «Fundamentos jurídicos de la postura antijudía de la Iglesia en el siglo IV», El Olivo
5-6, 1978, 21-27.
23. «San Juan Crisóstomo ante el problema bárbaro», Miscellanea Comillas XXXVI, no 69, 
1978, 263-299.
24. «Las cellae suppositoriae (Historia Augusta, Carino 17, 4) y la arqueología de la nieve 
en el mundo antiguo», Caesaraugusta 45-46, 1978, 211-218.
25. «El cerro de Sta Ana y su datación por el C-14», C-14 y Prehistoria de la Península 
Ibérica, Reunión 1978 (Fundación Juan March), Madrid, 1978, 111-112.
26. «Los judíos en la predicación de San Juan Crisóstomo», El Olivo 7-8, 1978, 49-62.
27. «El problema de la ciencia en el Bajo Imperio: San Juan Crisóstomo y el Hermetismo», 
Hispania Antiqua VIII, 1978, 201-214.
1979
Accede a la Cátedra de Historia Antigua en la Universidad de Murcia.
Comienza a excavar en Begastri (Cehegín, Murcia).
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Excavaciones en Sorbán (La Rioja).
— Mayo de 1979. Conferencia en Calahorra sobre La Edad del Hierro en el Valle del Ebro.
DOCENCIA ya en Murcia (curso 1979-1980): 
 Historia de Oriente y Grecia
 Problemas Sociales del Mundo Helenístico (= Comentario de Textos)
 El cristianismo en el mundo romano tardío.
En Murcia se había implantado la especialización el año 1977. Al llegar sólo da clase en los 
dos años de especialidad, porque los llamados «comunes» ya estaban asignados. Sigue con la 
misma línea de docencia activa, comenzada en Zaragoza.
28. «El paso de la economía agrícola a la economía ganadera al fi nal del mundo antiguo», 
Memorias de Historia Antigua III, 1979, 7-20.
29. «Bibliografía sobre el colonado romano y sus problemas», II Coloquio Nacional de Historia 
Antigua (Oviedo 1978), Memorias de Historia Antigua III, Oviedo 1979, 229-237.
30. «La condición de los colonos en la trama de la sociedad bajo-imperial según San Juan 
Crisóstomo y la Historia Augusta», II Coloquio Nacional de Historia Antigua (Oviedo, 
1978), Memorias de Historia Antigua III, Oviedo 1979, 81-91.
32. «Las inscripciones romanas de la Cueva Negra (Fortuna, Murcia). Historia de un descu-
brimiento», Memorias de Historia Antigua III, 1979, 277-284 (en colab. con P. A. Lillo 
Carpio, R. Rodríguez Campillo, A. Sánchez Ferra y G. García Herrero).
32. «Epigrafía cristiana en una iglesia rupestre de época visigoda en Arnedo (Logroño)», XV 
Congreso Nacional de Arqueología (Lugo, 1977), Zaragoza, 1979, 1129-1142 (en colab. 
con U. Espinosa Ruiz y J. M. Sáenz González).
33. «Cristo, rebelde político según San Juan Crisóstomo», Estudios Eclesiásticos 211, Vol. 
54, 1979, 539-560.
34. «La población de la Rioja durante los siglos oscuros (IV-X)», Berceo XCVI, 1979, 81-
111 (en colab. con U. Espinosa Ruiz y J. M. Sáenz González).
1980
— Compra la Biblioteca del Dr. Pericot, a sugerencia de la Dra. Muñoz Amilibia, para la 
biblioteca del Departamento con el dinero (500.000 pts) que le da el Rector, Dr. Sabater) 
para facilitar científi camente su incorporación a Murcia.
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en Sorbán (Calahorra, La Rioja). 
— Comienza la prospección en la Cueva Negra (Fortuna, Murcia).
— Comienza la prospección en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
DOCENCIA (curso 1980-1981):
 Historia de Oriente y Grecia
 Iconografía griega
 Hª del Mundo en la Antigüedad Tardía
35. Economía y sociedad en el Bajo Imperio según las obras de San Juan Crisóstomo, Ma-
drid, Fundación Universitaria Española, 1980, 455 pp.
36. «El concepto de Politeia en San Juan Crisóstomo. Prolegómenos a su teología sobre 
La Ciudad de Dios», Sandalion. Cuaderni di Cultura Classica Cristiana e Medievale 
(Sassari, Italia) 3, 1980, 251-282.
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37. «Los problemas del primer arte cristiano según las obras de San Juan Crisóstomo», 
Caesaraugusta 51-52, 1980, 187-209.
38. Los pozos de nieve (neveras) de la Rioja, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1980, 79 p. (en colab. con U. Espinosa Ruiz, H. Pascual, 
et alii).
39. «Novedades numismáticas de la provincia de Murcia», IV Congreso Nacional de Numis-
mática (Alicante 1980), Nvmisma XXX, 1980, 161-167 (en colab. con P. A. Lillo Carpio 
y G. García Herrero).
40. «Los intercambios en la Historia Augusta», Memorias de Historia Antigua, IV, 1980, 
103-111 (en colab. con A. Yelo Templado).
41. Inscripciones romanas en La Rioja, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1980, 95 
p. (en colab. con J. C. Elorza y M. L. Albertos).
42. «El Hermetismo. Ensayo Bibliográfi co», Anales de la Universidad de Murcia XXXVIII, 
no 2, Filosofía y Letras, 1979-1980 (1981), 43-80.
1981
— Excavaciones en Sorbán (Calahorra, La Rioja).
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Trabajos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
DOCENCIA (curso 1981-1982): 
 Historia de Oriente y Grecia
 Iconografía griega
 Historia del Mundo en la Antigüedad Tardía
De acuerdo con el Dr. Yelo, plantean implantar la docencia activa desde el primer curso. En 
este curso explican juntos la asignatura de primer curso Historia Antigua Universal que a partir 
de ahora se va a hacer practicamente siempre complementando la clase magistral con tutorías 
sobre los alumnos agrupados en decenas, a cada una de las cuales se le asigna un tutor, que 
suelen ser profesores del área y alumnos doctorandos o de los últimos cursos.
43. «Las otras ‘Murcias’ de España», Murgetana 61, 1981, 5-10.
44. «Metamorfosis de la fi losofía política en el pensamiento de San Juan Crisóstomo», Anales 
de la Universidad de Murcia - Filosofía y Ciencias de la Educación, XXXIX, 1980-1981 
(1981), 59-103.
45. «El Cristianismo en el Municipio de Calahorra del año 380 al 310», Memorias de Historia 
Antigua V, 1981, 195-202.
46. «EL sarcófago de Ramiro II el Monje, documento de las religiones mistéricas (¿Dioni-
sismo?) en Hispania», La religión romana en Hispania, Ministerio de Cultura, Madrid, 
1981, 355-361 (en colab. con J. A. Hernández Vera).
47. «Las nuevas coordenadas de la polémica pagano-cristiana a fi nales del siglo IV: el 
caso de Prudencio», La Religión romana en Hispania, Ministerio de Cultura, Madrid, 
1981, 419-426.
48. «El canon VII del Concilio de Zaragoza», I Concilio Caesaraugustano. MDC Aniversario, 
Zaragoza, 1981, 237-253.
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1982
— Colaborador en la organización del Symposium de historia de Calahorra, reunido con 
ocasión de celebrarse el Bimilenario de la concesión a la ciudad del titulo de Municipio 
Romano, los días 16-18 de diciembre de 1982, actuación que mereció un acta ofi cial de 
agradecimiento por parte de la corporación municipal de Calahorra, con fecha 20 de 
enero de 1983. El Symposium se publicó en 1984 (ver más abajo).
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en Sorbán (Calahorra, La Rioja).
— Symposium de Epigrafía en la Cueva Negra, La Camareta y el Cambrón (Villaverde del 
Guadalimar, Albacete).
— Nombrado «arqueólogo honorífi co» de Cehegín.1
— Gestiona la venida a Murcia del Dr. Joaquín Sanmartín Ascaso (cerebro español en Ale-
mania y con esto comienza la empresa de implantar en España los Estudios orientales, 
tarea en la que tendrá un importante papel).
DOCENCIA (curso 1982-1983): 
 Hª Antigua Universal (1º, en colaboración con D. Antonio Yelo)
 Historia de Oriente y Grecia
 Problemas sociales del Mundo Helenístico (Com. Textos)
 Historia del Mundo en la Antigüedad Tardía  
 Una tutoría de un grupo de primer curso
Un hecho importante en la didáctica fue la puesta en escena de la obra de ESQUILO, Prometeo 
Encadenado, en el Hemiciclo de la Facultad, protagonizada por alumnos de la especialidad de 
Historia y dirigida por el Dr. González Blanco.
La asignatura de Iconografía dejó de impartirse por razones de diversidad de opiniones con el
área de Arqueología, a la que en rigor competía el tema.
49. «Herejes y herejías en la confi guración del pensamiento de San Juan Crisóstomo», Romani-
tas-Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit. 
Johannes Straub zum 70 Geburstag am 18 Oktober 1982 gewidmet, Berlín, 1982, 553-585.
1983
— Organizador de una Exposicion Monográfi ca sobre la excavación y yacimiento de Sorbán 
(primera edad del hierro, Calahorra, La Rioja), con publicación de un cuaderno-guía ti-
tulado «El Yacimiento de Sorbán y la Primera Edad del Hierro en Calahorra y La Rioja, 
Logroño», 1983, 31 p.
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en Sorbán (Calahorra, La Rioja).
— Trabajos epigráfi cos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
— Trabajos epigráfi cos en La Cueva Negra (Fortuna, Murcia).
DOCENCIA (curso 1983-1984): 
 Historia de Grecia
 Crítica histórica y Problemas sociales del Mundo Helenístico
 Historia del Mundo en la Antigüedad Tardía
 Tutoría de un grupo de primer curso
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En este curso los alumnos de la Facultad, de la especialidad de Arqueología e Historia Antigua, 
dirigidos por el Dr. González Blanco, pusieron en escena la obra de J. Giraudoux, Anfi trion 38. 
Constituyó una estupenda experiencia didáctica.
En este curso vino de Alemania el Dr. J. Sanmartín Ascaso, que inauguró en la Facultad la 
enseñanza de Orientalística, también con sistema docente de pedagogía activa, europeo, que 
ha sido causante de que la Universidad de Murcia haya podido tener más de media docena 
de doctores en Orientalismo que en la actualidad ejercen como profesores en diversos centros 
docentes universitarios de toda la Península. A partir de este curso, la Historia de Oriente se 
separará de la de Grecia.
50. «Las sibilas de la capilla del Junterón (Catedral de Murcia). Aproximación al problema 
ideológico de la Teología española del Renacimiento», Anales de la Universidad de Mur-
cia. Letras XLI, nos 3-4, 1982-1983 (1983), 3-19 (en colab. con E. Calatayud et al.).
51. «El Cristianismo en la Hispania Preconstantiniana. Ensayo de interpretación sociológica», 
Anales de la Universidad de Murcia. Letras XL, nos 3-4 1981-1982 (1983), 27-68.
52. El vaso báquico del Museo de Murcia. Análisis arqueometalúrgico. Datación. Perspec-
tivas de los Estudios arqueológicos de piezas metálicas. (Papeles del Museo de Murcia, 
Arqueología 2), Murcia, 1983, 37 p. (en colab. con A. Madroñero de la Cal et al.).
53. «La Edad del Hierro. Caracteres generales», El yacimiento de Sorbán y la Primera Edad 
del Hierro en Calahorra y La Rioja, Logroño, 1983, 4-5.
54. «La ciudad prehistórica de Sorbán», Inauguración de la Casa Municipal del Arte. 16 de 
diciembre de 1982. Folleto conmemorativo del hecho y de la exposición de arqueología 
calagurritana, Logroño, 1982, 7-14.
55. «La religión entre los indoeuropeos de Sorbán», El yacimiento de Sorbán y la Primera 
Edad del Hierro en Calahorra y La Rioja, Logroño, 1983, 26-29.
56. «La ciudad hispanovisigoda de Begastri (Cabezo de Roenas, Cehegín, Murcia). Dos pri-
meras campañas de aproximación al yacimiento», XVI Congreso Nacional de Arqueología 
(Murcia-Cartagena 1981), Zaragoza, 1983, 1011-1022 (en colab. con P. Lillo Carpio, S. 
Ramallo Asensio y A. Yelo Templado).
57. «La Cueva de “La Camareta”, refugio ibérico, eremitorio cristiano y rincón misterioso 
para árabes y foráneos hasta el día de hoy. Sus graffi ti», XVI Congreso Nacional de 
Arqueología (Murcia-Cartagena 1981), Zaragoza, 1983, 1023-1033 (en colab. con P. 
Lillo Carpio, A. Selva Iniesta et al.).
1984
— Organizador de una exposición sobre la excavación y yacimiento de la antigua Ciudad de 
Begastri, excavación de la que ha sido director desde el año 1979, y editor del libro Begastri, 
que sirvió como cuaderno guía para la exposición, a la vez que se convirtió en primer volu-
men de la revista monográfi ca «Antigüedad y Cristianismo», de la que es creador, director 
y editor de los XXIII volúmenes hasta ahora publicados.
— Excavaciones en Sorbán y La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Trabajos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
— Trabajos en la Cueva Negra (Fortuna, Murcia).
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— En estos años es delegado de la Facultad de Letras en la comisión de catedráticos para 
reivindicar los derechos del cuerpo, maltratados por la Administración del Estado. Varias 
reuniones nacionales.
DOCENCIA (curso 1984-1985): 
 Historia de Grecia
 Crítica histórica y Problemas sociales del mundo Helenístico
 Historia del mundo en la Antigüedad Tardía
 Una tutoría de un grupo de primero.
Este mismo curso, y coincidiendo con las fi estas de la Facultad, los alumnos de la especialidad 
de Arqueología e Historia Antigua, dirigidos por el mismo Dr. González Blanco, pusieron en 
escena la obra de Aristófanes, Las nubes. Otra excelente experiencia didáctica.
58. «Historia ideológica / Historia Social. Alternativa o equivalencia. El caso del Sirácida 
(Eclesiástico)», Actas de las II Jornadas de Metodología y Didáctica de la História, 
Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1984, 37-46.
59. «El yacimiento y la excavación de Begastri: historia y perspectivas», Begastri, Antigüedad 
y Cristianismo I. Murcia, Area de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, 1984, 
17-21 (en colab. con A. Yelo Templado). 
60. «Virgilio y Augusto», Simposio Virgiliano, Murcia, 1984, 115-134.
61. «El concepto de “provincia” en el Compendio historial de la Provincia de la Rioja del 
P. Matheo de Anguiano», Cuadernos de Investigación. Historia, X, 1, Logroño, 1984, 
275-286.
62. «Las siete villas de campo. En torno al origen de algunas estructuras medievales», 
Cuadernos de Investigación. Historia, X, 2, Logroño, 1984, 101-112 (en colab. con H. 
Pascual).
63. «El IV Evangelio es un libro apocalíptico. Aportaciones para la revisión del concepto de 
lo apocalíptico», Palabra y Vida. Homenaje a José Alonso Díaz en su 70 cumpleaños, 
Madrid, Universidad Pontifi cia de Comillas, 1984, 189-203.
64. «La industria del aceite en la zona de la actual provincia de Murcia durante la época 
romana (primera aproximación al tema)», Producción y comercio del aceite en la Anti-
güedad. Actas del II Congreso Internacional sobre el aceite. (Sevilla 24-28 febrero de 
1982), Madrid, Universidad Complutense, 1983 (Depósito legal en 1984), 601-610 (en 
colab. con P. A. Lillo Carpio, A. Guerrero Fuster y S. Ramallo Asensio).
65. «Más restos de industria oleícola romana en La Rioja», Producción y comercio del aceite 
en la Antigüedad. ... Ibid, Madrid, 1983 (1984), 611-616 (con J. A. Hernández Vera).
66. «La cueva de “La Camareta” (Agramón-Hellín, Albacete) eremitorio cristiano», Congreso 
de Historia de Albacete (8-11 de diciembre de 1983) Actas, I, Albacete, 1984, 331-340 
(en colab. con P. A. Lillo Carpio y A. Selva Iniesta).
67. «El Ayuntamimento de Cehegín y sus preocupaciones por el suministro de la nieve en el 
siglo XVIII», Cehegín. Fiestas de Septiembre, 1984, 16-21 (en colab. con C. de la Peña 
Velasco y D. de Maya Ruíz).
68. «Hermetism. A Bibliographical Approach», Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 
II Principat 17,4, Berlín, Walter de Gruyter, 1984, 2240-2281.
69. Horcas y Picotas en La Rioja. Logroño, Ediciones de la Caja Provincial de Ahorros de 
La Rioja, 1984, 208 p. (con prólogo de E. Gacto Fernández, Catedrático de Historia del 
Derecho en la Universidad de Murcia).
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70. «El hambre de Calahorra del año 72 a. C.», Calahorra. Bimilenario de su Fundación, 
Madrid, Ediciones del Ministerio de Cultura, 1984, 207-215.
71. «Los orígenes cristianos de la ciudad de Calahorra», Calahorra. Bimilenario de su Fun-
dación, Madrid, Ediciones del Ministerio de Cultura, 1984, 231-245.
72. El coro de la catedral de Calahorra, Logroño, Asociación de Amigos de la Historia de 
Calahorra, 1984, 232 p. (en colab. con E. Calatayud Fernández).
1985
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Trabajos epigráfi cos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
— Trabajos epigráfi cos en La Cueva Negra (Fortuna, Murcia).
— Jornadas de Historia Antigua en Zaragoza 8-15 de enero de 1985 (Con L. Albertos etc.)
LABOR DOCENTE (curso 1985-1986): 
 Historia de Grecia
 Crítica Histórica y Problemas sociales del Mundo Helenístico
 Historia de la Antigüedad Tardía
 Una tutoría con un grupo de primero.
En las fi estas de la Facultad, los alumnos de la especialidad de Arqueología e Historia Antigua, di-
rigidos por el Dr. González Blanco, pusieron en escena la obra de Sófocles, Edipo en Colonno. 
73. «Las defensas de Sorbán», XVII Congreso Nacional de Arqueología (Logroño, 1983),
Zaragoza, 1985, 335-345.
74. «Los fosos del yacimiento de Sta Ana (Entrena, La Rioja). ¿Un quemadero de ofrendas?», 
XVII Congreso Nacional de Arqueología (Logroño, 1983), Zaragoza, 1985, 435-449 (en 
colab. con A. Morales Muñiz y F. J. de Miguel Agreda - osteólogos).
75. «La arqueología tardoantigua en el valle del Ebro», XVII Congreso Nacional de Arqueo-
logía (Logroño, 1983), Zaragoza, 1985, 51-59.
76. «‘Presentación’ del libro Del Conventus Carthaginiensis a la Chora de Tudmir, Antigüedad 
y Cristianismo, II, editado y dirigido por el mísmo, Murcia, Área de Historia Antigua, 
1985, 7-9.
77. «La historia del SE peninsular entre los siglos III y VIII d. C. (Fuentes literarias, proble-
mas y sugerencias)», Del Conventus Carthagienensis a la Chora de Tudmir. Perspectivas 
de la Historia de Murcia entre los siglos III y VIII d. C., Antigüedad y Cristianismo II, 
Murcia, 1985, 53-79.
78. «Perspectivas de la geografía eclesiástica antigua del SE peninsular», Ibid ... . Antigüedad 
y Cristianismo II, Murcia, 1985, 107-117 (en colab. con G. Guillén Pérez).
79. «Probable aportación al monacato del SE peninsular. El conjunto rupestre de la Muela 
del Alborajico (Tobarra, Albacete)», Ibid ... . Antigüedad y Cristianismo II, Murcia, 1985, 
335-363 (en colab. con J. F. Jordán Montes).
80. «El ‘Cerro del Rollo’, ‘Treslahurca’ y la vida cívica del Navarrete de Antaño», Navarrete. 
Programa Ofi cial de las Fiestas Patronales, 1985, 4-7.
81. «Fiestas en Cehegín. Aproximación al calendario festivo y refl exiones sobre la estructura 
interna de nuestro ‘tiempo de fi esta’», Cehegín. Fiestas de Septiembre de 1985, 7-12 (en 
colab. con F. Peñalver Aroca).
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82. «La bóveda de la sacristía de la catedral de Calahorra. Sibilas y profetas testigos de la 
cultura de una época», Berceo, 108-109, 1985, 37-70 (en colab. con E. Calatayud Fer-
nández).
83. «Interpretación inicial de los restos de una Estación Siderúrgica, aparecidos en el entorno 
del Santuario de Ntra. Sra. de Valvanera (La Rioja)», Revista Técnica Metalúrgica julio-
agosto 1985,20-31 (en colaboración con A. Madroñero de la Cal y otros).
84. «La antigua ciudad de Begastri, comprada por la Comunidad Autónoma», La Verdad 9 
de noviembre de 1985.
85. «El documento más importante de la Historia Antigua de Murcia», La Verdad, domingo 10 
de noviembre de 1985, Suplemento Semanario murciano. La Verdad, n. 91, II Época, p. 6.
1986
— Organizador del coloquio sobre «Vías romanas en el SE. Peninsular» y editor de las actas 
del coloquio. (Murcia 23-24 de octubre de 1986); (ver infra: año 1988).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Trabajos epigráfi cos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
— Trabajos epigráfi cos y excavaciones en La Cueva Negra (Fortuna, Murcia).
DOCENCIA (curso 1986-1987):
 Historia de Grecia
 Crítica Histórica y Problemas Sociales del Mundo Helenístico
 Historia de la Antigüedad Tardía
86. «El pensamiento historiológico de San Juan Crisóstomo», Estudios Históricos 3, Homenaje 
a Pedro Sáinz Rodriguez, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986, 305-319.
87. «El hermetismo en la España de los siglos XV-XVIII», Actas del II Congreso Nacional 
de Italianistas (Murcia, 1984), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1986, 
175-212 (en colab. con Simonetta Scandelari, de la Universidad de Ferrara).
88. «La Imagen de la Virgen de Valvanera. Aproximación a su Iconografía», II Coloquio de 
Historia de La Rioja (Logroño, 2-4 de octubre de 1985), Logroño, Colegio Universitario 
de La Rioja, 1986, 43-55 (en colab. con E. Calatayud Fernández).
89. «Aproximación al fenómeno de los disciplinantes en la Rioja. Siglos XVI-XVIII», II 
Coloquio de Historia de la Rioja. ... Ibid., Logroño, Colegio Universitario de La Rioja, 
1986, 127-137 (en colab. con Manuel Sáinz Ochoa).
90. «La primera noticia escrita (impresa) sobre la tradición de la santísima ‘Vera-Cruz’ de 
Caravaca», Programa de Fiestas de Caravaca de la Cruz en honor de la Santísima y 
Vera Cruz del 1 al 5 de mayo de 1986, folio 66-67, pp 131-133.
91. «Yecla en los siglos de la Antigüedad Tardía», I Jornadas de Historia de Yecla. Homenaje 
a Don Cayetano de Mergelina, Yecla, Casa Municipal de Cultura, 1986, 63-73.
92. «Los archivos de Navarrete», Navarrete. Programa Ofi cial de las Fiestas Patronales de 
1986, 2-3.
93. «Los nombres de la jurisdicción de Navarrete», Navarrete. Programa Ofi cial de las 
Fiestas Patronales de 1986, 5-8.
94. «El decreto de Gundemaro y la Historia del siglo VII», Los Visigodos. Historia y Civi-
lización, Antigüedad y Cristianismo III, Murcia, 1986, 159-169.
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95. Recensión de H. Grassl, Sozialökonomische Vorstelungen in der Kaiserzeitlichen grie-
chischen Literatur (1-3 Jh.n. Ch.), Wiesbaden 1982, en Myrtia 1, 1986, 152-155.
96. «Begastri, ciudad episcopal, tras la tercera campaña de excavaciones», Simposio Nacional 
sobre Ciudades Episcopales (Tarazona 1983), Zaragoza 1986, 13-23 (en colaboración 
con S. Ramallo Asensio, M. P. Vallalta Martínez y M. Lechuga Galindo).
97. «Modelo teórico para el estudio de la romanización en Murcia», Ponencia en las Jorna-
das sobre metodología arqueológica, Murcia 29 septiembre a 4 de octubre de 1986, 23 
páginas, publicado mecanografi ado junto con los textos de las demás ponencias por el 
Servicio Regional de Patrimonio Histórico, Murcia 1986.
1987
— Organizador de los coloquios epigráfi cos celebrados en La Cueva Negra (Fortuna, Murcia) 
y coordinador de los trabajos de investigación en ese terreno que han dado como fruto el 
libro «La Cueva Negra de Fortuna y sus Tituli Picti. Un santuario de época romana» (pu-
blicado como volumen IV de la revista Antigüedad y Cristianismo, Murcia 1986).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Trabajos epigráfi cos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de J. Vilella Masana, «Relaciones exteriores de 
la Península Ibérica durante la Baja Romanidad (300-711). Prosopografía» , tesis doctoral 
leída en la Universidad de Barcelona el 25 de mayo de 1987.
DOCENCIA (curso 1987-1988):
 Historia de Grecia
 Introduccion a la Asiriología
 Introducción a la Egiptología
 Historia Antigüedad Tardía
 Una tutoría de un grupo de primero
Al marchar el Dr. Sanmartín a Barcelona, durante dos meses está el Dr. Cunchillos explicando 
la Orientalística. Pero el 17 de diciembre, obtiene en el CSIC de Madrid el primer puesto en 
un concurso de méritos, lo que le lleva a trasladarse allí. A la asignatura de Introducción a la 
Asiriología, que explicaba el Sr. Sanmartín, se le cambia la denominación por la de Historia 
de Oriente y durante este curso las imparte el Dr. González Blanco. 
98. Diccionario de la toponimia actual de La Rioja, Murcia, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos, 1987, 618 págs.
99. «La Provincia bizantina de España. Carthago Spartaria, capital administrativa», Historia 
de Cartagena de Iberia, V, Murcia, Ediciones Mediterráneo, 1987, 43-67.
100. «Los Visigodos en la Carthaginense», Historia de Cartagena de Iberia, V, Murcia, Edi-
ciones Mediterráneo, 1987, 101-122.
101. «La Iglesia Cartaginense», Historia de Cartagena de Iberia, V, Murcia, Ediciones Me-
diterráneo, 1987, 163-191.
102. «Horcas, rollos, picotas y otros símbolos de instrumentos de la justicia en la región 
murciana», Homenaje al Prof. Juan Torres Fontes, II, Murcia, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad con la Academia Alfonso X el Sabio, 1987, 660-671.
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103. «La Horca y el rollo. La ciudad de Caravaca y sus símbolos jurisdiccionales», Programa 
de Fiestas de Caravaca de la Cruz 1987, 98-99.
104. «Los escudos heráldicos de Navarrete», Programa de Fiestas de Navarrete 1987, 40-70.
105. «Memoria-informe de la campaña de excavaciones realizada en noviembre de l984 en Be-
gastri (Cehegín)», Excavaciones y prospecciones arqueológicas, Murcia, 1987, 304-306.
106. «Origen y signifi cado de los tambores», Redoble Hellín, (Albacete), 1987, 59-61 (en 
colab. con J. Fco. Jordán Montes).
107. «Los tambores de Semana Santa. El sonido, protector de dioses y hombres», IV Jornadas 
de Etnografía de Castilla-La Mancha, Albacete 1986, Toledo 1987, 553-571 (en colab. 
con J. F. Jordán Montes).
108. «Los textos de la Cueva Negra. Del descubrimiento a su lectura y estudio», La Cueva 
Negra de Fortuna (Murcia) y sus tituli picti. Un santuario de época romana, Antigüedad 
y Cristianismo IV, Murcia, 1987 (1988), 15-24.
109. «Toponimia del Municipio de Fortuna», Ibid... . Antigüedad y Cristianismo IV, Murcia, 
1987 (1988), 63-84.
110. «Los calcos de los tituli en las sucesivas etapas del trabajo e investigación», Ibid... An-
tigüedad y Cristianismo IV, Murcia, 1987 (1988), 171-182.
111. «Comentario histórico-religioso a las inscripciones romanas de la Cueva Negra», Ibid ... 
. Antigüedad y Cristianismo IV, Murcia, 1987 (1988), 271-318.
112. Noticia del XXIV Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina. Seminario Internazio-
nale di Studi su Archeologia e Arte Nella Spagna Tardoromana, Visigota e Mozarabica, 
Ravenna 4-11 Aprile 1987, Antigüedad y Cristianismo IV, 1987, 321-322.
113. Noticia de Mª. Victoria Escribaño Paño, Iglesia y Estado en el certamen priscilianista. 
Causa ecclesiae y iudicium publicum, tesis doctoral leída en Zaragoza el 27 de septiembre 
de 1988, Antigüedad y Cristianismo IV, 1987, 325-326.
114. Noticia de Mª Angustias Villacampa Rubio, Estudio de las fuentes literarias para el 
reinado de Severo Alejandro. Vita Alexandri Severi, tesis doctoral leída en Zaragoza el 
28 de septiembre de 1988, Antigüedad y Cristianismo IV, 1987, 326.
115. Noticia sobre J. Vilella Masana, Relaciones exteriores de la Península Ibérica durante 
la Baja Romanidad (300-711). Prosopografía, tesis doctoral leída en la Universidad de 
Barcelona el 25 de mayo de 1987, Antigüedad y Cristianismo IV, 1987, 326-327.
116. Recensión de R. Corzo Sánchez, San Pedro de la Nave. Estudio histórico y arqueológico 
de la iglesia visigoda, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, Zamora 1986, 
Antigüedad y Cristianismo IV, 1987, 334-336.
1988
— Organizador del Congreso Internacional sobre «Aculturación y Cristianismo en tiempos del 
Imperio Romano», celebrado en Madrid los días 13 al 15 de octubre de 1988, Antigüedad 
y Cristianismo VII, Murcia (correspondiente al año 1990).
— Comienza a publicarse la revista «A la sombra del castaño» en Medrano y el autor colabora 
en todos los números en, al menos, tres apartados: articulo de fondo sobre Medrano, la 
historia, la publicación de la crónica del pueblo de los años 1943-1949, que compusiera en 
aquellos años el maestro D. Fausto Roba Osorno y que regaló al autor antes de su muerte, 
y en el tema etnográfi co.
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— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Trabajos epigráfi cos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
— Viaje a Zamora para preparar la ponencia del Congreso de Zamora de ese año
— Miembro del tribunal de tesis doctoral de Mª Victoria Escribano Paño, «Iglesia y Estado 
en el certamen priscilianista. Causa ecclesiae y iudicium publicum», tesis doctoral leída en 
Zaragoza el 27 de septiembre de 1988.
— Miembro del tribunal de tesis doctoral de Mª Angustias Villacampa Rubio, «Estudio de las 
fuentes literarias para el reinado de Severo Alejandro. Vita Alexandri Severi», tesis doctoral 
leída en Zaragoza el 28 de septiembre de 1988.
DOCENCIA (curso 1988-1989):
 Historia de Grecia
 Historia del Oriente
 Fuentes para la Historia del Oriente
 Historia Antigüedad Tardía
 Una tutoría de primero.
El Dr. González Blanco se siguió haciendo cargo de la docencia del Orientalismo hasta la 
llegada a Murcia del Dr. Molina Martos.
117. «Prudencio y la historia del valle medio del Ebro. A propósito de un debate reciente», 
Gerion, V, 1988, 359-368.
118. «La Hitación de Wamba y el fi nal de las vías romanas en el SE. peninsular», Actas del 
simposio sobre Las vías romanas del SE, Murcia (Consejería de Cultura, Educación y 
Turismo), l988, 123-127.
119. «Algunas refl exiones sobre el auge de Navarrete en los siglos de la Baja Edad Media. 
A propósito de la unión de Medrano con Navarrete (1348-1488)», Programa de Fiestas 
de Navarrete, 1988, 22-32.
120. «Las leyes de Gortina y la periodización de la Historia de Grecia», Actas del I Congreso 
de Historia Peninsular de Historia Antigua, Santiago de Compostela, Servicio de Publi-
caciones de la Universidad, 1988, 163-173.
121. «Evocando a Otto Seeck», Studia Historica, VI, 1988, 7-15.
122. «Teología y Filosofía de la Historia. Relaciones, condicionamientos e infl uencias mutuas», 
Carthaginensia. Revista de Estudios e Investigación. Instituto Teológico de Murcia, IV, 
6, 1988, 267-300.
123. «Excavaciones en Begastri (Cehegín). Campaña de 1988», Memorias de Arqueología 1987-
1988. Excavaciones y Prospecciones en la Región de Murcia, Murcia 1996, 239-245.
124. «De cuando Medrano quiso ser y fue aldea de Navarrete. Un documento existente en el 
Archivo Municipal de esta villa», A la sombra del Castaño, 1, 1988, 12-18.
125. «De cuando Medrano quiso ser y fue aldea de Navarrete. II. Cómo se desarrollaron los 
acontecimientos: frenazo y cuenta nueva», A la sombra del Castaño 2, 1988, 17-21.
126. «Nuestro escudo», A la sombra del Castaño 3, 1988, 4-6.
1989
— Coordinador de la Exposición sobre «Caminos en la región de Murcia» y editor de un libro 
sobre el tema fi nanciado por la Consejería de Obras Públicas y Política territorial de esta 
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Comunidad Autónoma 1989. La exposición no llegó a realizarse al parecer por razones de 
presupuesto.
— Organizador, junto con el museo arqueológico de Murcia, de un curso sobre «Las Siete 
Maravillas del Mundo», en el que además expuso el tema de «El Faro de Alejandria».
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Trabajos epigráfi cos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
DOCENCIA (curso 1989-90):
 Historia de Grecia
 Historia del Oriente
 Fuentes para la Historia del Oriente
 Historia Antigüedad Tardía
 Una tutoría de un grupo de primero.
Este curso ocupará la plaza de Orientalística el Dr. Molina Martos, con lo que la docencia de 
las asignaturas de Oriente pasarán a ser explicadas por él.
127. «Márchara», A la sombra del Castaño 5, 1989, 28-29.
128. «Navidad. El folklore navideño», A la sombra del Castaño 6, 1989, 33-34.
129. «El Mediterráneo durante la Antigüedad Tardía. La costa de la Región murciana (Conven-
tus Carthaginiensis) y el problema del paso a la Edad Media», comunicación presentada 
en el XIII Congreso Internacional del Mediterráneo (en colaboración con M. Amante 
Sánchez y M. A. Pérez Bonet) (aún no se ha publicado).
130. «El alfar romano de La Maja (Pradejón, Calahorra, La Rioja)», Estrato. Revista Riojana 
de Arqueología, 1, 1989, 50-55 (en colaboración con A. Bermúdez Medel y otros).
131. «La ciencia histórica y el humanismo. En torno al problema de la signifi catividad histó-
rica en los siglos XVI-XVII», Homenaje al Prof. D. Santiago Montero Díaz, Anejos de 
Gerión, II, 1989, 33-50.
132 . Coordinador y editor de la obra Los caminos de la Región de Murcia, Murcia, Consejería 
de Obras Públicas, 1989.
133. «Caminos, civilización y cultura», Los Caminos de la Región de Murcia, Murcia, l989, 
11-27 (En colaboración con Cristina Gutiérrez Cortines).
134. «Las vías romanas en la Antigüedad Tardía», Los caminos de la Región de Murcia. Fun-
ción Histórica y rentabilidad socioeconómica, Murcia, l989, 121-137 (En colaboración 
con M. Amante Sánchez).
135. «Documentación», Los caminos de la Región de Murcia. ..., Murcia, 1989, 573-616 (En 
colaboración con M. Luna).
136. «El nombre de Murcia. Nuevas perspectivas para su estudio», en Flores Arroyuelo, F., 
(Ed.), Murcia Musulmana, Murcia, 1989, 75-84.
1990
— Organizador del Ier Symposium sobre «Sociedad y Cultura Púnica en España, Cartagena 
(Murcia), 17-19 noviembre de 1990.
— Organizador del Ier Congreso Internacional sobre «Antropología Cultural de La Región 
de Murcia», 30 abril al 4 de mayo, Murcia, 1990. (en colaboración con los profesores L. 
Alvarez Munarriz y F. Flores Arroyuelo).
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— Coordinador de un proyecto de Arqueología Artística de época moderna, enfocado a la 
recogida y documentación de la Heráldica de la región de Murcia. 
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Trabajos epigráfi cos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
— Miembro del tribunal de tesis doctoral de Martin Ibarra Benlloch, Mvlier fortis. La mujer 
en las fuentes cristianas (280-313), leída en Zaragoza en 1990.
DOCENCIA (curso 1990-1991):
 Historia de Grecia
 Crítica Histórica /Problemas del Mundo Helenístico
 Historia del Mundo durante la Antigüedad Tardía
 Una tutoría de primer curso
137. «La Población del SE durante los siglos oscuros (IV-X)», Arte y poblamiento en el SE 
peninsular durante los últimos siglos de civilización romana. Rafael Méndez Ortiz, In 
Memoriam, Antiguedad y Cristianismo V (Antonino González Blanco ed.), Murcia, 1988 
(1990), 11-27. 
138. Recensión del XXXVI Corso di Cultura Ravennate e Bizantina. Seminario Internazionale 
di Studi sul tema Ravenna e l’Italia fra Goti e Longobardi, Ravenna 1989, Antigüedad 
y Cristianismo V, 1988, 661-663.
139. Recensión sobre el XXXVII Corso di Cultura Ravennate e Bizantina. Seminario Inter-
nazionale di Studi sul tema: L’Italia Meridionale fra Goti e Longobardi, Ravenna 1990, 
Antigüedad y Cristianismo V, 1988 (edición de 1990), 663-665.
140. «La cristianización de la Carpetania», Toledo y Carpetania en la Edad Antigua, (C. 
Blánquez y M. Alvar eds), Toledo, 1990, 203-228.
141. «Mayo», A la sombra del Castaño 7, 1990, 4-7.
142. «La función de las ermitas en las mancomunidades de pastos. Acercándonos más al 
sentido originario de la Almedaña», A la sombra del Castaño 7, 1990, 15-18.
143. «Los diezmos», A la sombra del Castaño 8, 1990, 25-27.
144. «La cristianización de Zamora», 1er Congreso de Historia de Zamora, II: Prehistoria. 
Mundo Antiguo, Zamora, 1988 (1990), 267-299.
 145. Edición del Vol. VI de «Antigüedad y Cristianismo», Murcia, 1989 (1990) sobre el tema 
Las pizarras visigodas. Edición crítica y estudio, obra de la doctora I. Velázquez Soriano 
(Edición y fi nanciamiento de la publicación).
146. Editor y autor del Repertorio de Heráldica de la Región de Murcia 3. Cehegín, Mur-
cia, 1990, 263 pags. (en colaboración con F. Peñalver Aroca, J. L. García Aguinaga y 
otros).
147. «La sombra de Alejandro Magno en la apocalíptica judeo-cristiana. Nerón: fi gura mítica 
y los modelos de su perfi l negativo y arquetípico», Latomus 209, 1990, 289-305.
148. «A propósito de algunos mitos de la historiografía hispana y de sus fuentes», Estudios 
Románicos, 6, 1987-1989 (Homenaje al Prof. Luis Rubio) III, Murcia 1990.
1991
— Curso de restauración organizado por Confort-Hogar y la feria de Torrepacheco (IFEPA).
— Proyecto de cursos de informática para Institutos, concedido por la Consejería de Cuiltura.
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— Primera campaña de excavaciones en Qara Quzaq (Siria).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Trabajos epigráfi cos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
DOCENCIA (CURSO 1991-1992)
 Historia de Grecia
 Crítica Histórica / Problemas del mundo Helenístico
 Historia del mundo durante la Antigüedad Tardía
149. «V Campaña de excavaciones en el ‘Cabecico de Roenas’ (Cehegín), septiembre-octubre 
de 1986», fi rmado sólo por M. Amante Sánchez y Mª. Angeles Pérez Bonet, pero dirigido 
por el Dr González Blanco, Memorias de Arqueología II, Correspondientes a los años 
1985-1986, Murcia 1991, p 211-214. (Ver año 1986).
150. «La joya de Calahorra. Testimonio de una época de esplendor», Arqueología de Calaho-
rra, Logroño, 1991, 15-53 (en colaboración con Hilario Pascual González).
151. «Una fuente indirecta para el conocimiento de la España bizantina: Esteban de Bizancio», 
Antigüedad y Cristianismo VIII, 1991, 23-50.
152. «El Prof. D. José María Blázquez y la Antigüedad Tardía», Antigüedad y Cristianismo, 
VIII, 1991, 571-582.
153. Recensión del XXXVIII Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina. Seminario 
Internazionale di Studi sul tema: La Grecia insulare tra Tardoantico e Medioevo, Ravenna 
15-20 marzo 1991, Antigüedad y Cristianismo VIII, 1991, 562-563.
154. «El desarrollo del universo histórico en los niños», Letra Gorda 4, 1991, 19-20 (en colab. 
con I. García García). 
155. La iglesia parroquial de Medrano. Arquitectura, ornamentación e historia, Logroño, 
1991 (en colab. con E. Calatayud Fernández).
156. «La Corona Gótica de Saavedra Fajardo y el comienzo de la crítica histórica en este tema 
histórico», Historiografía de la Arqueología y de la Historia Antigua en España (siglos 
XVIII-XX), Madrid 1991, 25-29.
157. «Los ‘picaos’ de Medrano», A la sombra del Castaño 9, 1991, 26-27.
158. «Los ‘picaos’», A la sombra del Castaño 10, 1991, 8-9.
159. «Los ‘picaos’», A la sombra del Castaño 11, 1991, 10-11.
160. «Las clases sociales en el siglo XVIII», A la sombra del Castaño 11 época, n.1, 1991, 
22-24.
161. «Hijos ilustres de Medrano (II)», A la sombra del Castaño 11 época, 1991, 26-27.
162. «Medrano y su toponimia», A la sombra del Castaño II época, n.1, 1991, 12-16.
163. «La magia de la palabra. Sobre usos antiguos del pueblo», A la sombra del Castaño II 
época, n.1, 1991, 25.
164. «Medrano en la Historia. Sobre los confl ictos del agua del Rio Medrano», A la sombra 
del castaño, II época, n.2, 1991, 4-6. 
165. «La ciudad romana de Ulea», Verdolay 3, 1991, 59-64.
166. «Las almazaras de Cehegín», Alquipir 1, 1991, 34-54 (en colaboración con F. Peñalver 
Aroca).
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1992
— Participa en el congreso de Zaragoza sobre las primeras Culturas Epigráfi cas en occidente 
(4-6 de noviembre de 1992).
— Excavaciones arqueológicas en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones arqueológicas en La Maja (Calahorra, La Rioja).
DOCENCIA (curso 1992-1993):
 Historia de Grecia
 Crítica Histórica, con el nombre de Problemas sociales del mundo Helenístico
 Historia del mundo durante la Antigüedad Tardía
 Una tutoría en primer curso
167. «El alfar de La Maja (Calahorra, La Rioja) y las perspectivas arqueológicas de las nue-
vas tecnologías (V campaña de excavaciones agosto 1991)», Estrato. Revista Riojana 
de Arqueología, 3, 1991, 45-53 (en colaboración con M. Amante Sánchez y M. Carmen 
Hernández).
168. «La confi guración del Cristianismo como religión cósmica. El testimonio de San Juan 
Crisóstomo», Antigüedad y Cristianismo VII, 1990 (edición en 1992), 301-312.
169. «La investigación sobre el cristianismo y su entorno cultural en tiempos del Imperio 
Romano y Antigüedad Tardía», Antigüedad y Cristianismo VII, 1990, 607-624.
170. «El Prof. Johannes A. Straub o la fuerza de la tradición histórica alemana: Filología e 
Historia», Antigüedad y Cristianismo VII, 1990, 641-647 con la traducción del artículo 
del mismo prof. Straub:»Conciencia de Imperio y sentimiento nacional en las provincias 
romanas. Hispania y el Imperio Romano en la concepción de Floro», que ocupa de las 
p. 649-667.
171. El origen de los tambores, Hellín 1992 (Primer premio del concurso sobre historia del 
tambor que organiza el Excmo Ayuntamiento de Hellín, la obra escrita en colaboración 
con J. F. Jordán Montes).
172. «La cristianización en Begastri», Alquipir 2, 1992, 39-47.
173. «Los hornos cerámicos de Valentín y la tradición romana», Alquipir 2, 1992, 76-91 (en 
colaboración con M. Amante Sánchez y otros).
174. «El balneario de Fortuna y la Cueva Negra (Fortuna, Murcia)», Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie II, H. Antigua V, 1992, 421-454 (en colaboración con M. Amante Sánchez, Ph. 
Rhatz y L. Watts).
175. «Los tambores de la Semana Santa», Cadencia. Revista del Conservatorio Superior de 
Musica «Manuel Massotti Littel» de Murcia, año 5, n. 8, 1992, 19-23. (en colaboración 
con J. F. Jordán Montes).
176. «Presentación» del libro Los Escudos del Archivo Municipal de Murcia, de C. de la 
Peña Velasco, Murcia 1992, pp. 7-14, dentro de la serie creada y dirigida por el mismo 
Heraldica de la Region de Murcia.
177. «La invasión árabe ¿Continuidad o ruptura?», XXXIX corso di cultura sull’arte ravennate 
e bizantina, Ravenna 1992, 371-384.
178. «Convenio entre Albelda, Entrena y Medrano sobre la Villa de Rad (Velilla de Rad)», A 
la sombra del Castaño, II época, 3, 1992, 18-21.
179. «El museo de Cehegín, corazón de la comunidad», Amigos del casco viejo, Boletín 
informativo n. 4, Cehegín, diciembre 1992, p. 6-8.
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 — Congreso de Zaragoza (sobre Primeras Culturas Epigráfi cas) Ver año 1995, n. 224 
180. «La tradición alfarera romana. Los hornos romanos de Calahorra (La Rioja) y los exca-
vados en la plaza de San Agustín (Murcia)», Verdolay 4, 1992, p. 139-152.
1993
— 2 de abril de 1993, Reunión del Comité de la Tabula Imperio Romani en Madrid.
— Organizador, en colaboración con el Museo de Murcia de Arqueología, de un curso sobre 
«Mitología Clásica», que se impartió en el Museo Arqueológico entre los días, 26 de abril 
al 7 de mayo de 1993. 
— Organizador del congreso sobre «La Tradición en la Antigüedad Tardía», celebrado en Ma-
drid 16-19 de diciembre de 1993, con dos ponencias en el mismo y cuyas actas aparecerán 
en la revista Antigüedad y Cristianismo, volumen XIV.
— Excacavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Trabajos epigráfi cos en La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete).
DOCENCIA (curso 1993-1994):
 Historia de Grecia
 Crítica Histórica / Problemas sociales del Mundo Helenístico
 Historia del Mundo durante la Antigüedad Tardía
 Una tutoría en primer curso.
181. «El alfar de La Maja (Pradejón-Calahorra, La Rioja) y su importancia para la epigrafía 
romana y calagurritana (VI campaña de excavaciones, julio 1992)», Estrato. Revista 
Riojana de Arqueología , IV, 1992, 47-54 (en colaboración con M. Amante Sánchez).
182. «La cristianización de Murcia», trabajo presentado en primera redacción al Congreso de 
Elda (1991) Verdolay, vol. 5 1993, 131-141.
183. «Begastri: comienza a aparecer la ciudad visigoda (Campañas de excavaciones 1991 
y 1992)», Alquipir 3, 1993, 11-27 (en colaboración con M. Amante Sánchez y M. A. 
Martínez Villa).
184. «Sobre algunos usos de la Semana Santa», A la sombra del Castaño II época, n.4, enero 
1993, 13-14.
185. «La Toponimia como fuente de antropología cultural», Ier Congreso Internacional sobre 
Antropología cultural de la Región de Murcia, 30 de abril al 4 de mayo de 1990. Actas 
publicadas en el libro Sociedad y Cultura en Murcia, Universidad de Murcia, Murcia 
1993, p. 99-109.
186. «La romanización en la actual Región de Murcia», Congreso sobre Italia e Hispania 
en tiempos de la república romana, Toledo 21-26 de septiembre de 1993, en Mangas, 
J. (Ed.), Italia e Hispania en la crisis de la República Romana. Actas del III Congreso 
Hispano-Italiano (Toledo 20-24 de septiembre de 1993), Madrid, Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad Complutense, 1998, p. 339-354.
187. «La Cueva Negra (Fortuna, Murcia). Memoria-informe de los trabajos realizados en la 
campaña de 1989», I Jornadas sobre Arqueología de la Región de Murcia, tenidas en 
Murcia en mayo de 1990, Memorias de Arqueología, 1989. Murcia 1993, pp 149-152 
(en colaboración con M. Mayer Olive y A. Stylow).
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188. «Prospección de la zona de los antiguos baños de Fortuna», I Jornadas sobre Arqueología 
de la Región de Murcia, tenidas en Murcia en mayo de 1990, Memorias de Arqueología, 
1989. Murcia 1993, p 142-154 (en colaboración con Ph. Rahtz y L. Watts).
189. «Begastri, 1989. Nuevas aproximaciones a la historia de la ciudad», I Jornadas sobre 
Arqueología de la Región de Murcia, mayo de 1990. Murcia 1993, pp. 205-210.
190. «El foso con cenizas, huesos y materiales aparecido en la campaña de 1989», Memo-
rias de Arqueología. Primeras Jornadas de Arqueología Regional 21-24 de marzo de 
1990, Murcia 1993, p. 211-215 (En colaboración con A. Morales Muñiz y J. de Miguel 
Agreda).
1994
— Conferencia sobre «Historia y Cultura del Agua: 1. Edades Antigua y Media», impartida 
en el curso «El Agua en la Región de Murcia» el día 21 de febrero de 1994 (Coordinador 
Melchor Sernent Alonso).
— Conferencia sobre «La Historia Antigua de la Región de Murcia», en el curso que coordina 
la prof. M. Teresa Pérez Picazo con fecha 1994 y que se impartió en la Facultad de Peda-
gogía de la Universidad de Murcia.
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Juan Carlos Oliva Mompean, sobre «Ischtar 
Siria», leída el día 6 de mayo de 1994, en la Universidad de Murcia.
— Organizador, en colaboración con el director del museo de la región de Murcia, de un curso 
sobre «Arqueología y Etnografía» que se desarrolla en la Universidad de Murcia los días 
16-20 de mayo de 1994. En este curso impartió una conferencia sobre Epigrafía, Paleografía 
y Etnografía, el jueves 17 de mayo de 1994.
— Conferencia sobre las vías de comunicación en la región de Murcia, impartida en el curso 
que coordina la prof. Consuelo Ruiz Montero el día 24 de mayo de 1994.
— Editor de la «Revista Murciana de Antropología», cuyo número 1 aparece en el mes de 
septiembre de 1994.
— Hecho hijo adoptivo de Cehegín (Murcia) el día 9 de septiembre de 1994.
— Presidente de la asociación «Patrimonio Siglo XXI para la defensa del Patrimonio 
Murciano» (actividad de tal asociación reseñada anualmente en la Revista Murciana de 
Antropología), fundada el 30 de septiembre de 1994 en Cehegín (Murcia) y mantenida 
con subvención de Caja Murcia entre otras con actividades y reuniones anuales que son 
asambleas generales
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Angel Sierra de Cózar, sobre «Análisis litera-
rio y comentario estilístico del libro VIII de Ab Urbe Condita, de Tito Livio», leída en la 
Universidad Autónoma de Madrid, el día 20 de septiembre de 1994.
— Presidente del tribunal de oposición para cubrir una plaza de «Arqueólogo Territorial» de 
la región de Murcia, celebrada en Murcia a partir del día 6 de octubre de 1994.
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Ignacio Arrizabalaga Lafuente, leída en la 
Universidad de Alicante, el 23 de octubre de 1994. 
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de María Dolores Hidalgo Moreno, sobre «Los 
rituales de Emar», leída en la Universidad de Murcia, el 18 de noviembre de 1994.
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Concepción Fernández López sobre: Sidonio 
Apolinar, leída en la Universidad Complutense de Madrid, el 21 de noviembre de 1994.
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— Conferencia sobre «Logroño entre la antigüedad y el medioevo» impartida en el salón de 
usos múltiples del Ayuntamiento de Logroño el día 12 de diciembre de 1994.
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Alejandro García Avilés, sobre Iconografía 
medieval, leída en la Universidad de Murcia, en el último trimestre de 1994.
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Diversas reuniones del Comité del T.I.R. (una el 13 de mayo de 1994). 
DOCENCIA (curso 1994-1995):
 Historia de Grecia
 Historia de la Antigüedad Tardía
 Una tutoría con un grupo de primero
 Curso de Patrología en el I.T.F.
191. «Nuevos hornos y nuevos problemas en el Alfar de La Maja. VII campaña de excava-
ciones. Septiembre de 1993», Estrato. Revista Riojana de Arqueología 5, 1993, 41-47 
(En colaboración con M. Amante Sánchez).
192. «Ritualización del luto y sacralización del rito en la Semana Santa», Conferencia impartida 
en Hellín en marzo de 1992, y publicada en la revista Redoble, Semana Santa 1994, p. 
127-132.
193. «Prólogo» al libro de D. A. Madroñero de la Cal, Una posibilidad de rastreo de los 
orígenes de la metalurgia del estaño en España, La Coruña, Ediciones Do Castro 1994, 
p. 9-29.
194. «La almazara de Doña Margarita Rubira, de Abanilla», Anales de Prehistoria y Arqueología. 
Volumen Homenaje a D. Jerónimo Molina 7-8, 1991-1992 (edición 1994), 237-247.
195. «Pressoirs à huile d’époque romaine dans la Peninsule Iberique», La production de vin et 
de l’huile au Mediterranée de l’Age du Bronze à la fi n du XVIème siècle, Pré-Actes (ed. 
par M. C. Amouretti, J. P. Brun et D. Eilam), Aix-en-Provence, 1991, 246-256. Publicado 
en Bulletin de Correspondance Hellenique. Supplément XXVI, La production du vin et 
de l’huile en Méditerranée. Oil and Wine Production in the Mediterranean Area, ed. par 
Marie-Claire Amouretti et Jean-Pierre Brun, Paris 1994, 397-411.
196. «La costa mediterránea en el periplo de Avieno», entregado a imprenta para su publica-
ción en el primer volumen de las «Fontes Hispaniae Antiquae», aparecido en 1994 y en 
el se han publicado 37 items escritos por el Dr. González Blanco.
197. «Romanización y bizantinismo en el sudeste hispano durante la Antigüedad Tardía», 
SPANIA. Estudis d’Antiguitat Tardana oferts en hommenatge al professor Pere de Palol i 
Salellas, Biblioteca Abat Oliva, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1996, 125-136. 
198. «Epílogo: Don Antonio Yelo Templado ¡Nuestro más cariñoso aplauso!», en lengua e 
historia. Homenaje a D. Antonio Yelo Templado, al cumplir sus 65 años, Antigüedad y 
Cristianismo XII, 1995, 611-618.
199. «Los manuales de Historia y sus problemas: El caso de Solón y sus planteamientos 
«manualísticos», Panta Rei. Revista de Ciencia y Didáctica de la Historia. Universidad 
de Murcia, 1, 1995, p. 81-91.
200. «Concordancias y mensaje histórico. A propósito del tercer concilio de Toledo», en 
Lengua e Historia. Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, 375-384.
201. «El conjunto bizantino de Tell Magara (Siria)», Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, 
579-593. (en colaboración con G. Matilla Séiquer).
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202. «La fi gura inolvidable de Victoriano Cuadra González ‘Peludo’», A La Sombra del Cas-
taño VII, 1994, 7-9.
203. «Excavaciones en Begastri (Cehegín). Campaña de 1988», Memorias de Arqueología 
1987-1989. Excavaciones y prospecciones en la Región de Murcia, Murcia 1995, pp 
239-245. 
204. «Antigüedad Tardía. Marco Histórico general», Historia de la ciudad de Logroño, vol. 
I, Logroño 1994, 303-313 con notas en p. 361-365.
205. «Entre el mundo antiguo y el medioevo», Historia de la ciudad de Logroño, vol I, Lo-
groño 1994, p. 373-382 y las notas en p. 388-393.
206. «El infl ujo de la guerra de Independencia en el pueblo de Medrano y alrededores. La 
nuevas ordenanzas de las siete villas de campo», A la sombra del Castaño, VII, mayo 
de 1994,18-21.
207. Editor y coordinador del Libro del Patrimonio histórico-artístico y cultural del Noroeste, 
Murcia 1994.
208. «Las almazaras del Noroeste», Libro del Patrimonio Histórico-artístico del Noroeste, 
Murcia 1994, pp. 227-238.
209. «Los pozos de nieve del Noroeste», Libro del patrimonio histórico-artístico del Noroeste, 
Murcia 1994, p. 239-242.
210. «Begastri, municipio romano», Alquipir IV, 1994, 79-85.
211. Editor del libro Sociedad y cultura púnica en España, Murcia 1994.
212. Presentación del libro Sociedad y Cultura púnica en España: «De ilusión también se 
vive», Murcia 1994 (que recoge las actas del congreso de igual título de Cartagena 1990), 
p 9-13.
213. «La Cueva Negra de Fortuna, Murcia, ¿Un santuario Púnico?», Ier Symposium Interna-
cional Sociedad y Cultura Púnica en España, Cartagena (Murcia), 17-19 noviembre, 
1990, Murcia 1994, 159-168.
214. «Qara Quzaq en el contexto de la romanización del Eúfrates medio», en Qara Quzaq 
I, Campañas I-III (1989-1991) (Aula Orientalis Supplementa IV), Sabadell (Barcelona 
1994), p. 251-267 (en colaboración con G. Matilla Séiquer).
215. Presentación de la segunda edición del libro Begastri. Imagen y problemas de su historia, 
Antigüedad y Cristianismo I, 1884, 2ª. ed. 1994, p. 1-10.
216. «El cuento del Gato con Botas», Revista Murciana de Antropología, 1, 1994, p. 99-
107.
217. «Léxico y realidad en el mundo de las almazaras de la Región de Murcia», Revista 
Murciana de Antropología, 1, 1994, p. 91-97.
218. «Bibliografía sobre el carnaval», en Hernández Pallarés, Lorenzo Antonio (Coord.), His-
toria y cultura de los carnavales de Águilas Murcia 1995, p. 191-231 (en colaboración 
con R. González Fernández).
219. «Miguel Cabezón, alias «Zoqueta», el último hidalgo de Medrano», A La Sombra del 
Castaño VII, 1994, septiembre, p. 18-21.
1995
— Organizador del congreso sobre antropología con el tema «Ideas y Creencias. Su papel en 
la confi guración del sistema social» celebrado en Murcia en mayo de 1995.
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— Conferencia en Torrevieja sobre el tema «Torrevieja en la antigüedad clásica» impartida en 
octubre de 1995 en un hotel de Torrrevieja, dentro del ciclo coordinado por el prof. Juan 
Bautista Vilar Ramírez.
— Director del ciclo de conferencias «Etnografía del mes de noviembre: creencias costumbres 
y ritos relacionados con los difuntos en el levante español» (mes de noviembre de 1995).
— Presentación de la conferencia de Begoña Ojeda: «El Hombre holístico. Sanación integral», 
29 de noviembre de 1995.
— Coordinador del curso de extensión universitaria sobre «Ciclo de literatura: folklore y 
sociedad» tenido en Molina de Segura del 2-5 de mayo de 1995.
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Juan Pablo Vita Barra sobre: «El ejército de 
Ugarit», leída en Murcia en octubre de 1995.
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Manuel Prieto Vilas, sobre: «Los obispos His-
pánicos a fi nes del Imperio Romano (ss. IV-VI). Nacimiento de una elite social», leída en 
la Universidad Complutense de Madrid el día 19 de diciembre de 1995. 
— Cuatro conferencias en un curso realizado en Fortuna sobre «Cultura y Sociedad en la 
Antigua Fortuna (balneario y Cueva Negra)», dado en el salón de actos de la casa de la 
cultura de Fortuna, los viernes días 21 y 28 de enero y 3 y 10 de febrero de 1995.
— Lección-conferencia en el curso sobre «Historia y literatura», organizado por el C.E.P. de Ce-
hegín y dado en el instituto San Juan de la Cruz, de Caravaca, el día 22 de febrero de l995. 
— Organizador y participante en un curso sobre «Presencia de la cultura clásica en Murcia: 
lugares sagrados», impartido en el C.E.P. de Murcia en abril de 1995.
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Sabino Perea Yébenes, sobre: «Collegia Mili-
taria. Asociaciones Militares en el Imperio Romano, un fenómeno social del siglo III», leída 
en la Universidad Complutense de Madrid, en abril de 1995.
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Jose Cervelló Auctuori, sobre: «La formación 
de la civilización y monarquía faraónicas. Un estudio sociológico e histórico-religioso, en 
mayo de 1995.
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
DOCENCIA (curso 1995-1996):
 Historia Antigua Universal (1º curso)
 Escrituras Antiguas y Testimonio Histórico
 La tutoría de un grupo de 1º curso
 Historia de la Antigüedad Tardía
 Tendencias Actuales de la Historia
 Métodos y Técnicas de Investigación Histórica
 Chorografía 
En este curso se implanta un nuevo plan de Estudios, con cuatro años, que se demostrará poco 
feliz y que se ampliará de nuevo a cinco años apenas pasado un bienio. En el nuevo plan el 
Dr. González Blanco sugiere la introducción de asignaturas de epistemología y se introducen 
la Heurística (con el nombre de Escrituras Antiguas y Testimonio Histórico), la Cronología y 
la Chorografía.
Este año se ha jubilado el Dr. Yelo, y a partir de ahora el Dr. González Blanco, va a ocuparse 
de la Historia Universal de primer curso, en unión con el Dr. Molina Martos, que será quien 
explica la parte de Historia del Oriente.
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Como además se implantan las asignaturas de Tendencias Actuales de la Historia y Métodos y Técnicas 
de Investigación Histórica, la parte de Hª Antigua también la explicará el Dr. González Blanco.
220. «La caída del Imperio Romano», Prólogo al libro de S. Bock, Atila y los hunos, Anti-
güedad y Cristianismo IX, 1992 (edición en 1995) 11-38.
221. «Franz Altheim y los siglos de la Antigüedad Tardía», Antigüedad y Cristianismo IX, 
1992, 487-503.
222. «Un nuevo crismón en Begastri», en «Noticiario Arqueológico», Antigüedad y Cristia-
nismo IX, 1992, 467.
223. «La epigrafía del alfar de La Maja (Calahorra, La Rioja). Perspectivas de la romanización 
a comienzos del Imperio. Más datos sobre la enigmática fi gura de Gayo Valerio Verdu-
llo», Congreso sobre las primeras culturas epigráfi cas celebrado en Zaragoza del 4-6 
de noviembre de 1992, publicado con el nombre de Roma y el nacimiento de la cultura 
epigráfi ca en Occidente, Zaragoza 1995, 239-254.
224. «Presentación» del libro Antigüedades de la Villa de Cehegín, de D. Martín de Ambel, 
editado por José Moya Cuenca, Ayuntamiento de Cehegín, 1995, p. V-XI.
225. «Un ambicioso proyecto: preparar la composición de una crónica histórica de Cehegín», 
Alquipir V, 1995, 158-168.
226. «Hombres que hicieron nuestra historia: Esteban Díez Pérez-Caballero (1897-1965)», A 
la sombra del Castaño II época, n.11, mayo 1995, p. 13-15.
227. «El monumento», A la sombra del Castaño, II época, n.11, Mayo 1995, p. 16-17.
228. «De cómo y cuando Medrano se independizó de Navarrete» (I), A la sombra del Castaño, 
II época n. 12, septiembre 1995, p. 20-23.
229. «Estudio y consolidación de la muralla y yacimiento arqueológico de Begastri», Memo-
rias de Patrimonio. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. 
Inmuebles, Muebles y Etnografía, 1992-1993, Murcia 1995, p. 38-43.
230. «El alfar de la Maja desvela los secretos de la romanización. Los hallazgos explican la 
historia romana de Calahorra y de España», La Rioja, jueves 20 de julio de 1995 (su-
plemento cultural para la Rioja Baja), p. 7.
232. «El alfar de La Maja testigo del mundo romano: Las fi estas de Adonis», El Eco del 
Cidacos, Martes 25 de julio de 1995.
1996
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Juan Antonio Belmonte Marin, leída en Murcia 
en marzo de 1996.
— Conferencia en Calahorra (La Rioja) el dia de Miércoles Santo de 1996 sobre «Los hallazgos 
en el alfar de La Maja en la campaña de 1995».
— Coordinador del curso sobre usos funerarios en el sureste español, tenido en Murcia en el 
Instituto Teológico Franciscano en noviembre de 1995.
— Coordinador del curso de extensión universitaria tenido en Yecla en abril de 1996 sobre 
«Patrimonio historico-artístico municipal».
— Conferencia en Cartagena el día 29 de mayo de 1996 sobre: «Patrimonio histórico y arqueo-
lógico de Cartagena», con ocasión de la presentación de la Asociación para la defensa y 
promoción del Patrimonio histórico-artístico de Cartagena (ADEPA). Lugar: salón de actos 
de Caja Murcia en Cartagena.
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— Conferencia en la semana cultural de Medrano del 4 al 9 de agosto de 1996, impartida el 
día 8 de agosto sobre «La historia como fuente de antropología e identidad».
— Pregonero de las fi estas de Medrano en septiembre de 1996.
— Organizador del curso de las aulas del mar en Caravaca de la Cruz sobre «El Año Jubilar. 
Historia y Tradición», impartido del 11 al 15 de noviembre de 1996.
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
DOCENCIA (curso 1996-1997):
 Historia Antigua Universal
 Escrituras Antiguas y Testimonio Histórico
 Historia de Grecia
 Historia del mundo durante la Antigüedad Tardía
 Una tutoría en primer curso
232. «De cómo y cuándo Medrano se independizó de Navarrete», (II), A la sombra del Cas-
taño, II época, n. 13, Enero 1996, p. 6-8.
233. «Hombres que hicieron nuestra historia: El tío Erio, cronista del pueblo», A la sombra 
del Castaño, II época, n. 13, enero de 1996, p.10-11.
234. «Presentación» del libro La Región Oretana, del Dr. D. Ramón López Domech, que 
aparece como suplemento n. 3 de Antigüedad y Cristianismo, p.15-16.
235. «El alfar de La Maja abre los secretos de su biblioteca. Comienzan a aparecer masivamente 
los fragmentos cerámicos con inscripciones del alfarero G. Valerio Verdvllo. Campaña 
de excavaciones de agosto de 1994», Estrato. Revista Riojana de Arqueología, 6, 1995, 
37-47 (En colaboración con M. Amante Sánchez y M. A. Martínez). 
236. «El toque de las campanas», A la sombra del Castaño II, época, n.14, mayo de 1996, 
12-13.
237. «De cómo y cuándo Medrano se independizó de Navarrete» (III), A la sombra del Cas-
taño II época, 14, mayo de 1996, 4-7.
238. «Personajes históricos inolvidables: La Goya», A la sombra del Castaño, II época, 14, 
mayo de 1996.
239. «Epigrafía rupestre en una cueva eremitorio de Santa Eulalia (La Rioja)», —en colabo-
ración con J. L. Cinca Martínez—, comunicación al Segundo Simposio de Epigrafía Ru-
pestre, titulado Saxa Scripta (Inscriptions en rocha), Simposio Internacional Ibero-Itálico 
sobre Epigrafía rupestre prerromana e romana de España, Portugal e Italia (Homenaje 
a Fermín Bouza Brey), celebrado en Compostela y Coruña en los días 29 de junio a 4 
de julio de 1992, editado por A. Rodriguez Colmenero y Lidio Gasperini, Saxa Scripta 
(Inscripciones en Roca). Actas del Simposio Internacional Ibero-Itálico sobre epigrafía 
rupestre. Santiago de Compostela y Norte de Portugal, 29 de junio a 4 de julio de 1992, 
La Coruña, Ediciós do Castro, 1996, 99-107.
240. «Novedades en la Cueva Negra (Fortuna, Murcia)» —en colaboración con Marcos Ma-
yer—, comunicación al mismo simposio, A. Rodriguez Colmenero y Lidio Gasperini 
(eds), Saxa Scripta (Inscripciones en Roca). Actas del Simposio Internacional Ibero-Itálico 
sobre epigrafía rupestre. Santiago de Compostela y Norte de Portugal, 29 de junio a 4 
de julio de 1992, La Coruña, Ediciós do Castro, 1996, 109-115.
241. «Interpretación inicial de unos restos de hornos hallados en el entorno de ‘Los Jerónimos’ 
(Balsicas, Murcia)», (presentado en colaboración con A. Madroñero de la Cal, R. Arana 
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Castillo y A. Guerrero Fuster, al Congreso sobre Fours de Potiers et ‘Testares’ medievaux 
en Mediterranee Occidentale. Methodes et Resultats, celebrado en la Casa de Velázquez 
en Madrid los días 7-8-9 de enero de 1987. El trabajo no fué recogido en las Actas del 
Congreso inexplicablemente. Ha sido entregado en mayo de 1994 para su publicación en 
Murcia Arqueológica correspondiente al año 1988. Aparece en Memorias de Arqueología. 
Excavaciones y prospecciones en la Región de Murcia, 1987-1988, editados en 1996, 
473-496. 
242. «Begastri, ciudad visigoda», Alquipir VI, 1996, 115-125.
243. «El alfar de La Maja adquiere dimensiones insospechadas (campaña de julio de 1995): 
Gayo Valerio Verdvllo abre su obrador y nos revela secretos insospechados; además de 
los cuencos conmemorativos, en su alfar se fabricó el vidrio más antiguo conocido hasta 
hoy en el occidente romano» (en colaboración con F. Fdez Matallana, J. Gallardo Carillo, 
A. Celdrán Iniesta y otros), Estrato. Revista Riojana de Arqueología VII, 1996, 49-64.
244. Urbanismo romano en Murcia, Universidad de Murcia, en la serie Urbanismo Histórico 
de Murcia y el Sureste (coordinada por el Dr. J. J. Eiroa García), vol. II, Murcia 1996, 
208 págs.
245. «La excavación de La Maja celebra su ‘paso del ecuador’ en la campaña de 1996», El 
Eco del Cidacos, martes 23 de julio de 1996, p. 5.
246. «Severiano Montenegro, ‘El tío Severiano’, el último patriarca de Medrano», A la sombra 
del Castaño 2ª época, n. 15, septiembre 1996, p. 11-13.
247. «Adios al lavadero», A la sombra del Castaño, 2ª época, n.15, Septiembre 1996, p. 6-
7.
248. «Ordenanzas de las 7 villas de 1613», A la sombra del Castaño, 2ª época, n. 15, sep-
tiembre de 1996, p. 8-10.
249. «La Calahorra de Prudencio», Kalakorikos I, 1996, 57-69.
250. «Las inscripciones de la fachada sur de la iglesia de Santiago en Calahorra», Kalakorikos
1, 1996, 125-134 (en colaboración con E. Calatayud Fernández).
251. Recensión del libro de ‘Ali abú ‘Assaf, Der Tempel von ‘Ain Dara, Mainz am Rhein 
1990, Aula Orientalis, 12, 1994 (edición 1996), p. 234-239.
1997
— Director y coordinador de una nueva serie de folletos sobre patrimonio murciano que se edita 
con colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, dentro de la Asociación Patrimonio 
Cultural Siglo XXI.
— Conferencia sobre «La lectura antropológica de los textos históricos», en VII jornadas de 
metodología de la historia, celebradas en Murcia los días 24-26 de febrero de 1997. La 
conferencia se dio el día 25 de este mes en la sala de colegio mayor Azarbe.
— Ocho horas de clase sobre el Patrimonio historico-artístico en el master que sobre «Gestión 
del patrimonio» se imparte en la universidad Complutense de Madrid. Dadas los días 13 y 
14 de febrero de 1997.
— Conferencia en el Casino de Murcia a Los Amigos de los Castillos sobre «El urbanismo 
romano en Murcia», impartida en marzo de 1997.
— Conferencia sobre «El termalismo y la organización del territorio» impartida en Alhama de 
Murcia el día 5 de marzo de 1997.
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— Curso de doctorado sobre «Tecnología romana» impartido en el segundo semestre del curso 
1996-1997, en la Universidad de Murcia.
— Conferencia en el CETEP el día 14 de enero de 1997, con ocasión de la celebración de San 
Fulgencio sobre: «Arqueología de la historia eclesiástica de la diócesis de Cartagena».
— Mesa redonda en Cartagena el día 6 de abril sobre: «Leyendas y mitos en los orígenes 
cristianos de Cartagena».
— Conferencia en Cartagena, aula de Caja Murcia, el 25 de abril de 1997, sobre: «La llegada 
del cristianismo a Cartagena».
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Jorge López Quiroga, sobre: «Du miño au 
douro: histoire et archeologie du peuplement entre l’antiquité tardive et le haut moyen âge 
(Ve-Xe siècles), leída en Santiago de Compostela el día 2 de febrero de 1997.
— Director y coordinador del seminario de antropología sobre «las leyendas», con un par de 
conferencias dentro del mismo, (de enero de junio de 1997).
— Conferencia en Cehegín en la casa de la cultura, el jueves día 22 de mayo de 1997, dentro 
del proyecto patrocinado por La CAM y realizado en el instituto de Formación Profesional, 
bajo la dirección de Francisco Torres, sobre «Begastri».
— Charla-coloquio sobre «Inventario, estudio y recuperación del patrimonio monumental y 
artístico de Cehegín», en el salón de actos de la casa de la cultura, colaboración con el 
Instituto Nacional de Bachillerato «Vega del Argos», en un proyecto sobre patrimonio his-
tórico-artístico de Cehegín, el jueves, día 29 de mayo de 1997.
— Conferencia en el salón de actos de la parroquia de los Santos Mártires de Calahora (La Rioja) 
sobre el tema «El culto a los mártires en la iglesia primitiva», el día 2 de junio de 1997.
— Conferencia inauguración de curso en el instituto de formación profesional de Cehegín el 
22 de septiembre de 1997.
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
DOCENCIA (curso 1997-1998):
 Historia de Grecia
 Historia de la Antigüedad Tardía
 Escrituras Antiguas y Testimonio Histórico (Crítica Histórica/Heurística)
 Curso de Patrología en el I.T.F.
252. «La leyenda de la Cruz de Caravaca y la historia de la villa en los siglos de la Antigüedad 
Tardía y su tradición mozárabe», Anales de Prehistoria y Arqueología (Universidad de 
Murcia), vol. IX-X, 1993-1994 (aparecido en 1997), 293-300.
253. «Las ordenanzas de las siete villas de Campo propuestas en el siglo XIX», A la sombra 
del Castaño, 2ª época, n.16, enero de 1997.
254. «La Liboria, última euménide de Medrano», A la sombra del Castaño, 2ª época, n.16, 
enero de 1997.
255. «¿Quienes pueden fi rmar en Medrano «Pérez-Caballero?», A la sombra del Castaño, 2ª 
época, n. 16, enero de 1997.
256. «Torrevieja en la Antigüedad», conferencia pronunciada en un curso sobre Torrevieja en 
octubre de 1995, publicado bajo el título de El mar y Torrevieja, Universidad de Murcia, 
abril de 1997, Murcia, p. 71-82.
257. «Heráldica, nobleza e historia». Presentación al libro Heráldica de Molina, del que es 
autor Domingo Beltrán Corbalán, Murcia, abril de 1997, p. 9-14.
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258. «Presentación» con el título: «La Cueva de La Camareta. Refl exiones sobre continuidad 
o ruptura en los datos de la caverna», Antigüedad y Cristianismo X, 1993 (ed. 1997), 
11-14.
259. «La investigación sobre las cuevas», Antigüedad y Cristianismo X, 1993 (Ed. 1997), 
15-40.
260. «La planifi cación del estudio de la Cueva», Antigüedad y Cristianismo X, 1993 (Ed. 
1997), 61-67 (en colaboración con Pablo García Aguinaga).
261. «Los grafi tti mas recientes de la Cueva de la Camareta», Antigüedad y Cristianismo X, 
1993 (ed. 1997), 379-432 (en colaboración con R. González Fernández y M. Amante 
Sánchez).
262. «El poblamiento rupestre del Alto Eúfrates, en el norte de Siria desde la frontera de 
Turquía hasta Qalat Najm», Antigüedad y Cristianismo X, 1993 (Ed. 1997), 613-622 
(en colaboración con Gonzalo Matilla Séiquer).
263. «Un alfabeto latino en la cueva del Barranco de los Grajos», Antigüedad y Cristianismo
X, 1993 (Ed. 1997), 653-654 (en colaboración con J. Salmerón de Juan).
264. «Leyendas hagiográfi cas caravaqueñas», Revista de Fiestas de la Santísima y Vera Cruz 
1997, sin paginar.
265. «Begastri 1990», Memorias de Arqueología, vol 5, Segundas Jornadas de Arqueología 
Regional 4-7 de Junio de 1991, Murcia 1996, p. 393-398. 
266. «Primera campaña de excavaciones en el balneario de Fortuna, Murcia, Diciembre de 
1990», Memorias de Arqueología, vol 5, Segundas Jornadas de Arqueología Regional 
4-7 de Junio de 1991, Murcia 1996, p. 383-391 (en colaboración con Philip Rathz, Lorna 
Wats y M. Amante Sánchez).
267. «Prólogo» al libro de P. Martínez Cavero sobre Totana: Aproximación a la prehistoria e 
historia antigua de Totana, Murcia 1997, p. 19-27.
268. «La apocalíptica fenómeno mediterráneo», La Biblia i el Mediterrani. La Biblia y el 
Mediterráneo. Actes del Congrés de Barcelona 18-22 de setembre de 1995, Edició a 
cura d’Agustí Borrell, Alfonso de la Fuente i Armand PUIG, Ed. Associació Bíblica de 
Catalunya, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1997, p. 205-227.
269. «La tía Sixta, cuidadora del orden público y guardiana de ‘La Canal’», A la sombra del 
Castaño, 2ª Ëpoca, n.17, mayo de 1997.
270. «Medrano en la historia. Ordenanzas de los siglos XVII y XIX (y III)», A la sombra del 
Castaño 2ª época, n. 17, mayo de 1997, p. 17-19.
271. «Presentación de la O.N.G. «Medrano por la paz», A la sombra del Castaño 2ª época, 
n.18, septiembre de 1997, p 4-5.
272. «Las O.N.G. en el mundo moderno», A la sombra del Castaño, 2ª época, n.18, septiembre 
de 1997, p.6.
273. «La familia Pérez-Caballero. Una cuestión pendiente», A la sombra del Castaño, 2ª 
época, n. 18, septiembre de 1997, p 14-16.
274. «Acuerdo entre Medrano y Sojuela en 1482», A la sombra del Castaño, 2ª época, n. 18, 
septiembre de 1997, p. 17.
275. «Personas que hicieron nuestra historia: El tío Cachapero», A la sombra del Castaño, 2ª 
época, n. 18, septiembre de 1997, p 20-21.
276. «Don Fausto», A la sombra del Castaño, 2ª época, n. 18, septiembre de 1997, pp. 24-
25.
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277. «Prólogo» al libro de R. González Fernández, Las estructuras ideológicas del Código 
de Justiniano, Anejo IV de Antigüedad y Cristianismo, Murcia 1997, pp. 15-20.
278. «El poblamiento de La Rioja en la Antigüedad Tardía», VII Semana de Estudios Medie-
vales. Nájera del 29 de julio al 2 de agosto 1996, Logroño 1997, 265-280.
279. «El alfar romano de La Maja (Pradejón-Calahorra, La Rioja). Historia de la investiga-
ción», Kalakorikos, 2, 1997, 9-21.
280. «Calahorra en la historiografía del siglo XVII», Kalakorikos 2, 1997, 315-318.
281. «El alfar romano de La Maja. Informe de la campaña de 1996. Prosigue la reconstrucción de 
la ofi cina de G. Valerio Verdullo», Estrato. Revista Riojana de Arqueología 8, 1997, 23-33.
282. «El balneario de Fortuna, caso arquetípico de continuidad cultural», Congreso Interna-
cional sobre termalismo en Arnedillo (entregado el 4 de noviembre de 1996, en colabo-
ración con R. González Fernández y Fco. Fernández Matallana), publicado en el libro 
Termalismo Antiguo, Madrid, Casa de Velázquez / UNED, 1997, 319-328.
283. Editorial de la revista Omphalos. Noticiario Mitológico, que edita en Logroño el Instituto 
Nacional de Bachillerato Hermanos D’Elhuyar, Onphalos. Noticiaio mitologico, 3, 1997, p. 
2.
284. «La magia en San Juan Crisóstomo», Homenaje a la memoria del profesor D. Fernando 
Gasco Plou, Sevilla, editado en Chaire. II reunión de historiadores del mundo griego an-
tiguo. Homenaje al Profesor Fernando Gasco, Sevilla, Scriptorium, 1997, p. 537-558.
1998
— 12 /II/98: nombrado miembro de la Comisión Asesora del Consejo General de la Ciencia 
(de la que hemos tenido una sola reunión en los cinco años siguientes).
— Mesa redonda sobre «La enseñanza de la historia», en la Facultad de Letras.
— Congreso sobre arqueología paleocristiana (18-20 de abril de 1998) en Cartagena.
— Conferencia en la Universidad de La Rioja en abril de 1998, sobre «El fi nal del mundo 
antiguo».
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Alberto González Rodríguez sobre: «Diccionario 
de la Toponimia de Cantabria» en Santander el 12 de septiembre de 1998.
— Dirección de las excavaciones de La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Dirección de las excavaciones de Begastri (Cehegín Murcia, con cuatro meses de INEM, 
sumamente fecunda).
— Proyecto de investigación de Siria sobre Romanización y Cristianismo en la Antigüedad 
Tardía en el Eufrates (Limes Oriental del Imperio). Concedido el 13-10-98.
— Autor del texto del cartel que se coloca en La Cueva Negra (Fortuna, Murcia).
DOCENCIA (curso 1998-1999)
 Tendencias actuales de la historia
El día 30 de noviembre de 1998 el Dr. González Blanco fue operado de la vegija, por lo que 
tuvo que perder todo el primer semestre y sólo explicó una asignatura en el segundo.
285. «La posible horca de Agramón. Indicios sobre nombres y símbolos jurisdiccionales en 
el término de Hellín», Zahora. Revista de Tradiciones populares, Hellín 27, 1998,17-24 
(en colaboración con J. Jordán Montes).
286. «Aportación al conocimiento de los Pozos de Nieve en la Provincia de Albacete», Zahora, 
27, 1998, 25-35 (en colaboración con J. Jordán Montes).
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287. «El pleito por el agua del río Daroca en 1525-1530», A la sombra del Castaño 19, enero 
1998, p. 4-5.
288. «D. Joaquín Martínez Bujanda (29-septiembre-1909 / 19 -abril-1968) (Médico de Medrano 
desde 1933 hasta 1955)», A la sombra del Castaño 19, enero 1998, pp. 12-13.
289. «Trabajos arqueológicos en Baños y Cueva Negra de Fortuna», Memorias de Arqueo-
logía. Terceras Jornadas de Arqueología Regional 4-8 de mayo de 1992, Murcia 1997, 
167-175 (en colaboración con M. Amante Sánchez).
290. «Memoria de trabajos arqueológicos realizado en el yacimiento romano del ‘Cabezo 
Roenas’ (Cehegín, Murcia), durante el año 1991», Memorias de Arqueología. Terceras 
Jornadas de Arqueología Regional 4-8 de mayo de 1992, Murcia 1997, p. 231-240 (en 
colaboración con M. Amante Sánchez).
291. «D. Anastasio Goyenechea», A la sombra del Castaño 20, septiembre 1998, p. 6-8.
292. «Sequías y problemas del agua en 1602», A la sombra del Castaño 20, 1998, 16-17.
293. «Realidad, importancia y función de lo rupestre en la arquitectura funeraria y monacal 
tardorromana desde el Eúfrates hasta el Atlántico. El problema de la arqueología 
de los hipogeos», en J.-L. Cunchillos, J.M. Galán, J.A. Zamora, S. Villanueva de 
Azcona (eds.), Actas del Congreso «El Mediteráneo en la Antigüedad: Oriente y 
Occidente», Sapania. Publicaciones en Internet II, (1998) [http://www.labherm.filol.
csic.es], 17 p.
294. Heráldica de Caravaca de la Cruz, Editor y autor, Murcia 1998. (En colaboración con 
J. M. Cutillas de Mora, J. A. Melgares Guerrero y Juan Manuel Robles).
295. «Prologo», Heráldica de Caravaca de la Cruz, Murcia 1998.
296. «Begastri en los cronicones apócrifos», Alquipir.Revista de Historia, VII, 1997, 13-25.
297. La tradición en la Antigüedad Tardía, Antigüedad y Cristianismo XIV, Murcia 1997, 
Editor junto con J. M. Blázquez Martínez y R. González Fernández.
298. «La tradición. Un tema central en la vida de los hombres», Antigüedad y Cristianismo
XIV, 1997, 11-18.
299. «Tradición y continuidad en la Sierra de la Demanda: La iglesia de Villavelayo», Anti-
güedad y Cristianismo XIV, 1997, 539-570 (en colaboración con R. López Domech).
300. «Molde para la fabricación de mangos de cazo con rerpresentación de Cibeles-Attis 
hallado en los alfares de Varea (La Rioja)», Antigüedad y Cristianismo XIV, 1997, 683-
691 (En colaboración con P. Pascual Mayoral y J.L. Cinca Martínez).
301. «Franz Joseph Doelger, historiador de la religión, de la cultura y de la Iglesia», Antigüe-
dad y Cristianismo XIV, 1997, 707-737.
302. Revista Murciana de Antropología, vol 2, correspondiente a 1995. Editor.
303. «Bibliografía sobre el demonio en la Biblia», Revista Murciana de Antropología 2, 1995, 
267-279.
304. «Noticiario de Antropología cultural para 1995», Revista Murciana de Antropología 2, 
1995, 293-299 (En colaboración con varios autores).
305. Historia de Murcia tardoantigua, bizantina y visigoda, Murcia (Diego Marín) 1998.
306. «Nobleza y toponimia», P. Martínez Cavero, Heráldica de Totana, Murcia 1998, p. 13-19.
307. «Bibliografía sobre los Santos Mártires» (I), Kalakorikos, 3, 1998, 271-280.
308. «Más bibliografía sobre el alfar de La Maja», Kalakorikos 3, 1998, 227-232.
309. «El anfi teatro de Calahorra», Kalakorikos, 3 1998, 193-196.
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310. Repertorio de Toponimia Murciana, Murcia 1999 (publicado con colaboración de la CI-
CYT). (elaborada con Inmaculada García García, A. Guerrero Fúster, G. García Herrero, 
G. Rabal Saura, R. González Fernández, J. A. Molina Gómez, Mª D. Nicolás Hernández, 
E. González-Blanco García, y Mª P. González-Blanco García)
311. «Christianism on the Eastern Frontier», Archaeology of the Upper Syrian Euphrates. 
The Tishrin Dam Area. Proceedings of the International Symposium held at Barcelona, 
January 28th-30, 1998 (Editores del Olmo Lete, G. y Montero Fenollós, J. L.), Barcelona, 
Ed. Ausa, col. Aula Orientalis Supplementa 1999, p. 643-662. 
312. «Recensión de L. Rivero García, La Poesía de Prudencio», Publicaciones de la Univer-
sidad de Huelva, Sevilla 1996, en Kalakorikos, 3, 1998, 259-262.
313. «La vida cotidiana en la Calahorra de Quintiliano», Actas del Congreso Internacional 
sobre Quintiliano. Historia y actualidad de la retórica. XIX Centenario de las Institu-
ciones Oratorias celebrado en Logroño-Calahorra en noviembre de 1995, Logroño, IER, 
1998. vol. II; páginas 917-926 (en colaboración con José Luis Cinca Martínez).
1999
— 6 octubre de 1999, octavo trienio docente.
— Viaje a Logroño en febrero para la preparación de la exposición de Calahorra.
— Viaje a Logroño en marzo para lo mismo.
— Participación en las jornadas de arqueología de Murcia.
— Comisario-asesor científi co de la exposición «La Rioja tierra abierta» que se inaugurará 
en Calahorra, La Rioja, en abril del año 2000.
— Presentación del libro «Fiestas de Sodales Romanos 1997-1998» (Fortuna, Murcia), Murcia 
1999, el día 11 de abril de 1999.
— Participación en las VIII jornadas murcianas de arqueología (10-14 de mayo).
— Participación en el congreso sobre historiografía del Oriente, tenido en la Universidad 
Autónoma de Madrid los días 19-20 de mayo de 1999 con una comunicación sobre Egipto 
Antiguo en César Cantú.
— Conferencia en la semana de Estudios calagurritanos el día 23 de octubre de 1999, con el 
tema «Los santos mártires Emeterio y Celedonio y el obispado de Calahorra».
— Preparación del libro de «Historia de la Rioja» para la exposición de Calahorra, en el que 
fi rma tres trabajos y colabora en varios otros.
— Conferencia en Alhama sobre «Los Baños de Alhama. Presente y Futuro» (Miércoles- 
1999)
— Excavaciones en La Maja (Calahorra, La Rioja).
— Excavaciones en Begastri (Cehegín, Murcia).
DOCENCIA (curso 1999-2000)
 Historia Antigua Universal en primero
 Tendencias actuales de la Historia, con tutorías (Hª Antigua)
 Métodos y Técnicas de investigación histórica (Hª Antigua)
 Historia de Grecia
 Escrituras Antiguas y Testimonio Histórico
 Una tutoría en primero
 Seminario con alumnos internos sobre Historiografía del s. XIX.
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El plan de Estudios pasa de nuevo a tener cinco años en lugar de cuatro.
314. «Baños romanos de Fortuna (Fortuna, Murcia). Campaña de 1992» (En colaboración con 
Manuel Amante Sánchez), Memorias de Arqueología. Cuartas Jornadas de Arqueología 
Regional. 15-18 de junio de 1993, 7, 1998 (aparecido en 1999), 189-198.
315. «Begastri. Campaña de excavaciones del mes de septiembre de 1992», Memorias de 
Arqueología. Cuartas Jornadas de Arqueología Regional. 15-18 de junio de 1993, 7, 
1998 (aparecido en 1999), p.211-222.
316. «La Pachi», A la sombra del castaño, n. 21 enero de 1999.
317. «La ‘sampedrada’, rito de las fi estas del solsticio de verano», A la sombra del Castaño
22, junio 1999, p. 18-19.
318. Editor de la Revista Murciana de Antropología, n.4. correspondiente a 1997 (edición 
1999).
319. «Bibliografía sobre Fortuna», Revista Murciana de Antropología 4, 1997, p. 241-250 (en 
colaboración con R. González Fernández).
320. «Joan Frigolé Reixac», Revista Murciana de Antropología 4, 1997, p 259-261.
321. «Breve síntesis sobre la clasifi cación tipológica de la cerámica común y engobada del 
alfar de La Maja (Calahorra-Pradejón, La Rioja)», Estrato 9, 1998, 16-23. (en colabora-
ción con Fco. Fernández Matallana, Jesús E. Escribano Pardo, Marisol Crespo Ros, E. 
Nicolás Pérez, J. J. Vicente Sánchez).
322. «Prólogo» al libro Fiestas de Sodales Romanos 1997-1998 (Fortuna, Murcia), Murcia 
1999, p. 7-11.
323. «Pregón de fi estas de Fortuna 1997», en el libro Fiestas de Sodales Romanos 1997-1998, 
Murcia 1999, p. 1-5.
324. Editor del vol. XV de Antigüedad y Cristianismo (junto con G. Matilla Séiquer).
325. «Presentación», Antigüedad y Cristianismo XV, 1998, p 11-16.
326. «Aspectos generales de la Romanización y cristianización en Siria», Antigüedad y Cris-
tianismo XV, 1998, 145-181 (en colaboración con G. Matilla).
327. «Vías romanas en el entorno de Qara Quzaq», Antigüedad y Cristianismo XV, 1998, p 
183-212 (en colaboración con G. Matilla).
328. «El Limes oriental del Imperio en época romana desde la frontera turca hasta Qal’at 
Naym», Antig.crist. XV, 1998, 213-227.
329. «Hamman Seghir», Antigüedad y Cristianismo XV, 1998, 307-316.
330. «Cristianización: los monasterios del ámbito de Qara Quzaq», Antigüedad y Cristianismo
XV, 1998, 399-415 (en colaboración con G. Matilla).
331. «A vueltas con la iglesia de Villavelayo», Antigüedad y Cristianismo XV, 1998, 623-
629.
332. «Problemas del agua en 1625», A la sombra del Castaño 21, enero de 1999.
333. «Los ‘Demiurgos’: El tío Gerardo, el carpintero», A la sombra del Castaño 22, mayo 
1999, 16-17.
334. «La Almedaña cruce de caminos», A la sombra del castaño 22, mayo 1999, 20-21.
335. «1602. Sequía y problemas del agua» (III), A la sombra del Castaño 22, mayo 1999, 6-8.
335. «La lengua de Medrano», A la Sombra del Castaño 23, septiembre de 1999, 5-7 (en 
colaboración con E. González-Blanco).
337. «El tío Manolito. Un ‘hombre de Dios’», A la Sombra del Castaño 23, septiembre 1999, 
12-14.
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338. «La tumbas de nuestra iglesia», A la Sombra del Castaño 23, septiembre 1999, 16-17.
339. «Dos nuevos topónimos de Medrano: ‘Santa Catalina’ y ‘San Clemente’», A la Sombra 
del Castaño 23, septiembre 1999, 19.
340. «Presentación», El balneario de Fortuna y la Cueva Negra, Antigüedad y Cristianismo
XIII, 1996 (Edición 1999), p.9-12.
341. «La historia de la investigación», El balneario de Fortuna y la Cueva Negra, Antigüedad 
y Cristianismo XIII, 1996 (Edición 1999), p.13-22.
342. «Primer acercamiento a los restos arqueológicos del balneario romano», El balneario 
de Fortuna y la Cueva Negra, Antigüedad y Cristianismo XIII, 1996 (Edición 1999), p 
153-178 (en colaboración con M. Amante Sánchez, Ph. Rahtz y L.Watts).
343. «Los calcos de los Tituli en las sucesivas etapas del trabajo e investigación: establecimiento 
de cuadrículas en los textos», El balneario de Fortuna y la Cueva Negra, Antigüedad y 
Cristianismo XIII, 1996 (Edición 1999), p. 323-360.
344. «Los textos de la Cueva Negra y sus perspectivas histórico-religiosas. Nuevos horizon-
tes», El balneario de Fortuna y la Cueva Negra, Antigüedad y Cristianismo XIII, 1996 
(Edición 1999), p. 473-520.
345. Traductor de los dos trabajos de y sobre el Prof. Philipp Rahtz, El balneario de Fortuna 
y la Cueva Negra, Antigüedad y Cristianismo XIII, 1996 (Edición 1999): «El Prof. Ph. 
A. Rahtz, descubridor del balneario de Fortuna» de Lorna Watts, p. 553-558 y «El SO 
de Gran Bretaña en los tiempos que siguieron a la dominación romana», del mismo Ph. 
A. Rahtz, p. 559-565.
346. «Research. The enduring appeal of hot springs», Magazine. The University of York, 
December 1999, p. 12. (sin fi rma).
347. «El alfar romano de La Maja, (Pradejón-Calahorra, La Rioja), Campaña de 1998. Se 
perfi la la estratigrafía del yacimiento, se circunscribe el taller del alfarero Verdullo y se 
delimita el escenario de la producción del vidrio», Kalakorikos 4, p. 9-64 (En colabora-
ción con el equipo de excavadores).
348. «Viguera en la Alta Edad Media. Arqueología contextual para la ermita de San Esteban», 
en Las pinturas de la ermita de San Esteban de Viguera, Logroño, Fundación Caja Rioja, 
1999, 39-114 (en colaboración con Pilar Pascual Mayoral).
349. «Monumento a Prudencio en Calahorra (La Rioja)», Anuario de Historia de la Iglesia, 
VIII, 1999, 408-411.
350. Editor de la Revista Murciana de Antropología, n. 3 (aparece en 1.999).
351. «Ideas, mentalidades y lenguajes», Revista Murciana de Antropología 3, 1996 (Ed. 1999), 
p. 109-119.
352. «El libro blanco de Molina de Segura», Revista Murciana de Antropología 3, 1996 
(Edición 1999), p. 287-299 (en colaboración con Domingo Beltrán Corbalán y Felipe 
González Caballero).
353. «Bibliografía sobre la tradición», Revista Murciana de Antropología 3, 1996 (Ed. 1999), 
p. 303-308.
354. «Noticiario», Revista Murciana de Antropología, 3, 1996, p. 301-337 (en colaboración 
con J. M. García Cano, P. Martínez Ortíz y J.A. Molina Gómez).
355. Editor del libro El culto a la Santísima y Vera Cruz y el urbanismo de Caravaca y su 
término municipal, Murcia 1999.
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356. «El culto a la cruz de Cristo en la Iglesia universal», en El culto a la santísima y vera 
Cruz y el urbanismo en Caravaca y su término municipal, Murcia 1999, 11-27.
357. Repertorio de toponimia de la Región de Murcia, Murcia 1999 (en colaboración con 
Inmaculada García García, Antonio Guerrero Fúster, Gregorio García Herrero, Gregorio 
Rabal Saura, Mª Dolores Nicolás, José Antonio Molina Gómez, Elena González-Blanco 
y Pilar González-Blanco).
358. «De toponimia», En Repertorio de toponimia de la Región de Murcia, Murcia 1999, p. 
11-72
359. «Begastri y la formación de la ciudad medieval», XXIV Congreso Nacional de Arqueo-
logía, Cartagena 1997, volumen IV, Murcia 1999, p 245-253.
360. «El alfar de La Maja (Calahorra, La Rioja) y la romanización», XXIV Congreso Nacional 
de Arqueología, Cartagena 1997, volumen IV, Murcia 1999, p. 765-775.
361. «Jesús ‘Theios Aner’ en el cuarto evangelio. La integración de los títulos mesiánicos 
en el cuadro de su teología política», en Homenaje al Prof. Trigueros Cano (Editores: 
Ladrón De Gevara, P.L. / Zamora, A. P., y Mascali, Giuseppina), Murcia, Universidad, 
1999, vol. I, 217-236.
2000
— Participación en el congreso de orientalística de Barcelona (3-4-5 y abril).
— Organizador del congreso de mundo púnico en Cartagena (6-9 abril del 2000).
— Organizador del II Congreso Internacional de Mundo Púnico (en colaboración con G. Matilla 
y A. Egea), celebrado en Cartagena (6-9 abril de 2000).
— Conferencia en las jornadas de metodología de la historia en la Facultad de Letras: sobre 
la enseñanza de la historia.
— Mesa redonda con Gustavo Bueno sobre la Idea de Imperio en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Murcia.
— Conferencia en Villavelayo sobre aquella iglesia con motivo de la inauguración de la misma 
tras la restauración (12 de agosto del 2000).
— Declarado hijo adoptivo de Fortuna (16 de agosto del 2000).
— Asesor científi co de la exposición de Calahorra.
— Trabajos de espeleología en Arnedo, La Rioja, 6-9 de julio. 
— Organizador del curso de historia del N.O. en Cehegín.
— Viaje científi co al Bierzo (León) 1-8 de agosto.
— Proyecto de investigación arqueológica sobre el Molinete de Cartagena (con J.M. Noguera, 
Blanca Roldán y L.E. de Miquel Santed), que no fue concedido.
— Excavación en La Maja (9-30 de julio) (Calahorra, La Rioja).
— Final de agosto del 2002. Conferencia en Albelda de Iregua (La Rioja) sobre el monacato 
en relación con el Códice Albeldense.
— Excavación en Begastri (15 septiembre al 8 de octubre) (Cehegín, La Rioja).
— 30-X- 2000. Participó en las Jornadas sobre Fiestas de Sodales Romanos (Ver «La Ver-
dad».
— 1-XII-2000, Participó en la Presentación de los resultados del Proyecto Calagurris-Julia en 
Logroño.
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DOCENCIA (curso 2000-2001)
 Tendencias actuales de la Historia
 Historia de Grecia
 Escrituras Antiguas y Testimonio Histórico
 Historia del mundo en la Antigüedad Tardía
 Patrología en el ITT
 Tutoría de primero de Historia Antigua
 Tutoría en Tendencias actuales de la Historia
 Seminario con alumnos internos sobre Historiografía del s. XIX.
362. «Baños romanos de Fortuna (Fortuna, Murcia). Campaña de 1993» (en colaboración con 
Manuel Amante Sánchez, en Memorias de Arqueología. Quintas Jornadas de Arqueología 
Regional 9-12 de mayo 1994, 8, 1999 (aparecido en el año 2000), p 249-256.
363. Coordinador del libro sobre Historia de La Rioja, que se compone para la exposición 
La Rioja, Tierra abierta (Catedral de Calahorra 20 de abril a 30 de septiembre del año 
2000), publicado en CD-ROM (709 páginas).
364. «Las fronteras de La Rioja», en el mismo libro La Rioja Tierra Abierta, publicado en 
CD-ROM, p. 13-25.
365. «El paso del mundo antiguo al mundo medieval», en el mismo libro La Rioja Tierra 
Abierta, en CD-ROM, p. 153-174.
366. «La cultura del Renacimiento», en el mismo libro La Rioja, Tierra Abierta, publicado 
en CD-ROM, p. 315-332 (en colaboración con B.J. Orío de Miguel).
367. Editor del libro Los Columbarios de La Rioja, Antigüedad y Cristianismo XVI, 1999 
(publicado en abril del 2000).
368. «Presentación» al volumen sobre Los columbarios de La Rioja, Antigüedad y Cristianismo
XVI, 1999, p. 9-13.
369. «Descubrimiento de A. Palmer en su libro Monk and mason on the Tigris frontier», 
Antigüedad y Cristianismo XVI, 1999, 43-56.
370. «La cueva grande del Cerro de Cantabria (Logroño)», Antigüedad y Cristianismo XVI, 
1999, 119-132.
371. «La cueva de Los Llanos (Arnedo, La Rioja)», Antigüedad y Cristianismo XVI, 1999, 
133-148. (en colaboración con C. Faulín García y J.L. Cinca Martínez).
372. «La cueva de Cienta (Arnedo, La Rioja)», Antigüedad y Cristianismo XVI,1999, 149-161 
(en colaboración con M.P. Pascual Mayoral y J.L. Cinca Martínez). 
373. «La cueva de Santa Eulalia Somera (Arnedillo, La Rioja)», Antigüedad y Cristianismo
XVI, 1999, 163-178 (En colaboración con J.L. Cinca Martínez, M.P. Pascual Mayoral y 
C. Faulin García).
374. «El monasterio de San Martín de Albelda y sus columbarios», Antigüedad y Cristianismo
XVI, 1999, 163-178 (En colaboración con T. Ramírez Pascual).
375. «La presencia de los columbarios / palomares en la toponimia», Antigüedad y Cristia-
nismo XVI, 1999, 217-224.
376. «Los mayos y el problema de los palomares», Antigüedad y Cristianismo XVI, 1999, p. 
225-238 (en colaboración con Mª P. Pascual Mayoral).
377. «Etnografía del uso de los huesos de los muertos», Antigüedad y Cristianismo XVI, 
1999, 239-240.
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378. «Un caso curioso de la concepción del espacio sagrado para organizar las reliquias e 
imágenes sagradas», Antigüedad y Cristianismo XVI, 1999, 241-242 (en colaboración 
con Mª P. Pascual Mayoral).
379. «Una curiosa semejanza con los ‘columbarios’ tardoantiguos y altomedievales: El bu-
dismo», Antigüedad y Cristianismo XVI, 1999, 243-245.
380. «El monasterio dúplice de Santa Eulalia de Ocón (La Rioja)», Antigüedad y Cristianismo
XVI, 1999, 249-258.
381. «Una nueva iglesia en el monasterio de Vico (Arnedo, La Rioja)», Antigüedad y Cristia-
nismo XVI, 1999, 259-278 (en colaboración con C. Faulín García, J.L. Cinca Martínez 
y R. González Fernández).
382. «La covacha de Gaona (Leza del Río Leza, La Rioja) ¿Iglesia / establecimiento monás-
tico?», Antigüedad y Cristianismo XVI, 1999, 279-283.
383. «Prólogo» al libro de ‘Cuentos de Torre Pacheco’ de Anselmo Sánchez Ferra, Revista 
Murciana de Antropologia 5, 1998 (número monográfi co) (editado en el 2000).
384. «Prólogo» al libro de «Etnobotánica» de Gregorio Rabal Saura, Revista Murciana de 
Antropologia 6, 1999 (número monográfi co) (editada en el 2000).
385. «Poternas árabes en La Rioja», Qurtuba. Estudios andalusies, 4, 1999, p. 247-249.
386. «Los mártires Emeterio y Celedonio y el obispado de Calahorra», Kalakorikos 5, 2000,77-
86; ISSN 1137-0572; Depósoito Legal LR/353/96.
387. «La Maja 1998. El yacimiento comienza a dejar ver su estratigrafía, a la vez que se van 
circunscribiendo sus estructuras de producción», Estrato. Revista Riojana de Arqueología
10, 2000, 37-43 (en colaboración con el equipo de excavación).
388. Herádica de Calahorra, Murcia (Ed. KR) 1999 (En colaboración con Elena Calatayud 
Fernández; editado en el 2000).
389. «Begastri durante la época árabe», Alquipir VIII-IX, 1999, p. 140-147 (en colaboración 
con el equipo de excavadores) (editado en el 2000).
390. «El estado de la cuestión sobre la probable basílica de Begastri», Alquipir VIII-IX, 1999, 
p. 148-156 (editado en el 2000).
391. «El culto a San Ginés de la Jara. Perspectivas histórico-arqueológicas», (En cola-
boración con Begoña Soler Huertas y Alejandro Egea Vivancos), V Reunión de Ar-
queología Cristiana Hispánica, Cartagena 16-19 de abril de 1998, Barcelona 2000, 
p. 617-625.
392. «La función de los columbarios en la Antigüedad Tardía: Ex Oriente Lux», Homenaje 
al Prof. Gregorio del Olmo Lete, Aula Orientalis 17-18 (1999-2000), 381-391. 
393. Edición en CD-ROM del libro de la toponimia de Murcia, Murcia, Universidad, año 2000.
394. «Nuestro escudo municipal», A la sombra del castaño 24, mayo 2000. p. 3 y 20.
395. «Medrano. 1603. Sequía y problemas del agua», A la sombra del castaño 24, mayo 2000, 
p. 4-5.
396. «El tío Bernabé y la raza de los poetas de Medrano», A la sombra del castaño 24, mayo 
2000, p. 12-14.
397. «Medrano 1603. Sequía y problemas del agua: un mal cantado: ‘al aprovechado, palo y 
tente tieso’», A la sombra del castaño 25, septiembre 2.000, p. 12-13.
398. «Más sobre nuestra iglesia», A la sombra del castaño 25, septiembre 2000, p. 24-25.
399. «El ciudadano ‘Capote’. Victoriano Díez Ramírez 1907 abril 1987», A la sombra del 
castaño 25, septiembre 2000. p. 26-27.
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400. «Bibliografía sobre los Santos Mártires Calagurritanos Emeterio y Celedonio (II)», Ka-
lakorikos 5, 371-390.
401. «Geografía e Historia de Fortuna», Sodales Periódico trimestral de interés local I, 1, 7 
de abril del 2000, p. 5. 
402. «Fortuna. Crónica histórica (siglos IV-VII)», Sodales. Periódico trimestral de interés 
local, I, 2, 11 de agosto del 2000, p. 6.
403. «Fortuna en la época árabe», Sodales. Periódico trimestral de interés local, I, 3, 30 de 
diciembre del 2000, p. 6.
404. «Juan Rubio Alfonso, un hombre bueno y fortunero de corazón», Sodales. Periódico 
trimestral de interés local 1, 3, 20 de diciembre del 2000, p. 11.
405. «El yacimiento del Molinete», La Verdad 30 de octubre del 2000, p. 18-19 
406. «Inauguración de la Iglesia Parroquial de Sta. María de Villavelayo», tríptico, publicado 
en agosto del 2000, con texto de A. González Blanco.
2001
— Participante en el Proyecto «Criterio» del Instituto Vega de Argos de Cehegín para la re-
cogida de temas de Patrimonio Histórico.
— Organizador del congreso sobre «La Cueva Negra de Fortuna. Fortuna» del 8-11 de febrero 
del 2001.
— Organizador del congreso sobre «Monacato rupestre en Arnedo (La Rioja)» del 16-19 de 
abril del 2001.
— Reorganizador de la Asociación Murciana de Antropología con reuniones mensuales, último 
jueves de cada mes. Conferencia en la reunión de tal asociación el día 21 de febrero.
— Informe sobre la cueva de Los Cien Pilares en Arnedo (La Rioja), a punto de ser destruida 
por la empresa que utilizaba el cerro de san Fruchos (Fructuoso) de Arnedo, publicado en 
la revista de amigos de Arnedo.
— Creador de los Homenajes de la Asociación siglo XXI: el I se hace a los miembros de las 
juntas de defensa del patrimonio en el comienzo de la guerra.
— Conferencia sobre «Julio Cesar» en el curso sobre Estructuras de Poder que organiza el 
IPOA en el mes de abril del 2001.
— Miembro del tribunal de la tesis doctoral de Andrés Olivares Guillén, sobre «Estudio his-
toriográfi co sobre el priscilianismo...» en la Universidad de Valencia, marzo del 2001.
— Miembro del tribunal de oposiciones para una plaza de profesor titular de Historia Antigua 
en la Universidad de Alicante, junio del 2001.
— Campaña de excavaciones en Begastri en el mes de septiembre del 2001.
— Director del curso sobre «Testimonios históricos y arqueológicos sobre romanos, bizantinos 
y visigodos en la antigüedad tardía», Lorca 11-14 de septiembre 2001.
— Visita a la exposición sobre Las Edades del Hombre en Zamora, 25/X/2001.
— Conferencia sobre las cuevas de Arnedo en el colegio de arquitectos de Logroño el día 15 
de noviembre del 2001.
— Participante en el XXVI CAN (Zaragoza 18-21 de abril del 2001), con una comunica-
ción sobre «Una nueva provincia del arte tardoantiguo (Prerrománico) en las cuevas 
monacales del río Cidacos». Presidente de la sesión de Arqueología Medieval el día 20 
de abril.
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— Miembro del tribunal de tesis doctoral de Juan Antonio Jiménez Sánchez, sobre «Espectá-
culos y poder imperial en el occidente durante la Antigüedad Tardía», en Barcelona, 22 de 
noviembre del 2001.
— Miembro del tribunal de oposiciones para una plaza de titular de Historia Antigua en Murcia, 
noviembre del 2001.
— Mes de julio en Alemania preparando la materia de Chorografi a del mundo antiguo
— Conferencia sobre La Maja en Valencia, el 19 de noviembre 2001.
— Visita a la exposición sobre la Antigüedad Tardía en Arlés, los días 5-7 de diciembre del 
2001.
— Visita a la exposición sobre «Tarraco, puerta de Roma» en Tarragona, el dia 7 de diciembre 
del 2001.
— 17 de octubre del 2001. Fue nombrado miembro del Patronato del Museo «El Cigarralejo», 
por el Rector de la Universidad de Murcia. El dia 27 de junio se hace la conferencia y acto 
de ingreso
— Nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia en fecha 14 /XII/ 
2001.
DOCENCIA (curso 2001-2002)
 Historia Antigua Universal en primero
 Tendencias historiográfi cas actuales
 Chorografía del mundo antiguo
 Historia del mundo durante la Antigüedad Tardía
 Heurística
 Un seminario sobre la Historia Augusta
 Tutoría de Primero
407. «Los motes de Medrano», A la sombra del castaño, 26, enero del 2001, monográfi co.
408. «El tío Cachava: Manuel González. 1899-1917). El ‘payaso’ o el más listo de Medrano», 
A la sombra del Castaño, 26, enero del 2001.
409. «Baños romanos de Fortuna (Fortuna, Murcia). Campaña 93», Memorias de Arqueología, 
Murcia 1994, p. 249-256 (en colaboración con Manuel Amante Sánchez).
410. «El conocimiento de Egipto en la Historia Universal de César Cantú», en Córdoba Zoilo, 
J., y otros (Eds), El redescubrimiento de Oriente Próximo y de Egipto. Viajes, hallazgos 
e investigaciones, Madrid, Universidad Autónoma, 2001, p. 213-225. 
411. «Monacato Oriental- Monacato Occidental», en Montero Fenollós, J. L. (Ed.), De la 
estepa al Mediterráneo. Actas del I Congreso de Arqueología e Historia Antigua del 
Oriente Próximo. Barcelona 3-5 abril del 2000, Barcelona 2001, p. 71-85. 
412. «Memoria de los trabajos arqueológicos realizados en el yacimiento romano del 
«Cabezo Roenas (Cehegín, Murcia) durante el año 1994», Memorias de Arqueo-
logía 1994, Murcia 1999, p. 251-256 (con Manuel Amante Sánchez y Mª Ángeles 
Martínez Villa).
413. «Arnedo. Patrimonio Histórico-artístico», Revista de los Amigos de Arnedo con motivo 
de las fi estas de San José, 2001.
414. «Informe sobre la Cueva de los diez pilares», Piedra de Rayo, n .3, 2001, p. 79-85.
415. «La Universidad de Murcia, cuna de la Ciencia Orientalística en España», Campus. Re-
vista de la Universidad de Murcia, n.10, junio-julio 2001, p. 22-23 (con Ángel Ferrández 
Izquierdo. Vicerrector de Innovación y Desarrollo).
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416. «El Congreso sobre monacato rupestre de Arnedo 16-18 de abril del 2001», Piedra de 
Rayo, n. 4, noviembre 2001, p. 82-89.
417. «Fortuna al fi nal de la Edad Media», Sodales. Periódico de interés local, año II, 30 de 
abril del 2001, p. 8.
418. «El simposio sobre los textos de la Cueva Negra», Sodales. Periódico de interés local. 
año II, 30 de abril del 2001, p. 8.
419. «Fortuna al fi nal de Edad Media. II El sistema de los señoríos», Sodales. Periódico de 
interés local, año II, 30 de agosto del 2.001, p. 6.
420. «Los señoríos de Fortuna y el Renacimiento», Sodales. Periódico de interés local, año 
II, nº 6, p. 15
421. «D. Ramón García Gómez y el Museo Parroquial de San Miguel de Mula», Homenajes 
anuales por la defensa y conservación del Patrimonio. D. Emeterio Cuadrado Díaz y 
D. Ramón García Gómez, Murcia 2001, p. 35-40.
422. «Más paralelos para las inscripciones de la fachada sur de la iglesia de Santiago de 
Calahorra», Kalakorikos, VI, 2001, 279-282.
2002
— 21 de febrero: 2ª visita a la exposición La Luz de las Imágenes, en Segorbe (Castellón de 
la Plana).
— 28 de febrero entrevista con el Departamento de cultura del Ministerio de Defensa, para 
tratar de Cartagena.
— 6 de marzo: conferencia en el curso sobre «El Barroco y el Agua», que coordina la Dra. 
Concepción de La Peña Velasco, sobre Los Pozos de Nieve de la Región de Murcia.
— 7 de marzo: Conferencia en el Instituto Teológico Franciscano de Murcia sobre «El origen 
de la iglesia cartaginense».
— 17 de marzo: Conferencia en Cartagena en el segundo ciclo que lleva el título «De Atapuerca 
a Carthago Nova», sobre el tema «La vida de los primeros cristianos».
— 6 de abril del 2002. Acto de colocación de lápidas de «ganadores» del Concurso At Fontes 
en la Cueva Negra (crónica en La Opinión 12 de abril del 2002).
— Congreso en Plasencia sobre San Fulgencio y Santa Florentina (con viaje a Berzocana y 
Guadalupe).
— Desde Febrero a Julio múltiples visitas con grupos a la Exposición «Huellas» que se montó 
en la Catedral de Murcia.
— 27 de junio del 2002 Ingresa como miembro del Comité Científi co de la Fundación de Es-
tudios Locales (Acto de Mula).
— 3-8 /IX / 2002. Congreso Internacional de Epigrafía Griega y Latina en Barcelona, con una 
comunicación sobre Hübner más que epigrafi sta.
— Excavaciones en Begastri, en el mes de septiembre. 
— Entrevista en Onda Regional el 27 de septiembre.
— Inauguración de curso en el colegio de Capuchinos en la ciudad de Murcia.
— 2 / X / 2002. Conferencia en el curso sobre Patrimonio con el tema «Los Lignum Crucis. La 
Cruz de Caravaca. 2003. Año Jubilar».
— Conferencia sobre «San Isidoro hombre santo» en Cartagena con motivo de la exposición sobre 
San Isidoro que se tuvo en esa ciudad desde el 15 de octubre al 15 de diciembre.
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— Más de 12 viajes con otros tantos grupos a visitar y guiar la exposición sobre San Isidoro.
— 13/14 de noviembre: viaje a Zaragoza para la inauguración del Centro de Estudios árabes 
y del Oriente Próximo.
— Organización de la lectura de la tesis de Pedro Martínez Cavero, el 12 de diciembre del 
2002. La víspera dio una conferencia Fco. Javier Fernández Nieto sobre «Hemeroscopión. 
La razón de un topónimo».
— Viaje a Salamanca a ver la exposición de Erasmo de Rotterdam el 31 de diciembre del 
2002.
— A lo largo de todo este curso comienza a preparar la revista de Cehegín Alquipir con el 
tema monográfi co «Crónica del siglo XX».
— Visita a la exposición del Patrimonio diocesano de Albacete con la Asociación Patrimonio 
Siglo XXI, el dia 22 de junio del 2002, con 51 participantes.
DOCENCIA (curso 2002-2003): 
  Historia Antigua Universal (1º Curso) —con la organización de un cine forum para el 
estudio de películas históricas— para los alumnos de primero. Y, por supuesto, con la 
organización de tutorías que, por primera vez, este año salen perfectamente.
 Chorografía
 Escrituras Antiguas y Testimonio Histórico
 Tutoría en primer curso
 Tendencias Actuales de la Historia (Hª Antigua)
 Métodos y Técnicas de investigación histórica (Hª Antigua)
Seminarios: «Historiografía en el siglo XIX»
 «El libro de M. de Foucault, Las palabras y las cosas». 
423. «La Maja 1999. Nuevas aportaciones a la estratigrafía y periodización del alfar, e indicios 
de la fabricación del vidrio», Estrato. Revista Riojana de Arqueología 11, 2000, 28-40 
(En colaboración con J. Garrido Moreno, J. Escribano Paño y P. Serrano Mayoral)[edición 
del 2002]
424. «La exégesis, proceso intelectual y génesis cultural», presentación del libro de J. A. 
Molina Gómez: La exégesis como instrumento de creación cultural. El testimonio de 
las obras de Gregorio de Elvira, Antigcrist. XVII, 2000, p. 9-12.
425. «Prólogo» al libro de Pedro Olivares, El Mayorazgo de Puxmarín y el Señorío de la 
Raya de Santiago, Murcia 2002, p. 5-10.
426. Recensión del libro de S. Castellanos, Calagurris Tardoantigua. Poder e ideología en 
las ciudades hispanovisigodas, Kalakorikos, VII, 2002, p. 293-300.
427. «La academia de Nalda», El Arco de la Villa, 27, 2002, p. 16.
428. «Prólogo» al libro de A. Gómez Villa, Presencia arqueológica del cristianismo en Murcia, 
Murcia, Editorial Espigas y Azucenas (PP. FF), 2002.
429. «Don José Crespo García, el primer arqueólogo moderno de Fortuna», Sodales (Fortuna), 
año III, nº 7, marzo del 2003 p. 16.
430. «Un Documento para la Historia de Fortuna (del 19 de septiembre de 1789), Sodales
(Fortuna), año III, nº 7, marzo del 2.002, p. 16.
431. «Fortuna: la fi esta de la Cueva Negra se ennoblece», Sodales (Fortuna) año III, nº 8, 
agosto del 2002, p. 9. y La Opinion 12 de abril del 2002, p. 24.
432. «El nombre de Fortuna», Sodales (Fortuna), año III, nº 8, agosto del 2002, p. 19.
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433. «Un nuevo documento para profundizar en la historia de Fortuna» (sobre el armamento 
ibérico del Castillejo de los Baños – recensión del trabajo de J. M. García Cano y V. 
Page del Pozo- , Sodales (Fortuna), año III, nº 8, agosto del 2002, p. 19.
434. «Documentos sobre Fortuna en tiempos de los Reyes Católicos», Sodales, (Fortuna), año 
III, nº 9, diciembre del 2002, p. 17.
435. «El ‘Bizantinismo en Hispania’, un concepto histórico en continua revisión», Littera 
Scripta. In honorem Prof. Lope Pascual Martínez, Murcia, Universidad de Murcia, 2002 
(2 vols), vol. I, p. 411-427.
436. Editor y colaborador del folleto San Fulgencio y Santa Florentina. Una tradición com-
partida, Murcia, Asociación Patrimonio Cultural Siglo XXI, 2000.
437. «Begastri 2000. Una campaña de excavaciones que abre nuevas perspectivas en la es-
tructura del yacimiento. Túneles y necrópolis», Alquipir, 10, 2000, 118-131 (con J. A. 
Molina y F. Fernández Matallana).
438. Editor de la Heráldica de Yecla, Murcia, KR, 2002.
439. Colaboración en el Boletín de los Amigos de Arnedo 2002. Revista de los Amigos de 
Arnedo con motivo de las fi estas de San José, 2002.
440. «Baños romanos de Fortuna (Murcia). Campaña de 1995», Presentado en las VII Jor-
nadas de Arqueología celebradas en Murcia en mayo de 1996 (en colaboración con R. 
González Fernández y Fco. Fdez. Matallana). Memorias de Arqueología 10. Séptimas 
Jornadas de Arqueología Regional 14-17 de mayo de 1996, Murcia 2002, p. 227-239.
441. «Últimas lecturas en la Cueva Negra (Fortuna-Murcia). Mayo de 1995», presentado en 
las VII Jornadas de Arqueología en Murcia celebradas en el colegio de Arquitectos los 
días 14-17 de mayo de 1996 (En colaboración con Marcos Mayer Olivé, Isabel Velázquez 
Soriano y R. González Fernández), Memorias de Arqueología 10. Séptimas Jornadas de 
Arqueología Regional 14-17 de mayo de 1996, Murcia 2002, p. 241-246.
442. La «Tabvla Imperii Romani». La region murciana. (Miembro del comité de la TIR).
443. «Prólogo» al libro Así era la vida en una ciudad romana: Calagurris Iulia, Calahorra 
2.002, p. 5-6.
444. «De la Antigüedad Tardía al comienzo del Alto Medio Evo», en Así era la vida en una 
ciudad romana: Calagurris Iulia, Calahorra 2002, p. 177-188.
2003
— 16 de enero del 2003. Miembro del tribunal de tesis doctoral de Jesús Ramírez Martínez, 
que tuvo como tema: «Los sobrenombres y su aprovechamiento educativo: sobre los apodos 
en el Valle Medio del Iregua (La Rioja)».
 Preparación del Congreso Etnográfi co de Campo de Cartagena, con multitud de reuniones 
(semanalmente todos los sábados por la mañana desde octubre del 2002-marzo 2003). 
— 29 de enero del 2003. Lectura de la tesis doctoral de Alejandro Egea Vivancos.
— 31: Visita a Cehegín para retomar la revista. Se repite todos los viernes de febrero y marzo.
— Dia 28 de enero visita a Lorca a las excavaciones del castillo, a petición de los arqueólogos 
excavadores.
— Conferencia en Caravaca de la Cruz 12 de febrero, sobre «El lignum crucis y su culto en la 
vida de la Iglesia y en la Región de Murcia».
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— Conferencia sobre «Horcas rollos y picotas» en el curso sobre «Obras públicas en el Barroco» 
que dirije la Dra. De La Peña, el 24 de febrero.
— Conferencia en Caravaca de la Cruz el martes dia 4 de febrero sobre «Reliquias y peregrina-
ciones en la Edad Media».
— Conferencia en Jumilla en marzo, en la Presentación del libro Heraldica de Jumilla, el dia 14 
de marzo del 2003.
— 16 de marzo reunión de La Palma para el Congreso del Campo de Cartagena.
— Conferencia en Murcia, Aula de Caja Murcia en Las Claras, el día 26 de marzo sobre: Cofra-
días. Su trayectoria religiosa y sociocultural.
— Miembro del Tribunal de la oposición en Barcelona a la plaza de Catedrático de Historia 
Antigua, con perfi l de Egiptología que obtiene Josep Padró Parcerisa.
— Peregrinación-Jubileo de Caravaca 5 de abril.
— Presidente del I Congreso de Etnografía del Campo de Cartagena, Cartagena 23-28 de abril 
del 2003.
— Participación con ponencia en el Seminario de Orientalística, los días 8-9 de mayo del 2003 
en la Universidad Autónoma de Madrid.
— Miembro del tribunal de Tesis Doctoral de Mª Isabel Domínguez Agudo, sobre Estudio Léxico 
de Iura y Leges en el Derecho Romano Vulgar Occidental, dirigida por la Dra. Isabel Velázquez 
Soriano, que se lee en la Universidad Complutense el dia 9 de mayo del 2003.
— Miembro de la Comisión para el concurso de una plaza de Titular de Historia Antigua en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, sede Cuenca, los dias 13-15 de mayo.
— Conferencia sobre «La Historia Antigua de Cartagena», en la sede de la Cámara de Comercio 
de Murcia, dentro de un curso para guías turísticos, el dia 16 de junio del 2003.
— Informe sobre tres proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
— Nombrado Miembro Correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán (25 de mayo del 
2003)
— La toma de posesión se verifi có el dia 1 de diciembre del 2003 (con fecha 9 de diciembre 
aniversario de la muerte de Winkelmann).
— Elegido Académico Numerario de la Real Academia Alfonso X el Sabio (jueves, 19 de junio 
del 2003).
— Estudio de Los Palomares de Nalda (fi nal de Agosto del 2003).
— Boda en Borgoña el 26 de julio del 2003.
— Visita a Praga, el 11-13 de julio del 2003.
— Congreso de Archiveros de la Iglesia, sobre Geografía Eclesiástica (Canarias 15-20 de 
septiembre del 2003). Ponente.
— Excavaciones en Begastri del 15 de septiembre al 4 de octubre.
— Viaje a Barcelona para la reunión anual del IPOA, 10 de octubre del 2003.
— Visita a la exposición Las Edades del Hombre sobre El árbol de la vida, en Segovia 11 de 
octubre del 2003.
— Participación en el Homenaje a Carmen Castillo en Pamplona los dias 15-18 de octubre.
— Visita a la exposición de «La ciudad en lo alto» de Caravaca al frente y como guía de la 
Asociación Patrimonio Cultural Siglo XXI.
— Conferencia en el master de restauración en el salón de actos del Colegio de Arquitectos el 
dia 7 de noviembre del 2003.
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— Presentación del libro de Albert Viciano. Cristianización del Imperio Romano. Los orígenes 
de Europa 11-noviembre del 2003 (con cena).
— Mesa redonda sobre Historia local, Murcia, Palacio de Almudí, en el curso organizado por 
la Fundación de Estudios Locales el día 12 de noviembre del 2003 (con cena).
— 15-18 de noviembre: Viaje a Madrid para fotografi ar los escudos de los Peña y Aledo. (con 
el descubrimiento de piezas arqueológicas espectaculares).
— Conferencia sobre «Mitología y Cristianismo», en el curso sobre Europa y sus mitos (el dia 
17 de noviembre del 2003.
— Mesa redonda en el curso sobre Europa y sus mitos (17 de noviembre del 2003).
— Conferencia en las XIV Jornadas de Arqueología el dia 18 de noviembre del 2003 en el 
salón de Actos del Colegio de Arquitectos. 
— Reunión de la Junta Directiva de la Asociación Patrimonio Cultural Siglo XXI (20 de no-
viembre del 2003).
— Reunión para preparar el periódico Sodales (20 de noviembre del 2003).
— Conferencia sobre Gracchurris en Alfaro el dia 27 de noviembre del 2003.
— Conferencia sobre la comarca del Alhama en la Antigüedad Tardía, en Alfaro (La Rioja) el 
28 de noviembre del 2003.
— Celebración de los 50 años del bachillerato el día 29 de noviembre del 2003, en cuya or-
ganización tomó parte muy activa.
DOCENCIA (curso 2003-2004
I semestre: Historia Antigua Universal
 Cronología
 Coordinación de Tendencias Actuales de la Historia
 Métodos y Técnicas de Investigación Histórica
II semestre: Historia Universal Antigua
  Escrituras Antiguas y Testimonio Histórico
Tutorías: 3 con los alumnos de primero
Seminario: Historiografía de la Historia de España de Masdeu
445. «La vieja fuente de San Roque, su reconstrucción y el patrimonio histórico», Sodales 
(Fortuna), año III, nº 10, abril del 2003, p. 20.
446. «Presentación», en Homenaje a la Fundación Cajamurcia, Cuadernos anuales de los 
homenajes que la Asociación Patrimonio Cultural Siglo XXI ofrece a destacadas personas 
o colectivos que han merecido por su preocupación por el patrimonio. Murcia 2003. 
447. «Presentación», Revista Murciana de Antropología 7, 2000, p. 7-8.
448. «Bibliografía sobre aceite y almazaras», Revista Murciana de Antropología 7, 2000, p. 
9-44.
449. «Almazaras activas en la Región de Murcia en la década de los cuarenta del siglo XX, 
Revista Murciana de Antropología 7, 2000, 77-89.
450. Editor de la Heráldica de Jumilla, compuesta por J. M. Cutillas y otros, Murcia 2003.
451. Recensión sobre el XII Congreso Internacional de Epigrafía Griega y Latina, Barcelona 
2002, en el Boletín de la Asociación de Estudios Latinos, nº 19, diciembre del 2002, 
p. 15-18.
452. Recensión de la exposición Erasmo en España, en el Boletín de la asociación de Estudios 
Latinos, nº 19, diciembre del 2002, p. 38-40.
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453. «Semblanza de Julio Mas», en el folleto Recuerdo-Homenaje a los Pioneros de la Et-
nografía del Campo de Cartagena, Murcia, Edita Asociación Patrimonio Cultural Siglo 
XXI, 2003, p. 37-49.
454. «Presentación» del Folleto Recuerdo-Homenaje a los Pioneros de la Etnografía del 
Campo de Cartagena, Murcia, 2003, p. 5-6.
455. «Cinco fi chas para la exposición de Caravaca», La ciudad en lo alto. Caravaca de la 
Cruz. Exposición 2003, Murcia, Fundación Cajamurcia, 2003, p. 59-61.
456. «Los caminos prerromanos en el Próximo Oriente. Fundamentos geográfi cos de la Cho-
rografía antigua» ponencia en el congreso de Vías romanas celebrado en Orente (Bande) 
los días 15-18 de septiembre del 2001, Larouco 3, fecha de publicación 2003, p. 13-23.
457. «Literatura e historia en la Historia Augusta», en el Urbs Aeterna. Actas y colaboraciones 
del Coloquio Internacional: Roma entre la literatura y la historia. Homenaje a Carmen 
Castillo (Pamplona 13-15 de octubre del 2003), (Alonso del Real, C. / García Ruiz, P., 
Sánchez-Ostiz, A. / Torres Guerra, J. B. (Eds.), Pamplona, Eunsa, 2003, p. 513-530.
458. «Aproximación al catálogo de «chozos» en las distintas áreas de España», Zahora. Revista 
de Tradiciones Populares, n. 38, vol. I, p. 91-126
459. «Chozos en la Rioja Baja. Más datos para el catálogo», Zahora. Revista de Tradiciones 
Populares, n. 38, vol. I, p. 809-818 (en colaboración con J. L. Cinca Martínez).
460. «Bibliografía sobre chozos, cucos, bombos y realidades afi nes», Zahora. Revista de 
Tradiciones Populares, n. 38, vol. I, p 985-1013.
461. «El camino viejo de Caprés», Sodales año IV, nº 11, agosto 2003, p. 16.
462. «Historia, conciencia y religión en la celebración de nuestras fi estas patronales», Cehegín. 
Fiestas 2003. Del 8 al 14 de septiembre, p. 60-61.
463. «La tradición sobre los santos Fulgencio y Florentina en el SE peninsular», en Baltar 
Rodríguez, Ramón (Coord.), San Fulgencio y Santa Florentina. Para empezar a cantar, 
Murcia 2003, p. 39-60. 
464. «Begastri. Campaña de 1996», Memorias de Arqueología. Región de Murcia, 11, 1996 
(edición 2003), p. 321-330 (en colaboración con F. Fernández Matallana y F. Peñalver 
Aroca).
465. «Nuevos materiales para el catálogo de evidencias cristianas», Alquipir XI, 2001, 20-26 
(en colaboración con Antonio Gómez Villa).
466. «San Isidoro obispo: hombre santo y líder espiritual en el siglo VII», en Julián Gon-
zález Fernández (Coord.), San Isidoro, Doctor de las Españas, Sevilla, Caja Duero 
/Fundación Cajamurcia / Fundación El Monte 2003, pp. 171-200.
467. «Los pozos de la nieve de Fortuna, un paseo siempre sugestivo», Sodales, año IV, nº 12, 
diciembre del 2003, p. 14. En este número también la editorial aunque va sin fi rma es 
del Dr. González Blanco.
2004
— Tesis doctoral de Rodrigo Martín en la Autónoma de Madrid el dia 16 de enero del 2004.
— Congreso sobre Excavaciones arqueológias en el extranjero en el Museo Arqueológico los 
dias 20-21 de enero del 2004.
— Excursion a Zamora para visitar la exposicion sobre Gómez Moreno y Zamora, el dia 17 
de enero del 2004.
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— Organización del homenaje a Ramon Gaya para el dia 21 de febrero del 2004.
— Discusión sobre la reforma universitaria los jueves 15.22.29 de enero del 2004 y otras serie 
de reuniones sobre lo mismo.
— Asistencia a la celebracion del 50º aniversario del Instituto Alemán en Madrid 3-04-04.
— Colaboración para la revista de Fortuna Sodales - dia 15 de marzo del 2004.
— Seminario sobre la Historia de España del P. Masdeu todos los martes de este segundo 
semestre del 2003-2004.
— Presidir el Homenaje a Ramon Gaya con la publicación del folleto, del que escribe la pre-
sentación, en una cena en el Palacio de la Seda, el dia 21 de febrero del 2003. 
— Conferencia para impartir la asignatura «Fuentes Históricas» en el Master de Restauración 
del Patrimonio Histórico (2003-2004) del Colegio Ofi cial de Arquitectos.
— Conferencia sobre «Inscripciones en las fachadas de las iglesias en el Barroco», dentro 
del curso sobre «La literatura artística en el Barroco» que dirige la Dra de la Peña, lunes 
1-04-04.
— Conferencia sobre «Signos externos pentienciales: Flagelados. Pies descalzos. Cruces», en 
el curso Textos Literarios de la Pasión, en Fundación Cajamurcia, 25 de marzo del 2004.
— Miembro jurado premio de Fortuna. Junio del 2004.
— Homenaje a Ulbert el dia 20 de junio del 2004.
— Miembro del tribunal de una tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid el día 
27 de junio del 2004, de M. Linares sobre la Edad del Hiero en los Sultanatos (fue como 
suplente).
— Participación con la conferencia inaugural del congreso de Archiveros de la Iglesia en 
Málaga el 12 de septiembre del 2004.
— Conferencia en el curso sobre «Patrimonio y Cultura» en Blanca 21-09-04 sobre «Patrimonio 
y Cultura. Hacia una nueva reinterpretacion de conceptos».
— Excavaciones en Begastri 16-27/09/04.
— Conferencia sobre la religión ibérica en el curso de Pedro Lillo sobre el mundo ibérico.
— Viaje a visitar exposicion Las Edades del Hombre en Segovia, octubre del 2004.
— Organización sobre el Congreso de Etnoarqueologia del vino en Bullas para mayo del 2004.
— Colaboración en el libro sobre el Concilio de Elbira.
— Edición del volumen «Actas del II congreso púnico». Estudios Orientales 5-6.
— Edición de la tesis de Pedro Martínez Cavero.
— Entregado completo el volumen sobre Begastri a editar en Alquipir
— Reconocido el quinto tramo investigador.
— Miembro jurado «Premio de Tore Pacheco con ocasión del 4º centenario de la fundación 
de la parroquia».
— Participación en el Master de Gestión de los recursos históricos dirigido por F. Chacón, 6 
horas en los días 29 y 30 de octubre del 2004.
— Miembro tribunal tesis doctoral de César Candelas Colodrón, en El Ferrol (Coruña) el dia 
12 de noviembre del 2004.
— Visita como guía a Begastri en día 27 de noviembre del 2004 - Inauguración del Museo de 
Cehegín restaurado el día 29 de noviembre del 2004.
— 10 de diciembre del 2004: Miembro de Tesis Doctoral de Dª Pilar Rivero sobre «El concepto 
de ‘imperator’ en la República romana»,
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DOCENCIA (curso 2004-2005)
  Historia Antigua Universal en primer curso
  Cronología en 4º
  Coordinador-profesor en Tendencias Actuales de la Historia
  Prof. en Métodos y técnicas de investigación
  Heurística
  3 tutorías en primero
  Patrologia en el Instituto Teologico Franciscano el primer semestre.
Seminario sobre la Historia de España del P. Masdeu (febrero-junio del 2005)
Curso de Doctorado: La vida cotidiana en una ciudad romana (Cartagena) 3 creditos, desde el 
4 de abril al 9 de junio, los martes de 28 a 20 horas.
468. «Excavaciones en Tell Qara Quzaq y Tell Jamis y actividades arqueológicas derivadas», 
Bienes culturales. Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español. Numero mo-
nográfi co. Excavaciones arqueológicas en el exterior 3, 2004, 31-43 (en colaboración 
con Gonzalo Matilla Séiquer).
460. «Ofrenda», en González Blanco, A. / Vita, J. P. / Zamora, J. A., De la Tablilla a la 
Inteligencia artifi cial. Homenaje al Prof. Jesús-Luis Cunchillos en su 65 aniversario, 
Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Próximo Oriente Antiguo, 2003, p. 9-10 
(en colaboración con los otros dos editores).
470. «Prólogo», en González Blanco, A / Vita, J. P. / Zamora, J. A., De la Tablilla a la 
Inteligencia artifi cial. Homenaje al Prof. Jesús-Luis Cunchillos en su 65 aniversario, 
Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Próximo Oriente Antiguo, 2003, p. 11-12 
[en colaboración con los otros dos editores].
471. «El conocimiento de la historia del Oriente durante el Imperio Romano», en González 
Blanco, A. / Vita, J. P. / Zamora, J. A., De la Tablilla a la Inteligencia artifi cial. Home-
naje al Prof. Jesús-Luis Cunchillos en su 65 aniversario, Zaragoza, Instituto de Estudios 
Islámicos y del Próximo Oriente Antiguo, 2003, vol. II, p. 771-795. 
472. Editor de Sacralidad y Arqueología. Thilo Ulbert zum 65 Geburtstag am 20 Juni 2004 
gewidmet, Antigüedad y Cristianismo XXI, 2004. 
473. «Presentación», Sacralidad y Arqueología. Thilo Ulbert zum 65 Geburtstag am 20 Juni 
2004 gewidmet, Antigüedad y Cristianismo XXI, 2004, p. 9. 
474. «La excavación de Begastri», Sacralidad y Arqueología. Thilo Ulbert zum 65 Geburtstag 
am 20 Juni 2004 gewidmet, Antigüedad y Cristianismo XXI, 2004, p. 543-562. 
475. «Thilo Ulbert o la pasión por el comprender», Sacralidad y Arqueología. Thilo Ulbert 
zum 65 Geburtstag am 20 Juni 2004 gewidmet, Antigüedad y Cristianismo XXI, 2004, 
p. 609-615.
476. Editor de De La Rosa, Manuel, Cieza. Repertorio Heráldico, Murcia 2004. 
477. «La genealogía», prólogo a De La Rosa, Manuel, Cieza. Repertorio Heráldico, Murcia, 
2004, p. 7-22.
478. Editor de El Mundo Púnico. Religión, Antropología y Cultura Material, Estudios Orien-
tales 5-6, Murcia, 2001-2002 (edición 2004).
479. «Entalle bárquida de cornalina en las ruinas de Baria (Villaricos, Almería)», en El Mundo 
Púnico. Religion, Antropología y Cultura Material, Estudios Orientales 5-6, Murcia, 
2001-2002 (edición 2004), p. 539-544. (en colaboración con P. A. Lillo Carpio y J. A. 
Molina Gómez)
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480. «Más paralelos a las inscripciones de la fachada sur de la iglesia de Santiago en 
Calahorra», Kalakorikos 9, 2004, pp. 325-334 (en colaboración con E. Calatayud 
Fernández).
481. «Informe de la excavación arqueológica realizada en el yacimiento de Begastri (Cehegín, 
Murcia), campaña de 1997» (en colaboración con Fco. Fernandez Matallana), Memorias 
de Arqueología. Región de Murcia, nº 12, 1007 (edición del 2004, presentado en las 
Jornadas de ese año), p. 387-396.
482. «Fuentes Históricas», en el Máster de Restauración del Patrimonio Histórico. Area 1: 
El conocimiento, Murcia, Colegio de Arquitectos y Colegio de Aparejadores, 2004. p. 
113-122.
483. «El alfar de La Maja. Informe de la campaña 2000. Cimentación de una cronología, 
Identifi cación de la offi cina de fabricación del vidrio», Estrato 12, 2000, p. 26-30 (en 
colaboración con J. Garrido, J. Escribano; edición del 2004)
2005
— 6 de enero: presentación del libro Heráldica de Cieza en Cieza.
— Viaje a Granada para ver la exposicion sobre Granada y los Reyes Católicos, con visita a 
Beas de Guadix al volver.
— 9-10 de febrero: dos días de restauración en la Cueva Negra de Fortuna con el equipo de 
Luzón .
— 13 de Febrero: excursión de prospección a Beas de Guadix con todo el equipo.
— 17 de febrero, conferencia en Molina de Segura sobre «Las murallas en la Europa Occidental 
al fi nal de la Antigüedad Tardía», en un curso de arqueología de campo que coordinaba 
Felipe González Caballero.
— 19 de febrero Homenaje a Francisco Fuentes Huertas.
— 26 de febrero excursión al columbario de Lúcar (Almería).
— 2 de marzo, Conferencia sobre el viaje de San Juan Crisóstomo al exilio en el curso sobre 
Viajes y Viajeros que organiza D. Fernando Carmona.
— 10 de marzo, viaje a Cehegín para corrección de las segundas pruebas de Alquipir nº mo-
nográfi co sobre Begastri.
— 10 de marzo conferencia en el curso «Amores y Pasiones en la Cultura Barroca», que co-
ordina la Prof. C. de la Peña, sobre «Pasiones intelectuales del Barroco (continuidad entre 
Barroco y Neoclasicismo. Habló sobre el racionalismo.
— 31 de mayo del 2005 Conferencia en el día que trata de La Vejez en el arte y la historia, 
sobre «Actitudes culturales: el mundo clásico y la mitología», dentro del ciclo de conferen-
cias: Características del envejecimiento. Colegio Ofi cial de Médicos de Murcia.
— 5 de junio: viaje de prospección a Luchena, Cortes y Graena, junto a Guadix.
— 17 de junio: Viaje a Cartagena con la Facultad, de gran interés.
— Durante el mes de julio, trabajos en Medrano con el tema del Moncalvillo.
— Agosto viaje a Regensburg para escribir el prólogo a la Heráldica de Mula.
— Septiembre: Excavación en Begastri.
— 20 de septiembre- Mesa redonda en Blanca sobre el patrimonio.
— 21 de septiembre - Conferencia en Blanca en el curso sobre el Patrimonio
— 9 de octubre excursion a Mula con alumnos.
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— Excursión al Tolmo 23 de octubre.
— Conferencia en la sociedad de Estudios Clásicos en Murcia sobre Fortuna 25 de octubre.
— 4 de noviembre. Conferencia sobre El coloso de Rodas en el ciclo sobre Las Siete Maravillas del 
Mundo, que organizan el Aula de Mayores y la Asociación Patrimonio Cultural Siglo XXI.
— Miembro del tribunal de tesis doctoral de Salomé Guadalupe Ingelmo sobre «La divina 
serpiente. Estudio sobre las divinidades ofídicas mesopotámicas», leída en la Universidad 
Autónoma de Madrid el dia 11 de noviembre.
— Curso de mozárabes 14-19 de noviembre y del 19-22 de diciembre, con visitas a las cuevas 
de Guadix acompañando a los ponentes.
— Visita a Toledo para ver en la catedral la exposición sobre la Reina Católica (3/
XII/2005).
— Visita al castillo de Alhama y Baños romanos con Siglo XXI (4/XII/2005).
— Congreso sobre las murallas en Lugo 26-28 de noviembre.
— 30/XI/2005: Reunión en Tricio para tratar de la Memoria histórica.
— 16 /XII/ 2005: Presentación del nº 10 de Kalakorikos en Calahorra.
DOCENCIA (curso 2005-2006): 
Tendencias actuales de la Hª
 Métodos y Técnicas de investigación científi ca
 Hª Antigua Universal
 Escrituras Antiguas y Testimonio Histórico
 Chorografía
 Cronología
 Tutoría en primero
Seminarios sobre la Historia de España de Masdeu sobre la Notitiae Dignitatum,
484. Número monográfi co sobre Begastri, Alquipir XII, 2002 -2004, Presentación, p. 6-7.
485. «Historia de la excavacion de Begastri 1980-2003», Número monográfi co sobre Begastri, 
Alquipir XII, 2002-2004, p. 12-39. 
486. «D. Aureliano Fernández Guerra y Orbe, ‘descubridor’ de Begastri», Número monográfi co 
sobre Begastri, Alquipir XII, 2002-2004, p. 201- 216. 
487. «Presentación» del folleto Francisco Fuentes Huertas y el Palacete ‘La Seda’, Homenajes 
anuales por la defensa y conservación del Patrimonio 5, 2004, p. 3.
488. Editor del trabajo de D. Pio Tejera y Moncada, extracto del libro Cartagena Ilustrada 
del P. Leandro Soler exponiendo la controversia de este autor con el P. Flórez, en Rev. 
Murciana de Antropología 9, 2002, p. 251-268.
489. «Clero y espiritualidad en el Concilio de Elvira», Sotomayor, M y Fernández Ubiña, J. 
(Eds.), El concilio de Elvira, Granada 2004, p. 229-274.
490. «El «pastor»: Mateo Álvarez», A la sombra del castaño, 28, 2005, p. 2-3.
491. «1553. Colea el pleito por la separación de Medrano y Navarrete», A la sombra del 
castaño 28, 2005, p. 4-6.
492. «El molino de La Cabañera». El molino de Medrano», A la sombra del castaño 28, 2005, 
7-9.
493. «El chozo de Santa Ana», A la sombra del castaño, 28, 2005, p. 20-21.
494. «La visita pastoral», A la sombra del castaño 29, 2005, p. 3.
495. «Los pozos de nieve de las montañas y el pozo de nieve de Medrano en las bodegas», 
A la sombra del Castaño 29, 2005, 4-5.
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496. «El escudo de los González», A la sombra del castaño 29, 2005, 11.
497. «Los carteros: Fonso, «Yerros» y Fito, mensajeros del bien», A la sombra del castaño, 
29, 2005, 18-21.
498. «Historia de Murcia, Historia de Torre Pacheco. A guisa de prólogo a la edición de los 
premios del concurso de historia», Concurso-investigación histórica «IV centenario de 
la Fundación de la Parroquia Ntra Sra del Rosario de Torre Pacheco», Murcia 2005, 
p. 11-26.
499. «El alfar de La Maja. Informe de la campaña 2000», Estrato 12, 2001, p. 26-39 (en 
colaboración con Javier Garrido y Jesús Escribano).
500. «El Bajo Imperio», capítulo de Fernández Nieto, F. J. (Coord), Manual de Historia de 
Grecia y Roma, Valencia, Ed. Tirant lo Blanc, 2005.
501. «La antigüedad Tardía», capítulo de Fernández Nieto, F. J. (Coord), Manual de Historia 
de Grecia y Roma, Valencia, Ed. Tirant lo Blanc, 2005
502. «La cerámica del alfar de La Maja (Calahorra, La Rioja)», en Jaume Coll Conesa (Coord.), 
Recientes investigaciones sobre producciòn ceerámica en Hispania, Valencia, Amigos 
del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, 2005, 75-93.
503. «Geografía eclesiástica del SE peninsular en la Antigüedad Tardía», en el Congreso 
Archiveros de la Iglesia, Tenerife 2003, cuyas actas se recogen en Memoria Ecclesiae 
XXVII, 2005, 691-712.
504. «Begastri (Cehegín, Murcia), Campaña de 1998, Memorias de Arqueología. Región de 
Murcia 13, Murcia 2005, 255-264.
505. Guía Arqueológica de Begastri, Calasparra 2005 (en colaboración con F. Peñalver Aroca 
y J. A. Molina Gómez). Se edita sin fecha ni depósito legal. Se volverá a publicar: ver 
más abajo nº 535.
506. Begastri (Cehegín, Murcia). Campaña de 1998, Memorias de Arqueología, Murcia 1998 
(edición 2005), 255-264 (junto con F. Fernández Matallana)
507. «Un viaje sin retorno. La marcha de San Juan Crisóstomo al exilio en el que murió: de 
Constantinopla a Comana Póntica (404-407 d. C.)», en García Cano. J. M. y Carmona 
Fernández, F. (Ed.), Libros de vaje y viajeros en la literatura y en la Historia, Murcia, 
Universidad, 2005, 171-188.
508. «La Mariología y los tiempos actuales», Valvanera, 2005.
509. «Eutanasia infantil en el mundo rural de la España preindustrial», Revista Murciana de 
Antropología XI, 2004, 241-260.
510. «El alfar de La Maja. Informe de la campaña 2001», Estrato 13, 2001, 20-33 (en cola-
boración con J. Garrido, edición del 2005).
2006
— Organizador del curso sobre Siete maravillas de Murcia, que se impartirán en colaboración 
entre la Asociación «Patrimonio Cultural Siglo XXI y la Asociación Rector Sabater.
— 19 de enero. Ingreso en la Academia Alfonso X el Sabio.
— 17-20 de marzo. Viaje a Valencia para ver el Oceanográfi co. Castillo de Montesa y Mogente
— 12-15 de abril. Viaje a Guadalupe, Trujillo, Cáceres, Plasencia, Coria, Baños de Monte-
mayor
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— 22 de abril. Entrega de premios del X concurso At Fontes en Fortuna.
— 23 de abril. Reunión para hablar de editar la revista Sodales como revista de historia de 
Fortuna.
— 28 de abril. Conferencia sobre el Museo de las Claras para la que tuve que presentar al 
Conferenciante Pablo Puente.
— 18 de mayo. Presentación del libro La cultura latina en la Cueva Negra, en la Biblioteca 
de Fortuna.
— 2-4 de junio. Viaje a Benamejí, Ronda y Bobastro para estudiar in situ problemas de mozá-
rabes.
— 5 de junio. Miembro de la tesis doctoral de José Francisco Durán Velasco sobre «Los climas 
sexto y séptimo en la Geografía de Al-Qazwini, que se lee en Sevilla el dia 5 de junio del 
2006».
— 6 de junio. Presentación en el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida del libro de Isabel 
Velázquez, «Hagiografía y culto a los santos en la Hispania visigoda. Aproximación a sus 
manifestaciones literarias».
— 9-11 de junio. Viaje a Ubeza y Baeza con la Asociación Patrimonio Cultural Siglo XXI.
— 28 de mayo, excursión como guía a Castillitos (Cartagena) con Asociación Patrimonio Siglo 
XXI, repetida el día 18 de junio.
511. La biografía, Discurso de ingreso en la Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, Academia 
Alfonso X el Sabio, 2006
512. «Prosopografía». Prólogo GONZÁLEZ CASTAÑO, J. y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 
R., Heráldica de Mula, Murcia 2005.
513 Editor del libro La Cultura Latina en la Cueva Negra. Antigcrist. XX. 2003 (ed. 
2006).
514. «Presentación» del libro La Cultura Latina en la Cueva Negra. Antigcrist. XX. 2003 
(ed. 2006), 9-11.
515. «La Cueva Negra, lugar sagrado», Cultura Latina en la Cueva Negra. Antigcrist. XX. 
2003, p. 17-43.
 «Los calcos de los Tituli en las sucesivas etapas del trabajo e investigación», La Cultura 
Latina en la Cueva Negra. Antigcrist. XX. 2003 (ed. 2006), p. 275-312. Ver más arriba 
nº. 110.
516. «Las cuevas con columbario de Beas de Guadix», en La Cultura Latina en la Cueva 
Negra. Antigcrist. XX, 2003, 539-558 (en colaboración con Gonzalo Matilla Séiquer, 
José Gómez Carrasco, Jesús Gómez Carrasco y José Antonio Molina Gómez)
517. «Emil Hübner, el epigrafi sta-historiador de la Hispania Antiqua en el siglo XIX (Düs-
seldorf 7/VII/1834-Berlin 21/II/1901)», Actas del Congreso Internacional de Epigra-
fía Clásica Griega y Latina, Barcelona 3-8 de septiembre del 2003, (En pruebas de 
imprenta).
518. «La Biografía en el saber de la Iglesia», Conferencia inaugural del Congreso de Archi-
veros de la Iglesia en Málaga, septiembre del 2005, Ver Memoria Ecclesiae XXVIII (en 
prensa).
519. «Las primeras expediciones españolas al Oriente Próximo», en La Arqueología española 
en Oriente. Nacimiento y desarrollo de una ciencia nueva, Madrid, Dirección General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales, 2006, 41-46.
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520. «La memoria del Próximo Oriente y los primeros viajeros», en La Aventura Española en 
Oriente (1166-2006). Viajeros, Museos y Estudiosos en la historia del redescubrimiento 
del Oriente Próximo Antiguo, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales, 2006, p. 33-38.
521. Los columbarios de Nalda (entregado a imprenta en el 2005).
522. «Don Juan Carcelén y su museo del vino, en Jumilla», Revista Murciana de Antropología
XII, 2005 (entregado a imprenta en el 2005).
523. «Aretalogías y experiencia didáctica», en Calderón Dorda, E. / Morales Ortiz, A./ Val-
verde Sánchez, M. (Eds.), KOINÒS LÓGOS. Homenaje al Prof. García López, Murcia, 
Universidad, 2006, 365-379.
524. «Prólogo» a Tesis de Gloria Guillén Pérez sobre Prosopografía del Concilio de Efeso, 
Antigüedad y Cristianismo XVIII, 2001 (en prensa).
525. Prólogo a Revista Murciana de Antropología 8. 
526. Las Navidades hace 50 años , A la sombra del Castaño 30.
527. «Emil Hübner», Madrider Mitteilungen (entregado).
528. «Los regadíos de Fortuna», en La voz de Fortuna.
529. «Presentación: una investigación que sigue», al libro Begastri. Nuevos Estudios, Anejos 
de Antigcrist, vol. V, 2006, p.
530. «Begastri 2001», en el libro Begastri. Nuevos Estudios, Anejos de Antigcrist, vol. V, 2006, 
p. (en colaboración con J. A. Molina Gómez y F. Fernández Matallana)
531. «Informe sobre la excavación del 2002», en el libro Begastri. Nuevos Estudios, Anejos 
de Antigcrist, vol. V, 2006, p. (en colaboración con J. A. Molina Gómez y F. Fernández 
Matallana). 
532. «Informe de la excavación del 2003», en el libro Begastri. Nuevos Estudios, Anejos de 
Antigcrist, vol. V, 2006.
533. «Informe sobre la excavación del 2004», del libro Begastri. Nuevos Estudios, Anejos de 
Antigcrist, vol. V, 2006.
534. «Temas y problemas abiertos en la investigación sobre Begastri: a) La lápida del obispo 
Vitalis o del culto a las reliquias; b) De nuevo sobre la lápida de Acrusmino; c) Una nueva 
lapida epigráfi ca; d) El «nuevo» «crismón» de Begastri; e) Un tesorillo de monedas árabes 
en Begastri», en el libro Begastri. Nuevos Estudios, Anejos de Antigcrist, vol. V, 2006.
535. «Guía arqueológica», en el libro Begastri. Nuevos Estudios, Anejos de Antigcrist, vol. 
V, 2006, (en colaboración con. J. A. Molina Gómez y F. Peñalver Aroca)
OTROS TRABAJOS ENTREGADOS A IMPRENTA
536/538. Editor de los «Estudios orientales» Nº. 1, 2, 3 (desde el nº 4 es dirigido por G. Ma-
tilla).
539. «Begastri 1999».
540. «Begastri 2000».
541. «El contrato para la construcción del pozo de la nieve de Caravaca», en el congreso sobre 
El comercio del frío, en Valencia 1-3 de noviembre del 2001. [entregado a imprenta en 
el 2001]
542. «The chronology of the Hipogeos», artículo hecho para enviar a Siria en inglés, acabado 
en octubre del 2001.
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543. Estudios Orientales nº. 8: estado actual de los Estudios orientales en España 
544. «Horcas, rollos y picotas en la mentalidad del Barroco», Peña Velasco, C. de la, (Ed.) 
en el Libro sobre el barroco.
En el nº 13 de la revista Alquipir varias colaboraciones:
«Prologo»
«Alcaldes de Cehegín»
«El comienzo del siglo XX»
«Cehegín durante la dictadura»: «La coronación de la Virgen» 
 «Inauguración del teatro Alfaro»
 «Cehegín, ciudad»
«Personas del Cehegín del primer tercio de siglo: censos de población y personas relevantes
«La prensa en Cehegín antes de la guerra»
 «La memoria histórica de Cehegín: (el tío Chaparro)»
«Entrevistas: la sacristana»
«De la realidad al mito: personajes castizos»
En el Libro de Fiestas de Cehegín 2006, un pequeña colaboración
Editor de los cuadernos de Patrimonio Histórico sobre Murcia (van publicados 12)
3. PARTICIPACIONES EN CONGRESOS (VER PUBLICACIONES)
1. XXX Semana Española de Teología, Madrid 14-18 de septiembre de 1970. Comunicación.
2. XIV Congreso Arqueológico Nacional, Vitoria. 1975. Comunicación.
3. Congreso Internacional de Arqueología. Ankara (Turquía) 1975. Asistente.
4. XV Congreso Arqueológico Nacional. Lugo. 1977. Comunicación.
5. II Coloquio Nacional de Historia Antigua. Oviedo. 1978. Comunicación.
6. C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Madrid, Fundación Juan March, 1978. Co-
municación.
7. III Coloquio Nacional de Historia Antigua. Oviedo.1979. Comunicación.
8. Simposio sobre La religión romana en Hispania. Madrid, CSIC, 17-19 diciembre 1979. 
Comunicación.
9. IV Coloquio Nacional de Historia Antigua. Oviedo, Dpto Hª Antigua, 1980. Comunica-
ción.
10. IV Congreso Nacional de Numismática. Alicante. 1980. Comunicación.
11. Simposio conmemorativo MDC aniversario I Conc. Zaragozano. Zaragoza, Dpto de Hª 
Antigua, 25-27 septiembre 1980. Ponencia.
12. V Coloquio Nacional de Historia Antigua. Oviedo, Dpto Hª Antigua, 1981. Comunica-
ción.
13. XVI Congreso Nacional de Arqueología. Murcia-Cartagena. 1981. Comunicación.
14. II Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia. Cáceres. 1982. Comunicación.
15. Simposio Virgiliano. Murcia, Dpto Filología Clásica, 1981. Ponencia.
16. I Coloquio de Historia de La Rioja. Logroño, Colegio Universitario, 1-3 abril 1982. 
Comunicación.
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17. II Congreso Nacional sobre Producción y comercio del aceite. Sevilla. 24-28 de febrero 
de 1982. Comunicación.
18. I Congreso de Historia de Albacete. Albacete. 8-11 de diciembre de 1983. Comunica-
ción.
19. Simposio Nacional sobre Ciudades Episcopales. Tarazona. 1983. Comunicación.
20. Simposio sobre Calahorra. Bimilenario de su fundación. Calahorra, 16-18 de diciembre 
de 1982. Organizador y ponente.
21. XVII Congreso Nacional de Arqueología. Logroño. 1983. Ponencia.
22. II Congreso Nacional de Italianistas. Murcia, noviembre de 1984. Comunicación.
23. Symposium sobre Los Pueblos Prerromanos del Valle Medio del Ebro. Zaragoza, Dipu-
tación Provincial, 10-12 de enero de 1985. Ponencia.
24. II Coloquio de Historia de La Rioja. Logroño. 2-4 octubre de 1985. Comunicación.
25. I Jornadas de Historia de Yecla. Yecla. 1985. Conferencia.
26. Congreso Internacional sobre los Visigodos. Madrid-Toledo, 21-25 octubre de 1985. 
Comunicación.
27. Coloquio sobre Vías Romanas en el SE. peninsular. Murcia. 23-24 octubre de 1985. 
Organizador, Ponente y Editor.
28. II Jornadas de Historia de Yecla. Yecla, enero de 1986. Conferenciante invitado.
29. I Congreso Peninsular de Historia Antigua. Santiago de Compostela. 1-5 julio 1986. 
Comunicación.
30. Jornadas sobre Metodología Arqueológica. Murcia, 29 de septiembre a 4 de octubre de 
1986. Ponencia.
31. Coloquio sobre la Carpetania. Toledo, Colegio Universitario, 6-8 noviembre de 1986. 
Conferencia. 
32. Congreso de Folklore de las Comunidades. Murcia, septiembre de 1986. Comunica-
ción.
33. XIII Congreso Internacional del Mediterráneo. Murcia 1986. Comunicación.
34. IV Jornadas de Etnografía de Castilla-La Mancha. Albacete 1986. Comunicación.
35. IV Coloque International de la Societè International d’Études Neroniennes. Madrid. 
Comunicación (Ver Latomus, 1990).
36. Coloquio sobre «Hornos de alfares y «testares» medievales. Madrid, Casa de Velázquez, 
7-9 enero de 1987. Comunicación.
37. Jornadas de Historia de Hellín (Albacete). Hellín. 1987. Comunicación.
38. I Congreso de Historia de Zamora. Zamora. 14-18 mayo 1988. Ponencia.
39. Coloquio Internacional sobre Cristianismo y Aculturación. Madrid, Fundación Pastor de 
Estudios Clásicos, 13-15 octubre 1988, Organizador, Ponente y Editor.
40. Congreso Historiologia Peninsular. Madrid, CSIC, 13-16 diciembre 1988. Comunica-
ción.
41. Congreso conmemorativo XIV centenario III Concilio de Toledo. Toledo 1989. Comu-
nicación.
42. I Jornadas de Arqueología Regional de Murcia (1990).
43. Congreso sobre sociedad y cultura púnica en España. Cartagena/Murcia, 17-19 diciembre 
de 1990. Organizador, Ponente y Editor.
44. Congreso Internacional de Antropología de la Región de Murcia, Murcia. 30 abril al 4 
de mayo 1990. Organizador, Ponente y Editor.
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45. Congreso en conmemoración de la fundación de la sede elotana. Elda (Alicante) 1991. 
Ponencia.
46. II Jornadas de Arqueología Regional de Murcia (1991).
47. Producción de vino y aceite de la Edad del Bronce al s. XVI. Aix-en-Provence. 20-21 
noviembre de 1991. Comunicación.
48. Termalismo antiguo. Madrid, UNED, 27-29 noviembre 1991. Comunicación.
49. Participación en el XXXIX curso de Cultura Ravennate y Bizantina, tenido en Ravenna 
del 6 al 12 de abril de 1992 y en el que tuve dos conferencias encargadas, una de las 
cuales se publicó en las actas del curso.
50. Simposio Internacional Ibero-Itálico sobre epigrafía rupestre. Santiago de Compostela, La 
Coruña y Norte de Portugal 29 de junio a 4 de julio de 1992. (Dos comunicaciones).
51. Congreso sobre las primeras culturas epigráfi cas. Zaragoza 4-6 de noviembre de 1992. 
Comunicación.
52. III Jornadas de Arqueología Regional de Murcia (1992).
53. IV Jornadas de Arqueología Regional de Murcia (1993).
54. Congreso sobre Italia y España en la crisis de la república romana. Toledo días 21-26 
de septiembre de 1993. Comunicación.
55. Congreso sobre la Tradición en la Antigüedad Tardía. Madrid, Fundación Pastor de 
Estudios Clásicos, del 16 al 19 de diciembre de 1993. Organizador, Ponente y Editor.
56. V Jornadas de Arqueología Regional de Murcia (1994).
57. Congreso de Paleografía. Valencia, Cátedra de Paleografía, noviembre 1994. Ponencia.
58. Congreso de Antropología. Murcia, mayo de 1995. Organizador, Ponente y Editor.
59. Congreso Bíblico. Barcelona, Monserrat, septiembre 1995. Ponencia. 
60. VI Jornadas de Arqueología Regional de Murcia (1995).
61. Congreso sobre Quintiliano. Logroño / Calahorra. Comunicación.
62. VII Jornadas de Arqueología Regional de Murcia (año 1996).
63. VII Semana de Estudios Medievales. Nájera del 29 de julio al 2 de agosto 1996.
64. Congreso sobre termalismo. Arnedillo (La Rioja). Comunicación.
65. VIII Jornadas de Arqueología Regional de Murcia. Mula-Murcia 13-16 de mayo de 1997 
Comunicación.
66. Congreso de Orientalística. Madrid 26-30 de septiembre de 1997. Comunicación.
67. XXIV CAN. Cartagena 28-31/10/97. Presidente y dos comunicaciones.
68. Symposium sobre la arqueología del Eúfrates medio. Barcelona 28-30 de enero de 1998. 
Comunicación.
69. Congreso Internacional de Arqueología Cristiana: Los bizantinos. Cartagena 16-18 de 
abril de 1998. Comunicaciones.
70. IX Jornadas de Arqueología Regional de Murcia, (mayo de 1998).
71. X Jornadas de Arqueología Regional (mayo de 1999).
72. Congreso de Orientalística de Barcelona. Barcelona, 4-6 de abril del 2000. Ponencia.
73. II Congreso Internacional de Mundo Púnico. Cartagena 6-9 de abril del 2000. Organi-
zador, Ponente y Editor.
74. XI Jornadas de Arqueología murciana, celebradas en Cartagena (mayo del año 2000)
75. Congreso Internacional de Antropología. Los Alcázares 22-24 septiembre del 2000. 
Ponencia.
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76. Congreso sobre la cultura latina en la Cueva Negra. Fortuna (Murcia) del 8-11 de febrero 
del 2001. Organizador, Ponente y Editor.
77. Congreso sobre monacato rupestre. Arnedo (La Rioja) 16-18 de abril del 2001. Organi-
zador
78. XXVI Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza 17-20 de abril del 2001. Comuni-
cación.
79. Congreso Nacional sobre piedra seca: Chozos, Bombos, Cucos. Albacete, 1-5 de mayo 
del 2001. Ponencia. 3 trabajos presentados.
80. XII Jornadas de Arqueologia Regional. Murcia, mayo del 2001. Comunicación
81. Congreso sobre Itinera romana en Ourense. Orense, Santa Comba de Bande), 11-14 de 
septiembre del 2001. Ponencia.
82. Congreso sobre «El comercio del frío», Valencia 1-3 de noviembre del 2001. Comuni-
cación.
83. Congreso en Plasencia sobre los Santos Patronos: San Fulgencio y Santa Florentina en 
Mayo del 2002.
84. Congreso Internacional de Epigrafía Griega y Latina, Barcelona, 3-8 de septiembre del 
2002. Miembro del Comité Nacional. Comunicación.
85. XIII Jornadas de Arqueología Regional de Murcia. Noviembre del 2002. Comunica-
ción.
86. Congreso de Etnografía de las Comunidades. Murcia, diciembre del 2002. Cámara de 
Comercio. Participación en una mesa redonda.
87. Congreso de Etnografía del Campo de Cartagena. Cartagena 23-28 de abril del 2003. 
Presidente, Ponente y Editor.
88. Simposio de Orientalística. Madrid, Universidad Autónoma, 5-7 de mayo del 2003. 
Ponente.
89. Congreso de Archiveros de la Iglesia sobre geografía eclesiástica. Tenerife (Islas Cana-
rias), 15-20 de septiembre del 2003-10-13. Ponente.
90. Simposium de Homenaje a Carmen Castillo, Pamplona, 15-17 de octubre del 2003. 
Comunicación.
91. XIV Jornadas de Arqueología de la Región de Murcia, 17-21 de noviembre del 2003.
Ponente.
92. Congreso sobre excavaciones en el extranjero, en Madrid, Museo Arqueológico Nacional, 
Organizado por el Instituto de Patrimonio Artístico, 20-21 de enero del 2004. Ponente.
93. Congreso de Archiveros de la Iglesia. Biografi a, Málaga, Seminario, Organizado por 
la Asociacion de Archiveros de Hª de la Iglesia, 12-14 septiembre 2004. Conferencia 
inaugural como invitado.
94. Congreso sobre Etnoarqueología del vino en Bullas, mayo del 2004. Organizador, Pre-
sidente, Ponente y Editor.
95. Curso sobre Mitos de Europa, Universidad de Murcia, 2004.
96. XV Jornadas de Arqueología de la Región de Murcia, noviembre del 2004. Comunicación.
97. Curso en Blanca sobre Patrimonio Histórico. Conferencia encargada septiembre del 
2004
98. Curso sobre Libros de Viajes y Viajeros. Universidad de Murcia 2005
99. Congreso de Latín Medieval en Lisboa, Universidad, 12-14 de octubre del 2005. Asis-
tente.
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100. Congreso de murallas romanas, Lugo, noviembre del 2005, 26-30 de noviembre. Con-
ferencia o Ponencia encargada.
101. Curso en Blanca sobre «Refl exiones sobre el Patrimonio», septiembre del 2005. Confe-
rencia encargada.
102. Reunión de Tricio para tratar de la Memoria Histórica. 30 de noviembre del 2005.
103. Congreso sobre Construccion organizado por la UCAM con el tema específi co de Mo-
nasterios Medievales. Conferencia encargada sobre Monasterios Rupestres, 1 de marzo 
del 2006.
4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA-DOCENTE
Desde que comenzó universitario ha tratado de investigar en la esencia de la docencia y en los 
fi nes a perseguir y viene desarrollando una actividad, que, con mucha refl exión, ha conseguido 
implantar en el área de Historia Antigua de la Universidad de Murcia.
Una docencia individualizada
A cada alumno se le encarga de un trabajo y se le da un tutor, que controle sus pasos a lo 
largo del trabajo. Se le da igualmente un esquema a seguir. Tales esquemas se van puliendo en 
su redacción fi nal, que, si bien nunca es defi nitiva, es la misma en espíritu y ha mostrado su 
validez en las distintas generaciones de alumnos.
Monografías didácticas
Ha procurado crear una serie de monografías que no han podido ser publicadas más que 
en fotocopia, pero que han constituido una investigación sobre el modo de presentar los temas 
importantes.
Así:  El altar de Pergamo.
  Las leyes hititas.
  La Tabula Peutingeriana etc.
Programa con bibliografía
Ha procurado ir incorporando la informática al trabajo de clase. Fruto de tal interés ha sido la 
colaboración con técnicos de esta especialidad en trabajos sobre investigacion de la toponimia, 
sobre bibliografía, sobre comentario de textos, y sobre Estudios de fuentes.
Programas de las asignaturas
Partiendo de la experiencia adquirida en todos esos campos ha ido replanteando la manera de 
presentar la materia y ha comenzado por la historia del mundo tardoantiguo, aparecida como La 
Historia de Murcia en épocas tardoantigua, bizantina y visigoda, Murcia, Universidad 1998. Ha 
sido una importante experiencia para ir descubriendo la gran cantidad de temas que la docencia 
tópica no atiende y que se descubren empleando el ordenador para ir recogiendo la bibliografía 
y ordenándola por temas.
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Revistas
Un empeño serio de la docencia del Dr. González Blanco ha sido incorporar a los alumnos al 
uso y conocimiento de las bibliotecas y de las revistas. La publicación de la revista Antigüedad 
y Cristianismo ha tenido también tal fi n.
De la Revista Murciana de Antropología es creador y editor principal.
Con humildad y decisión ha ido afi anzándose la revista Estudios Orientales, que, creada por 
el Dr. González Blanco, edita el IPOA, en su sección de Murcia.
La revista Alquipir. Revista de historia, que edita el Ayuntamiento de Cehegín, Murcia, sale 
por obra de su colaboración.
La revista A la sombra del castaño que se publica en Medrano (La Rioja) no hubiera podido 
aparecer sin la colaboración del Prof. González Blanco.
Y fue principal promotor de la aparición de la revista de los alumnos Panta Rei.
A partir de 1996 también pertenece al Consejo Director de Kalakorikos (que se edita en 
Calahorra, La Rioja, por los Amigos de la Historia de Calahorra).
5. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
1. Excavaciones en el yacimiento de Sorbán (Calahorra, La Rioja), 1977-1984.
2. Excavaciones en el yacimiento de Santa Ana (Entrena, La Rioja) 1980 ss.
3. Excavaciones en Begastri (fi nanciado por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia). Desde 1980.
4. Investigación sobre almazaras en la Región de Murcia [tema planteado por primera vez 
en la Región por el Dr. González Blanco] Financiado por la CAM en 1983. 
5. Recogida y clasifi cación de la toponimia actual de La Rioja.
6. Estudios epigráfi cos de la Cueva Negra y excavaciones en el Balneario de Fortuna (Fi-
nanciado por la Comunidad Autónoma de Murcia).
7. Estudios epigráfi cos en la Cueva de la Camareta (Agramón, Hellín-Albacete), a lo largo 
de veinte años y con subvención de Castilla-La Mancha.
8. Estudios de tecnología en el yacimiento de Los Jerónimos (Balsicas, Murcia).
9. Recogida y clasifi cación de la toponimia mayor y menor de la Región de Murcia. Finan-
ciado por la CICYT.
10. Exposición sobre Los caminos de la Region de Murcia. Proyecto de exposición y libro 
adjunto. Fue Coordinador General de todo el conjunto. El libro se publicó. La exposición 
se suspendió por presupuesto excesivo, obra de los arquitectos responsables.
11. Estudios de tecnología alfarera; y epigráfi cos en el alfar romano de La Maja (Pradejón, 
Calahorra, La Rioja).
12. Edición de las Fontes Hispaniae Antiquae, que aparecerán impresas con el título Testi-
monia Hispaniae Antiquae (fi nanciado por la CICYT y de la que ha sido investigador 
secundario).
13. Edición de la Tabula Imperii Romani (fi nanciado por la CICYT, en la que tuvo a su cargo 
la parte correspondiente a las Regiones de Murcia y Castilla- La Mancha. 
14. Quizá el proyecto de investigación más ambicioso es la constitución del Instituto Uni-
versitario para el Estudio del Próximo Oriente Antiguo, con sede en Barcelona y del 
que forman parte las Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Salamanca 
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y Murcia y del que fue miembro fundador, de los frutos de este Instituto son testigos 
los siete doctorandos murcianos en orientalística que van leyendo sus tesis doctorales 
(el primero de ellos Juan Carlos Oliva Mompeán, quien la defendió el día 6 de mayo de 
1994; la segunda, Mª Dolores Hidalgo Moreno, y tras ellos han ido Juan Belmonte, Juan 
Pablo Vita Barra, Juan Luis Montero Fenollos, Gonzalo Matilla Séiquer y Alejandro Ega 
Vivancos).
15. Proyecto de Investigación en Siria del Instituto de Orientalística, con sede en Barcelo-
na (y fi nanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la CICYT). Y una segunda 
excavación fi nanciada por la Fundación Durán-Farrell. Es la Universidad de Murcia la 
encargada de las excavaciones dentro del Instituto.
16. Recogida y publicación de la Heráldica de Murcia, de la que van publicados nueve vo-
lúmenes. Hay preparados otros seis más. La obra constará aproximadamente de unos 30 
volúmenes.
17. Libro blanco del turismo en el Noroeste de la Región de Murcia. Financiado por los 
Proyectos Leader.
18. Proyecto de adaptación de la informática a la docencia, tanto en la Universidad como 
en la Educación Secundaria. Con la colaboración de Isidro Verdú Conesa, profesor en 
la Facultad de Informática se elaboraron algunos temas sobre bibliografía y comentario 
de textos con fi nanciación de la Consejería de Educación de la Región de Murcia para 
alumnos de bachillerato y de Universidad.
19. Proyecto de tesis doctorales mediante el empleo de creación de concordancias o léxicos 
que ha realizado cada doctorando con la ayuda material y fi nanciera del Centro de Proceso 
de Datos de la Universidad de Murcia. 
20. Como proyectos de fomento de la investigación se pueden entender la organización de 
congresos y reuniones científi cas que constan en la sección de publicaciones (son va-
rios).
21. Proyecto de investigación sobre Romanización y Cristianización en el Éufrates Medio 
(NE de Siria), fi nanciado por la CYCIT, dotado con un becario.
22. Monacato rupestre.
23. Historiografía del siglo XIX.
24. En el año 2001: el proyecto presentado al Ayuntamiento de Murcia para hacer folletos 
de patrimonio de la Región de Murcia, de los que van publicados 12.
25. Investigación del tema de los «Rollos» en la Región de Murcia, que ha sido estudiado 
hasta ahora, únicamente por el Dr. González Blanco.
6. PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN
Ha sido premio de investigación en los Concursos de Historia convocados en Calahorra (La 
Rioja) anualmente; los números 72, 82 y 144 del elenco de publicaciones recogido mas arriba, 
son otros tantos premios de investigación en esos concursos, así como un accesit en 1995 por el 
libro compuesto en colaboración con E. Calatayud Fernández y J. L. Cinca Martínez, Heráldica 
de la ciudad de Calahorra.
También fue premio de investigación en el Instituto de Estudios Riojanos el Diccionario 
de la toponimia actual de La Rioja, razón por la que el Instituto se vio en el compromiso de 
publicarlo. Apareció en 1987 (Véase más arriba en el elenco de publicaciones en el n. 98).
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Primer premio en el concurso nacional sobre TAMBORES que organiza el Excmo. Ayunta-
miento de Hellín, en el año 1992. El libro está publicado (Véase más arriba en el n. 171).
Quizá como premio haya de valorarse el nombramiento de Hijo adoptivo de la ciudad de 
Cehegín, en septiembre de 1994, en reconocimiento al trabajo de excavaciones arqueológicas 
allí realizadas y a la colaboración prestada en la difusión cultural dentro del municipio.
Nombrado Hijo adoptivo de Fortuna en agosto del 2000.
Nombrado Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia (2001).
Nombrado Miembro del Comité Científi co de la Fundación de Estudios Locales, con 
sede en Murcia (2002).
Nombrado Miembro Correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán (diciembre 
del 2003).
Por nombramiento del Rector de la Universidad: Miembro del Comité Científi co del 
Patronato del Museo del Cigarralejo (Museo monográfi co ibérico de titulación nacional con 
sede en Mula, Murcia).
Nombrado ACADÉMICO de la Academia Alfonso X el Sabio (2003, lectura del discurso 
de ingreso 19-I-2006).
Nombrado Académico Correspondiente en Murcia de la Real Academia de Bellas Artes 
de Toledo (junio 2006).
7. INFORMES TÉCNICOS
Como tales podrían considerarse la participación requerida en jurados y concursos de tema 
histórico. A requerimiento participó en 1978 en el concurso de investigación convocado por el 
Instituto de Estudios Riojanos y, así mismo en las cinco ediciones del concurso de Historia «Ciu-
dad de Cartagena», premio «Federico Casal», convocado anualmente por el Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad desde 1985 hasta 2002. Amén de las participaciones en tribunales de concursos 
oposiciones a diferentes plazas docentes de la Universidad y de otros cuerpos laborales.
En el tema de informes hay que añadir los varios (es difícil precisar cuantos, pero desde 
luego se cuentan por decenas) informes hechos para la comisión nacional evaluadora de dife-
rentes proyectos por escrito. 
Así mismo, en ocasiones, se le han pedido informes sobre libros que eventualmente se pu-
dieran publicar, como fue el caso por parte de la Editora Regional de Murcia de un libro sobre 
«Los Iberos Levantinos», informe que fue negativo y muy documentado (fecha de primavera 
de 1993).
En igual sentido puede verse la actividad de miembro del Consejo Asesor de Arqueología 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, cargo que ostentó desde que el Consejo se creó y 
mientras duró.
E idénticamente hay que entender el cargo de «arqueólogo municipal» (a título honorífi co 
en cuanto a emolumentos se refi ere) de Cehegín, que ostenta por acuerdo de la Corporación 
Municipal.
Comisario científi co de la exposición de Calahora 2000, que se organizó con el patrocinio 
de la Caja de Ahorros de La Rioja.
Y naturalmente todas las tesis doctorales en cuyo tribunal ha estado y por ello ha debido 
emitir un informe técnico al respecto. Y sabemos que leyó todas las tesis enteras.
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Sugerencias patrimoniales
Hay muchas ideas que son bien recibidas y van adelante. Entre ellas podríamos enumerar la 
publicación de las Memorias de Arqueología de Murcia, comenzadas a publicar siendo Director 
General de Cultura Pedro Olivares, a sugerencia del Dr. González Blanco.
En sentido menos feliz, cada año son numerosas las ideas y proyectos que se plantean y no 
prosperan, como es muy frecuente en estos temas.
8. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIAS AFINES
Por razones de urgencia y por razones de afi nidad ha tenido a su cargo investigaciones 
arqueológicas en los siguientes yacimientos:
SANTA ANA (Entrena, La Rioja)
SORBAN (Calahorra, La Rioja)
LA MAJA (Pradejón, La Rioja)
BEGASTRI (Cehegín, Murcia)
CUEVA NEGRA (Fortuna, Murcia)
LOS JERÓNIMOS (Balsicas, Murcia)
QARA QUZAQ (Siria) 
TELL JAMIS (Siria)
ROMANIZACIÓN Y CRISTIANIZACIÓN EN SIRIA (ÉUFRATES)
LA CAMARETA (Albacete)
LAS CUEVAS DE ARNEDO Y DE OTROS PUNTOS CON COLUMBARIOS.
En todos ellos ha sido el responsable y director de excavaciones y las publicaciones acreditan 
el resultado obtenido.
Por igual motivo se ha interesado en trabajos de arqueología industrial y de antropología 
cultural, materia eminentemente afín a la Historia, y acerca de la cual ha sido motor de un 
«Seminario» que se organizó y funciona en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. 
El Seminario prepara la edición de la Revista Murciana de Antropología.
De la Fundación Séneca ha participado en el proyecto «Historiografía del siglo XIX» que 
ha dirigido Rafael González Fernández.
9. ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN
Queda por recalcar que desde que comenzó el área de Historia Antigua de la Facultad de 
Letras, de la Universidad de Murcia, a editar la serie, hoy revista, ANTIGÜEDAD Y CRISTIA-
NISMO, que en pocos años ha alcanzado prestigio y difusión, siendo su gran centro de preocu-
pación investigadora el estudio del mundo de la Antigüedad Tardía, que viene siendo refl ejado 
en dicha serie. Es la primera vez que un área de una universidad española decide especializarse 
y sacar una publicación centrada en una sola época histórica de cultura uniforme. Van XXIII 
volúmenes publicados hasta el presente.
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10. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Tesis de licenciatura dirigidas:
1. Antonio Guerrero Fúster, Los conceptos políticos en la Historia Eclesiástica de Teodoreto 
de Ciro (11 de marzo de 1982).
2. Antonio Pomares Escudero, Los conceptos políticos en las Historias de San Isidoro de 
Sevilla (11 de marzo de 1982).
3. Anselmo José Sánchez Ferra, Los conceptos políticos en las cartas de San Jerónimo (11 
de marzo de 1982).
4. Gregorio García Herrero, Conceptos historiográfi cos y políticos en la Historia Wambae 
de Julián de Toledo (11 de marzo de 1982).
5. Inmaculada García Jiménez, La teoría política en la obra de Frontino (12 de noviembre 
de 1982).
6. M. del Carmen Berrocal Caparrós, Conceptos políticos en la obra de Paulo Orosio 
Historiarum adversus paganos libri VII (13 de marzo de 1983).
7. M. Gloria Guillén Pérez, La sacralización de la monarquía en Sócrates escolástico (28 
de junio de 1984).
8. Rafael González Fernández, El tema gótico en la historiografía de los siglos XV-XVIII
(6 de diciembre de 1985).
9. Ma del Pilar García Tovar, El tema de Roma en Claudiano (10 de diciembre de 1985).
10. Miguel Martín Camino, La estructura política del pensamiento en Gregorio de Tours
(20 de septiembre de 1986).
11. Rita Marín Conesa, Conceptos socio-políticos en la Historia de las Guerras Góticas de 
Procopio de Cesarea (29 de marzo de 1988).
12. Pedro Martínez Cavero, La concepción histórica de Orosio (9 de marzo de 1988).
13. Gregorio Rabal Saura, Conceptos políticos en la obra de Salviano de Marsella, (21 de 
junio de 1990).
14. José Ortega Ortega, ¿Cuál es tu nombre? Refl exiones sobre la antropología de la Edad del Bronce. 
La geografía del infi erno en la mitología de la Edad del Bronce (9 de mayo de 1991).
15. Blanca Roldán Bernal, Aproximación al comercio Mediterráneo en la segunda mitad 
del primer milenio a. C. Las ánforas púnicas del Museo Arqueológico Submarino de 
Cartagena, (31 de marzo de 1992).
16. José Moya Cuenca, La cerámica pintada de Begastri, (mayo de 1993).
17. Ángeles Pérez Bonet, Las ánforas romanas del Museo de Arqueología Submarina de 
Cartagena (3 de julio de 1993).
18. José Antonio Molina Gómez, La obra de Gregorio de Elvira. Problemas exegéticos y 
preámbulos a su interpretación, (31 de mayo de 1996).
19. Pedro Fructuoso Martínez, Urartu, (mes de marzo de 1997).
20. Antonio Gómez Villa, Presencia arqueológica del cristianismo en Murcia, (28 de junio 
del 2002). (Publicada por la editorial de los PP Franciscanos en Murcia, en noviembre 
del 2002).
21. Antonio Ignacio Molina Marín, La paideia en Alejandro Magno, (28 de junio de 2002).
22. Antonio B. Domínguez Prats, EL orientalismo en la historiografía española del siglo 
XIX (22 de octubre de 2004).
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23. María Jesús Hernández Pacios, El pensamiento historiológico de Isaias Berlín (28 de 
octubre de 2004).
24. José Antonio Campillo, La historiología en la obra de Fernando de Castro (Octubre de 
2004).
25. José Antonio Zapata Parra, D. Rodrigo Amador de los Rios, (8 de junio de 2005).
26. Rafael Cava Roda, Lo sapiencial en los himnos helenísticos (27 de junio de 2005).
27. Laura Arias Ferrer, La circulación monetaria en el levante peninsular en el siglo II d. 
C. (3 de marzo de 2006).
28. Luis Aranda Arnao, En torno a la Historia de la Cruz de Caravaca (3 de julio de 2006).
Todas recibieron la máxima califi cación. Y todos los autores siguen trabajando bajo su dirección 
en sus tesis doctorales.
Y en preparación siguen algunas otras
29. Javier Traite Clavería: Los libros pentenciales y la sociedad de la alta Edad Media.
30. Teresa Marín: Federico Casal, cronista de Cartagena.
31. Julio César Muñiz: El derecho de la Iglesia en La Ciudad de Dios de San Agustín.
Tesis doctorales defendidas
A partir del año 1990 se han leído las primeras tesis doctorales del área de Historia Antigua 
de la Universidad de Murcia [además de las tesis de Orientalística, ya aludidas más arriba y 
dirigidas por los Dres. Sanmartín Ascaso y Cunchillos Ilarri] y que, dirigidas por el Dr. González 
Blanco, han sido las siguientes:
1. Gregorio García Herrero, Cultura y sociedad en las obras de Julian de Toledo, (defendida 
el 17 de octubre de 1990).
2. Juan Jordán Montes, La obra legislativa del emperador Honorio (defendida el 27 de 
octubre de 1990).
3. Rafael González Fernández, Las estructuras ideológicas del Código de Justiniano (de-
fendida el 20 de diciembre de 1990).
4. S. Bock, Atila y los hunos (21 de diciembre de 1992).
5. Gloria Guillén Pérez, Problemática eclesiástico-política en torno a la participación 
episcopal en el concilio de Efeso del año 431 (12 de marzo de 1993).
6. Antonio Guerrero Fuster, Elementos de cultura material en la obra de Aurelio Prudencio 
Clemente (28 de octubre de 1993).
7. Manuel Amante Sánchez, Aspectos económicos del SE hispano en época romana. Ma-
zarron y su puerto. (20 de junio de 1994).
8. Gonzalo Matilla Séiquer, Arqueología y antropologia en el Alto Eúfrates sirio: Tell Hamis
(15 de enero de 1999).
9. Rosa Campillo Garrigós, La gestión del patrimonio, (codirigida con Rosa Carcerán de 
la Complutense de Madrid, leída el 17 de octubre de 1997), publicada en español y en 
inglés en 2002.
10. Pedro Amorós, La tradición en Platón, (leída el 27 de junio de 2001).
11. J. A. Molina Gómez, La cultura en la sociedad romana de la Bética según las obras de 
Gregorio de Elvira, entregada en diciembre del 2000. Se leyó el día 12 de febrero de 
2001. Publicada en Antig. Crist XVII, 2000.
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12. Pedro Martínez Cavero: El pensamiento histórico e historiológico de Orosio, leída el 12 
de diciembre del 2002. Publicada en Antig Crist. XIX, 2002.
13. Alejandro Egea Vivancos, Poblamiento romano en el Alto Éufrates Sirio, leída el 26 de 
enero del 2003. Publicada. (Antig. Crist. vol. XXII, 2005).
Todos ellos obtuvieron la máxima califi cación.
Doctorandos en realización del trabajo de investigación
14. Rita Marín Conesa (El pensamiento histórico de Procopio de Cesarea).
15. Domingo Beltrán (Derecho y antropología en la obra de S. Gregorio Magno).
16. José Antonio Campillo (Fernando de Castro).
17. Antonio B. Domínguez Prats (José Antonio Conde: Historia de los árabes).
18. Rafael Cava: (Lo sapiencial de Plutarco).
19. María José Hernández Pacios: (Filosofía de la Historia en Isaias Berlin).
20. Antonio Ignacio Molina Marín: (La geografía en la obra de Alejandro Magno).
21. Julio César Muñiz: (El infl ujo del A.T. en las concepciones jurídicas de San Agustín).
22. Antonio Gómez Villa: (El culto a los Santos en el SE peninsular).
23. Anselmo Sánchez Ferra: (Los cuentos populares del SE peninsular).
24. Laura Arias Ferrer: (La circulación monetaria en Hispania en el siglo II d.C.), dirigida 
con J.M. Abascal Palazón.
Con todo ello se va creando un equipo bien formado de investigación que será la base para el 
estudio de la Antigüedad Tardía general y local y para la edición de la revista Antigüedad y 
Cristianismo.
Bibliografía sobre el Dr. González Blanco
Nombramiento como «arqueólogo honorífi co de Cehegín. Ver La Verdad, 8 de noviembre de 
1982.
«Investigar en torno a La Rioja». La Rioja 27 de noviembre de 1988. 4 y 5.
«Hijos adoptivos de Cehegín: Antonino González Blanco y Abraham Ruiz Jiménez elegidos por 
unanimidad», La Verdad 8 de septiembre de 1994, p. C-7.
«Antonino González Blanco, hijo adoptivo de Fortuna», Sodales. Periódico de interés local I, 30 
de diciembre del 2000, p. 9.
«I Congreso sobre Monacato Rupestre. González Blanco atribuye un origen religioso a las cuevas 
de Arnedo», La Rioja 17 de abril del 2001. p. 10.
«Antonino González hablará hoy de las cuevas de Arnedo en el Congreso Nacional de Arqueolo-
gía», La Rioja 19 de abril del 2001, p. 10.
Soriano, Gines, «Mas de 1100 años celebrando el primero de noviembre», La Verdad 31 de octubre 
del 2001, p. 26
«Arquitectura profunda. Antonino González Blanco analiza los eremitorios rupestres en el Aula de 
La Rioja», La Rioja, jueves 15 de noviembre del 2001, p. 72.
Y con motivo de la entrada en la Academia Alfonso X el Sabio, diversos artículos en la prensa 
local: 
Delgado, Santiago, «Un gran Académico, Antonino González Blanco», El Faro, jueves 2 de3 
febrero del 2006, p. 3.
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«Entrevista con Antonino González Blanco», La Opinión, sábado 4 de febrero del 2006, p. 
57.
«Entrevista con Antonino González Blanco», La Verdad (Murcia), 20 de enero del 2006, p. 
19.
«Entrevista Antonino González Blanco, catedrático de Historia Antigua», El Faro, jueves 19 
de enero del 2006, p. 35.
Gil Carrillo, J. E., «Don Antonino González Blanco, hijo adoptivo de Fortuna, nombrado aca-
démico de la Real Academia Alfonso X El Sabio de Murcia», La Voz de Fortuna, abril del 
2006, p. 24-25.
Nota conclusiva
Me queda por añadir, que desde que nací he vivido inserta en la marcha de toda esta acti-
vidad que puede parecer excesiva. Mis primeros recuerdos conscientes son experiencias de ir 
a recoger la toponimia de Murcia, que para nosotras, niñas de cinco y seis años consistía en ir 
a comer a la sombra de los naranjos y limoneros. No he sentido nunca el agobio ni la presión 
del trabajo de mi principal maestro. Yo tenía y he tenido siempre la impresión de que yo era 
la alumna principal y única. Ahora que por mi edad y experiencia ya puedo opinar sobre este 
mundo laboral, tengo que confesar que el Dr. González Blanco, al lado de una pasión trepidante 
por las personas y las cosas, ha sabido siempre mantener la calma más completa y total. Segu-
ramente esa ha sido una de las claves de su superivencia generosa y por lo general exitosa. Y 
no quiero dejar de apuntar el papel notabilísimo que todo el proceso ha desempeñado su esposa, 
Inmaculada García, puntal fi rme y colaboradora continua y fi el en todos los trabajos. 
